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Trenm not. bat Work 
Pin ■ M IW I, AT l« b><« 
1^1 M • f"« »»J ifwil rr>*» 
r. «(» Irtan I «•».'• alU*r<lt 
r)|4 Ital Im I*mI .«bJ >b»{ • w, 
bkfb rail vill .. abr ik»f 
TW im •#—iW l«- u«*l. 
TV..b «4 ltk» »S klf n( •ICil* ( ill, 
*»!■. « .t iW> | «•••, rx-rt, »Ui». 
?ki»»njib In-w ata>«r (itra 
V.. l'..— hmImI >i ml 
V>c »>b K « H, m n»'»i b •« Imij 
Tkri a lib ikr l'» kill 
\Va|» marlr»« • pilN h*bnil||l| 
mN kkr Ifwih—art M 'Sr n^kl — 
?*!nell llkiVlmvlM, 
(i*—W omi(- wn<"»' iSf liaw 
Pilt kb' liwrr—Im 
Ci»k it itlmlw' 
Pltlivt «a, »liitr ••, ■rf »•" » iWn 
TT»» a i~ b n«|ilr« l"»>» H la M*«, 
|U| la a IV) Ilia ll%». 
Tkiai, «|aak, a%! art '(kiw *» afk tVtlr*; 
\Vi««ll« aiib lb «r «Ik» «m it 
T>» >win Wllirfr*. 
I •<|»l kbkarll, Ua I* ii it 
l b* ilkiJH U nfc ii«| baaulwJ 
iImII |h« a. l«a« 
t »krr* »Vt|«%r ktHT.aatl lb» aal 
> Iikm; m <1-alfi jl Sr jwil, 
\\ abr MCil U|' ,* 
M I S C i: 1.!. A N V. 
Thr D!f7eath C >!aniiaJm;nt 
T. S \r|l"ir ir!l« a JM «I aim* i'mu! a 
ln«m] r« i'Ii1 in \r<a who l<- 
il •• M.-it .*• «i rh^rch. A WVW ft- 
«U r. M* X.. »•>» • »fTti.| in iI.aI J •irwi 
»ij •» ll»r WlMll '• all »li'|<(i«*U M.tli In. lU-r 
\V iml !•»» a if«\ r«<*rv |^ |iifj|h« «n 
mhir in -i»r liim a c«»tdi»l fi«Ckf|i»i.m. I hr 
|t..i>.»l r»«k| lr |S.-u?H itul r-lt;*««»k in |nti 
f •• i»'« _• « » | 4 t 
f»r» ll>* • ii j'kil i» aftlrf, ife Cir 
«ik Rvnb, imI iU kiT»«ra W|'fni»W *tth 
riii, rliirUrt *• I •«tr* «J r.k-f, j tt krjt.i- 
it to o».b*»£ 
WmW Mr \V wa, \ }, » «m^| p V, 
A faNin likkkVing, men***!* drra^cv), |mi| 
I »r |»<|»airiiu rjit-a «U n.*, »i J unji.iirJ if 
*1 Imf In llw» ui! |, an. |Ir a »« |i>IJ it 4| 
»t •>< tli'r* miln. It ; «rr\ fn I. h* •»»k- 
*»l pcn»ia»M*i tn «rt*r sn.l »arm lnn»»lf 
AmtM • g!*«• <»H g'U 'u,nc''. Ml 
»»i»l MHO ill* kitrhr I. 1'hr ik iIV luuiiil Jij- 
grt% *l ih * anti'iirlt ittlMinn, C-r ihr »lrj»- 
yr> had ihi row-tmir I«mk, sr> mM lal, tml a 
thivadfar* I ul kmiIt jijtchrd n l. Ai 
ItnjiH »h* ;•«»«• bin a e'<nt I* "» ih» I>• vh 
v»rn, wlti<*'i *ji t .ilii • «f» Oat'"* ft I' 
pmtdiittf (Hlrr, • U »n Bawniii"'- • 
p*rwtl, •• hr *.«« jum h Itit Aftl daf »l 
the church a mile «r '«« ^n«d. 
Th# tirit^f, >Hft «armin hwi»*«!f, |>rr- 
pirrd 1(> ln<>>, kl iK' wnilwr i« 
« V-n'tii. a>«! a* hi* apptf't* waa rimns! h* 
ii* « im*« iUmI th* firr, ln> i«V»J ft* rnnr 
litiV r*-lir%tjuwt>i rtr ]*• »ei mil fur k r»«'d 
»i'i l«> lit* hmRl»t»iiil M'< U » i«il »- 
'ra«H. bnl >41 mrtalutMl.ar'1 (•<•» hna- 
igit.la H«nr r».M h«'«n jnJ H'» »>♦ < a* • •! ii>l 
m mIiI Ii'i.V, • 1 l«i» a «« |)> » 
f'uffl* l*iU l<i rtt. It »aa flu* |a}it»il, ai»l 
I a »rrn ilitiiai • iKit l* • • li J 
Jr|nri. it it « ia thro* tiMij imiI * |i. 
tMM, T"« *ifc g •* I 1 II I 1% 'tn- « » 
yt -v^tet did m4 and In r tiu«!>ii»il a.i 
•hi««lin» the air »( " AaM L.ar»e Syne,** 
*HiV hr tt«Hi;hl nf ihe (aurda of 1 lumn— 
"' W'li-a I rw irjJ wjr iill«* rli-if," iixl Hi 
at if |m» cwu'd urtfrr the airanjrr • J •• ithoui 
aa« f.iHbcr ado. 
T • ImiafU nii-a' • i» at Ltl 
the man ihankrd hint htid!} l»r ibr bm].iul- 
lljf I* HjJ rcce;»rd, ai.d -Bid ih* t'lmi I • 
(O. lint it «ia quite tlaik, atiU the cKtud* 
denntiMj a an>rm fa'U-d lite hi »•. a 
•• Y»mi #aj it :a lull thrre unlet l<» I)—'" 
" 1 ilu," aaui Mr. W. Oil. »\ •• i a.. 1 »■ 
»hen »"u first ainpjTd, a»J »'Ml iiusht 
I nf fn'lid n lie akf 'urlrnt n .n. V 
etiukl haae rrarhrd ther» Ub r a au qu n 
.'..1 
•• Hut I *ra*e«ilj and hungry, anj unpl'l 
I i»t» l>« ihn way." 
Tim tnihiM-r of t)<i* tuctlitj the 
liifi*-f'a Irrliiiji a ItltW. 
•• VuN h«»r warn..'J and Ac«f f«r, fur »Si h 
1 tm iiualfiil. Will fw imh brt'na armihrr 
*i *4 kiinfr «* ii pi in on* in a airangr jil irr, 
•ah". <• Im- jura in ih«» ilitUr*", nnjr !•>»* 
I> nvll aid |«ri*li m il>« rcld 
I !•» |»iti«n!ii fi.MH in «a It rh lira iri)»rii 
*a» «•••! u,r m »hch it »■«» t«- 
mH. | ut it out > t the f»»rr «>l ilir fniri-r 
Id MT Im>. 
*• (mi n ibr^a ami mi he an**«,rr>!, 
wrti»f m iho kilri**, " an«l I will wo in* 
« ife an I lw i» »h«| »!,«• uil '* 
Ami M? W **nt ir.u» the |>a»!nr >»U«*rr 
lli* aupfvr uhlr llnwl. miffi I » ill in"*- 
•OiW p'.ith. ami i!.»[«l lill^lfr'a mtl III 
*> .r •pfi(2'd I'hiMi, lint »*i will .i in^'ii 
•>tl on mrucii'i 
Ti* tall iwhiU raoJIra »er* (Xirnu-B iW'e- 
a, and on |li« kcartk l«l»**d * rtirtrfil 
• 
rift. 
lliiu'i il.il ».!J frlli"* Hi' «»Vt>l 
Mra W. St* heard hie •» he rrturn- 
r 1 from lite d«*>r 
" N», an<J what tin itm mpfn'te Hi 
'*aula ua In Irt him aia* all night." 
•• lotWti, »e*ll »J<i nu #nfli thin^ We 
t»'l ha«e ih« lika >•( him in the Ikium m»». 
IVhrie ruwld h* »Wp 
" N«M in ti<# beat r»>>m, e»ci» if Mr. N. 
•I.-HitJ but rt-mtr." 
" Nt, indeed 
"Bat trail*. I d-n't n**. Jane, h«<e »• 
fan u<rn him mil,*!* «j.»ra. II* l*«ok 
•Vc a ii-ri Miwif mm, and it • ita'k «uj 
c«'kl, lull ihfra toiira !.» L) ■ ■ 
* 
" It'a m. eh ha ••usUi to> h«*r glira ••■ 
• kila l«a had liayiigut. ami l>A linger^ Ure 
u he did, tti: it g*H daik." 
" w» can't torn hi* oat ut dvora, Jine, 
ind n'a no »«r I»think of it. He'll ha»a lu 
aiar wmtkit*." 
" lltil what ran «ed.i»nh 
" lit- Nfin like a ilrfrnl nan at lei*. iml 
iliMa'l a* if hr In.I anything San ahrnil 
him. W» rot.'hi tnakr him a hid M Ihe fldoe 
•MM* k«p • 
" I <«i«h h* had hern at Goiara hrfiirr he 
11* lierr'*' Mid Mrr. \V fretfully. Th»- 
• f^nt »l.irh ihr crwinrtinn tint Mr. 
X »IM»U air «r. nrr ikkm.'hI hrr •» M. 
and ifi« i*in*mii iif «n lid 4ri,. 'i a %i*.lnr 
a* the air^nger, SMC|kWtrlT unhinged her 
in Mm). 
" rrpliol her ItiiAiml, in a 
*•"•<1' g tmrv, 
• n«*tf>p ni i'I We mi *' 
'.4vW lh« Sr»i »f it lie rime lo «• lired .1 
Imr^rv. K'lil »»«••• ifIIH-I ami W him. II' 
imw .»»l» »hc'irr l»r ilw nirhl. and «e r»i. »i 
*■•1 rrti'»» him. ft«r f rael h>* rrqH^M in a 
a l^lwinil »l»U>. \ <u kii"« 
what ihr II.Me mti ab»»ut rnlvtlainin* angr'a 
uaiaim 
" 
•• \.. >«k' di«l mi eier K-e an angel Inn. 
like hin» 
•• 11 aims neter wen »n »«{»'," tiul the 
firiiM r, am.lin^, '• I am unahl«t t« apea'i at 
tw it>e<r i|»irtMii(*." • 
Vhia h t!ie idin to rail an aaawrting 
»n» V Iroin Mr«. \\ .ml a S^'trr •• r>'r • •> 
h»r kMt It »•« |?Millt aprrf<l het*t'«-n 
ihrrw lhat the mm, a« he «emtrd like a d.<» 
cent kind •*! |»>r*"i*. aliuuM 'liil In 
■irru|<r il»«* niini>i<>r,i ri>ni. if that ti><li« idn»l 
Jul im4 jmir, li eienl to mIuc'i t!i»» Imlli 
liskril ailk Ul Iml* rl|wM«arr ll h« did 
r, -inr, «• l> \ ihr mi.. I ha»e to put •< ;> 
«ItS poor aiTair ttudilton* 
tVkn Mr W. MmmJ la IkiirS^n. 
« vi# |! »innprr had »ralrd huau'lf U'fur.* 
tlx* firr, I# ml ihhiI h'in that llv* had d. ci- 
tj* It' !«•; L in »tav all iii;ht The man ft- 
l ! mat** annli hi* (nl>l«l v t.»r f 
•hair kindiM-r». and lin n U-eaut* « 'nil un.i 
lIxtM^hlfail. Soon ali« r, t»-e (iitnrt'i «• if», 
Ci'inu «i* ! Li ;«r if Mr \ '» arrival, hW 
wiffei *!*• whirli n ni*M nf r iifv, 
« iin il ihr l-df'i.eken A*! I 
a * aaim ll" I lie. a »li"M r»»nfrr>- n <* 
MJ »« • «ln*ili< r ii *i ji.'d do urn to mine 
tie itran;!*! lo lA* »« *»fwr, |i * t« iroe, 
i!ir\ hoi fiiim linn a* mueh hiead ar.J hiMp 
:• I p (mill! pjl. I.,.t linn, i* I «r»g a* h« wi< 
Sinn: to (lav all niffhr, ll Imili'd lim iiih..»;»i 
I lo » dnwii lo Ihr ltl»> .in.) no| »k him 
I., f in ilnnt S.«, ,n Aiiij »iriue <>f wrr*»- 
•>iv. he »*« WmJ'v itl'nl 10 t'-m« tu • «;»j« r 
— jn iniitiliini oliirli t.«> «i I tn.i <!-•< mr. 
« >i-r ill* mn! I»J Mi. \V„ 
I«J the r»'(!. «• |*> trrj «h,|, ih* bread hU;»»l 
jr I il>« tnrit c.u»nl, 
Tl ~r« »a« 4 fine liltl* UiV. »i\ \rjr» oi l. 
«l lit* laM*. »lw h*d br«it buj Mr .« J U|< an.] 
IM *»• |M M tkf M l» l» 
mnititi*r'i Onrles «n fail «>f 
111L •ml litf |i4»«'»ii» Irll a mutual pride in 
»!m»ili)t Imn i»T. r.m !*(.•»«• ihrif huinhlr 
.••••»!, Mint nntieed ItliM pailtCuLlIf, lluiu^li 
lif lu l ltd nn.rli tour, '•!*<*ia*.Chill*?,'® 
iaiil Mr. W ..lier »iie nir-»l *4* «*cr. .>ml Lr 
•4t ir^uiu/ in k » rtiair, " am v«m i*|M-ai 
tt.r j.rrtt* hymn ftia nflu l«4rt J inn 14ti 
>«>i»Ut I" 
t uiict M«rtrJ«iiT *iltiowt further intiU* 
ihih, mj ifjnlril i»n Mr«.ralrl« l»« »>r 
llir'" trtM «l a nr<* ej.np nm I ^ In run, 
tlw.| lien Mil ji 
•• \.i<« In >.» I«*.ir ym »•* ll.»* etviimin !• 
iti' i.ii, I'l'iili'i, <|Mk« ».(• lit ii.-iiin r, «*i :i 
|i! 4M>) al lirr ehiU'a |*tlniiMi cr. 
\i < ir * irjirjlH 11fm * 'i t! jjiJ ! 
a lti!le 
'• !!••«% n.»ti* n-nimji.J.nrnr* arr Antf 
iilnl Hi* fjilirr 
TWrkiM lin iiHdl, iml th*«, ki'ii»it»j» up 
bt the Mm £vr, r< jr «lmni li- Hi, tu f mnr- 
" lli»w n anr are th«rev* 
The rvaii tlxiuglt Iwr twin® room<•?•!•, and 
«ltd, a* if in iluiiM, 
" KWen. are Iher* ««i! 
•• H t»«trjwulilnl M ». W m-rn- 
IrijrwNl aurfira*. 
K'wrn liiil tier Iniaftjc !. * iiU ainit 
r- ■ \r iImi a«lii-.**lim«,ii» in hi* <• " It 
it hie. air, you dn t»»i i>n<tw li..« nnny 
c'niinjMtlntetita il«>re are' ll«« injny ar» 
tl«*re. Charley' i'wiw, tvll tiis— y«u lno<», 
•<f ruun* 
•• l'-ii, nflM i1'" «MM. t 
" I: tfhl, n.i »«ii," fetmHeii M'. XV. |,».,k- 
ii,g «i;h a »• nl« i.f ap|imul «hi ihr child. 
•* llifht T '-re ith'l a rlnlj >>( In* »;t in 
it tlr-% *Imi rv '1 t«!| you I hi re ate l«u 
rtuniti»'-.!iii ■ ;a 
'• IM >uu e«rr r«aj the Oible, w r' »'!• 
if«•»ri•• ;|ir »inr»;rf, 
•• Wlicn 1 tii 4 tile S%»v. I m*nJ t<> rraj 
it •< tiriimm H .1 I am lun* I il'nugM i!•«•»«• 
»ff.* tl«irfl r ininakrfmenU Arr )i»u ii«t 
in nlnnl il.ort" lining nil* tan 
> %wt \\ 11fir ) her Inn.I* in unlrigncd a»- 
xiUhmrut. ami •'tcliiiin i|, 
• in* <Nir ht-lirtr it' »i« li iftioisiirt* 
>.f |L» flibl# "* 
Mr \v «! J Dm ft ply, ImiI aro«e, vid JT«»- 
ln.« :■> r«irni*i ul i|i« ri>nn, ulion1 llwi 
■ •] Ui.iV lit w;*.n ill* vi .ill aland, lie pi.I it 
■ >ii ilie t iMf htm, jik] i>|«n< d llial J""- 
Iuki in winch the commandment* are it-ruid- 
ul. 
" TUcre !'* le Mid, placing liia fmjrcr uj>* 
••u II•« priHtl ui ibi> airan^er'a irrur " Title! 
Ui iwf )..Uf»cir." 
1 :>r t««n cam* iiund fium hit iiJ* l'"' 
Ij!iIc, an«l |t«Acd inci the atiaiigof'a *L»>ul« 
der. 
" (tier* ! ton, U'jt see?*• 
" Y"«, it diH»« My," >rpli«d ilie mm 
" an 1 yd it »«em* In mo there air cle»en. 
I im »ur* I lute «i*aya I Intuitu an." 
•• Uuwi'l il »ay !•»» here'"' inquired Mr- 
\V a,ili uaikctl impatience m In* «uicc. 
'• It Ji«a (t'limlj." 
" Well, tth^i mm dii you want' Can't 
*«. t-dwa itie JJiUle'" 
M Oli yi»j 1 heiivTo Ihe Uible and yet 
it 
ma a»!iiebuwt ll.il ilirrc inual lie cler- 
ro cum naniimeuta. li*iu'l uuu Utu »ii«Jed 
iotr««htr« e »• 
\.'W thi* t»aa loo much f»r brother and 
nater \V in hear. Such i^nnrine* ol aaci*«l 
in iK«v frit in tic unpardonable. A 
1i»»»j* lerlure fulhmrd, in wIiipIi I lit* Hi in >*3* 
i.linoiu»he<l, »i.i| threatened wiili di- 
*me indignation. Al lit elo*e he ironically 
i*kt>J if lie might nol Ii4*e ihe llilile In read 
for an hour or two b*f ir« retiring for tho 
night. Tln» rei^ie*t »» granted «nh more 
|i!ri»inr lhati any of the preceding one*. 
Shurt'* nfier »ii|<|«'r iIip mm hmwhi'Iii'I1 
•-•I to i!m> Imtc k| iuf to*wi, arcmiipjincd h* 
iho llihlf M I lea'ihfl him alime, M 
W h ll il In t* his ilui* lo ealmil lilin lo 
«|iifItu^l thing*. ami ho did muat e»'ne*:l* 
r ton or f>l"vti miaul**. Hul he could im«i 
thai hit «MUl wade mm li imprewiiM.. 
.ii».l ho finally I. li In* jurat, lamenting hi* 
••hduryy ami i|aonnM. 
In ihe molding l»* r inm do»n. I ni-ri 
■ *.|r \V i«U«i! I. '.•• Moal-I U •" 
V'ii I at lo lend I.nit 4 ia if, thii he might ie- 
none h'» l>caid. »hich ilul not j»i»e In* fi«-e 
I tvr} ItWCtitC IpMarMM. It s IW|NM 
<* » c tuplied m iili. 
'• Wo i*ill Into prayer* in .ilm».t l<*n mtn* 
ulr*," Mid Mr W a* he haiMlrJ hun the 
>7. and a'ulliiff kit. 
Tin* null ii»|<ilfil an.I l*!i»ir.l tkilli tine 
I rojuciy at f4n»ily Mm»lup. Alter hrejk- 
fi»! ho thanked the farmer ami hi* «iU' for 
• lirir luwptia'.ii, a>>d ( irtinj, vtetil on hir 
/•'I'nrjr 
Te ■ u'rlxk ani*. bul Mr N hail nol at- 
rind. Si Mi mil \|i» \V Halted l«r th»* 
lueolmi: hm.»o, no dniiliimg thai llioy WiMll I 
fn.| liim lliore II..t iliev t*rre d:*ippmnti-<i. 
A jjihhIIi nutiil>t*r |*«|.lo wore mai.lc ihe 
netting how* -, ami a pi»<«llv low.bet o .'.aiih', 
but the tllinoter had lull airited. 
" Where i< Mr. N —inquirrj a 
il i-n *oico«, a» a croud gathered aruun! i!,e 
fanner. 
'• Hp hvn'l mine tel. Sun ihir.]* hi* 
»|rl i/i] hllll. ili.t I »llll h«Jt f.ir llllM—III* 
ilrcil, ] futlt cij ri< I to li .1 hint lifr« 
" 
I d V n it «i! I, i'til M' W iflef he- 
rmii i'c Ihornbjlily r'lilloj, isMtcloded in keep 
£«»n| !.«.•, out lui ill"* i:a nr*ter fin h t!o* w.ii* 
ilit* v»her»* lie u«if» Iv nl Othi'ia, fiixn ih 
•lilie cai »e, f.ilUivtiil lii* »• \linnIo, »inl llip 
lllt'e in*-cli • lo "li f.ll I, ai.'l line 
■It-r illolhel (Mitto iln>i ;.1 • ill. Tint l llll»» 
er, who turn. I I * ;i !i ll i!«H>r r'rh lime ii 
v* a * peiiod, I* •• '• 
i.f l!t* | fi » liljlil rnti r, ;i .1 « UK 
•Italy i?i» aiali*, lintling mi rilhft ti« t 
il if »fV li i.,* fti a » a tl, tuv l>*«* til 
»|itt> *i-f ■ in* li lt. S11i! .t<l«aiirinj, lit 
finally p*t %* ill*Tn thi» lit rni l tard a'la', 
iimI dM*rt»l'na> it* ll.c I'litjul, |iM>l «>!? Iiii old 
jraj titrtriMi tnj <oi Hn» n. 
II) th « t tnr Mr \V. <*j» l<* In* » Jc, and 
t.ail 1>t« I tij-Mi hit arii. 
*• \uu m<«tn'l k.i li»rf rmn ilntatt, am! 
I will »ho* V"U a Mil,' I.f ijiJ, in an rkc 
imIion*. 
Tliink Jim," rrj.lied ilt« mci, in a mm- 
ptvd »«> co. " (t it »r»j rti'tifuruMe here." 
Ami r rrtnatn*d iwi%.i«alt <• 
Mr W ., f.tlk, J riti'nT ft!, wrnl dnWII, 
ipieittlit'5 tn i;rt a Imiihrt " ( iffi il 
" 
la a** 
» »l I in hi u il> „■ a I'.irri >!f r tl n of ll 
man from I'.t [•!•«* |m *» at i! NP3flthig> lui- 
inttliltrll It tl dnm;* an, (itiwr.rr, tltC 
••tan ftur, ami »UnJui; al IM dtaV, »M| 
I ilit? Iiauin Ka.l« ||i« ti .*c ihrill. >1 In ihr 
fi"»rt riuS «>l brtiilu r \V., at in a I'ttitnci 
a*J manner lie gate out lh<* livmn 
!"fj}llllilli{— 
" II'V r» ta klip ra'b "IUm. I^Htl, 
I ..tell ilin • ium lit t» ar ; 
l<r( rtrll bit ft Mi itl it til »l*ufil, 
Alhl Ifil a I th l'l (««," 
TW rt.i iff alter im ulran^i-r 
h .J it'jJ ihr t-tiint'Imiun. am! I..1 rr|«attd 
tin It ->l I >» Itl>' » I'll tl Itl Itl ► iilnilit'l 
VV, Mwtfjr turned I • in t 11• 11M ti»«» 
IIin*, hi.t «rut nl! >ti a Inn/ iiirtfn totm. 
LiMtUffii/ |ii« iii!»:jl>f at it, a. cmid m.iiJ, 
li Italuru ami Irivd ll fain, but im* tinm- 
J ilimi iiHtn A miia.ral lirulhttr 
iinp tii liw aid, aud lid nil *ith a lutia tliat 
J tt tr« iii it i!itf livmn •»-» 
v\ riUrn. 
\It*.r k tin r.ifi^rr/uiiiui liit*«!td. 
jinl l'ir tniil.-'CT—luj lit. e J.mint.,I In* real 
tliarailci—aildre~td ifcn IIuuM tf (»iac* 
Willi lll.ii-ll ft l*nr a.iu rliaji'i'liCO. I'lit- I. ail- 
ii«; ! a clia| li r iii tin* HiMi aurciTtltd. 'I tit'ii 
limit «a« a &«.'{• ]itu%c iliruujilMMtl ilm riatin 
antui|iaiKtu uf tl.c it'll, winch ili»- |iifac>ii* 
rr |>**| jrid in ar.nnuiifv 
1 trui U«*r \V Ivni «i ij j a I and hu lia'i.U arid 
Ittifia i*mlil«d. ."""nitr W'alar* ItKiVrd like 
rruiixm, am! I.ir hrart t*a* U-atin^ »u tn«id 
tl al »lio «tiudrrrJ «lit ilier tin- anunJ Ma* im 
aid Ii; li r attr m lio »ai ln-^.ilc Iter. I'licre 
«j»j liteaihleta ailenpr. Tlu* dru|»|iitic ol a 
IHH tuit'I I li.i*r l*riM heard. TliPfl the tilir 
riii|itui;r li•>.«-» 111 il.c | rt'adii tilled IIip 
< Jt-il i.Mini: 
"•.tml a Htjc (imimtndtnrnl ] ^ire u<i'> /f- 
thrt v »m itiiy un- aifthrr. 
Ilrutltrr W li iii foul turn jni in ||.ii-ii, Imi 
»l» lip hjd«il|lk luck lil til* Mill. i'llU »M 
ill* flf\ rnltl CttOMtMllJlllCIlt 
'I'll# ».r.m>n wa« di*p, i» »< Ihiijj, \p! al 
f ftimiiu anil |iti|Hi-%>tvp. Thr |tn jfh«'f ul 
W red iMiihin^ lli it imuIJ in the ln»t miuiii«I 
lli*1 brother ai«l ndrr uf ««!■•»•- lni«|iiialii> he 
tuJ imiikrn, bta lir «.nd ini.cli tlm uj.- 
mi I heir heart*. a.nl tnatle ihnti |n* ihIu lly run- 
»*.<iu« that lh<*y had in>t »h<i«n a« muii Kind- 
ihm in the ilr»(ri a* lie had liecii i•iinl«-.l 
to teCtittf mi Hit? hrojJ |>riu?i|>le« of humane 
n lit.i lit*-ir •iitr-reil iu •»! Irniii mortification 
.11'fling. To think ll.it they lit J treated 
ll p pir*iding p|Jer ui" the JikUipI after >upIi 
fa»hiuii ilefjily humiliating, and the 
idea ui th« whul« all ur (•« ttm^ abroad, inter- 
fered *adly wiili tlirir drmtiunal Icelitiu* 
throughout the whole |H.-nod of acrvire. 
At la»t the teinioo waa u»er, the ordinance 
adinitualerei), and benediction pronounced- 
liioihtr W.diJ nut know wlut it wa* beat fur 
Itiin lo do lie iieirr Ma* mortal a l"»a in 
hi* life. Then Mi. N. dc»cend»d from the 
|>ulj)il, but he did imt »iej> fxrwaiJ t«> meet 
him. Jlotr eould be do llul* Othera flath*. 
ernl around ami almok lianda »iiti him, kul 
•till Im> Iinscrril and h»IJ back. 
" Whfrt i« liroih»r W lie at length heard 
Il «i« ilia »niee ofllif minaler. 
*• Il^r»» he i»," and ••«.« nr l<ao, ttpeiunj (lit 
May l« where the farmer iImuI. 
The prrarhrr adianc d, and curbing lot 
hand aaiii: 
••]!..%» ilo tim tin, brother \V J «m gl»d 
In aee you ; and where i« aial»r \VJ" 
Staler \V »a« bruit lit t rainl, and the 
prracl.rr ah.*ik lianda with tbein I canity, 
*» Inlf Iii« hcf was lit up wilh arnilea 
'! liflitKH 1 am ti» rtn.1 a horn# with fim," 
lie maid, a* if II «m irllW. 
II f.ne ilir »i 111 fiiiliarrmi' broiler and »i» 
ler ("mil.! make reply. a<»m« one aaV«l — 
rami' toil In lie en l.it Ynii*ere 
r\| rrti d I nl n .'til A I'd *l>i '.fnlh?r 
R 
"IliHt'i'f II i< n-l." reeled M' N ,'*an<| 
I lii l In com" lU'i Piae f»« •"* fiini ilu« 
hit hnr%e pi; mil, and I had lo fnn" llt<* 
r.rl «>f ihr MiT Oil f*il. Hut. I lieeur 
•Nild and nr.iii lint | tmiiid il n< e"»*1fl In 
i»» a firmer mil far fiiim here pi«e me » 
niplit • I 'd p. *li ■ li li" *» •» kin I ii n jjfi 
to ■}•• I li'ingM I « i» •• ill ilur** iiiiU'« nil 
•ml il kipi^til iliil I » i» *i'r* inueh nraigi 
niv j'Mirne*'■ end ll.m I i|>j«iril." 
Tin* e\p!anvi >11 km aati*fa«inrv In all 
|> uliri, iiii'i due tune i|te r#n.<rr['»iiiia di«- 
jm neil, and iIt |irr».diii • ld. r wrM Imme 
a ilia lirn.l.wr at <1 »ial« r W. 11 .e thing i» cef. 
I n, Iihhpi llie Hon |v*er ijnl mil fir 
Mi Kill ■ r lliii Wuriliy hrot'er ind »t»- 
irr I I | i.« <1 I mm ilieir laVir«, and il * n 
tIirii '..•■■! Mr. N. In mar If, mIm r»- 
llirr iveitnr in liia elian -ler, 4111, likcnum 
(•era i>l lit minineru! brethren. C»ml uf fir- 
ing a 1 ike, and rel.mnj g««.1 «tnt 
• 
A Trip ♦<> Sitrri.a 
1'rnper*. an artur at mie t'll -- nr >ur the*, 
irr* of ilie ]* iul<'«ard uf I'nia. I 11 rntr. d 
•••'•i s-i 1 1 rent m r.li 1 1 1 f 1' 
Fnwli ilwtif if ok PftittlwfgH* vIwm l.* 
Ii I llie pi»«l fori- » 1 crrillv lo j V »• I'ji l 
I Itiii Ii * hi liH«a iw a 1! »i *1 »hi-1 Umr- 
III «'l 1 ii in mifH) An |||ili Md 1 
imr d • \ eiHi* :n<sd } tu'"fi* tiiin ill ijnniii |l 
iu l« a; ik Inn Iffl* in Me |trc*ewe of ilie 
errrtill <• aui><eral Ii mi il lli^dinitei i.iliV 
v« l>rn 11 * t<f Ilir |i r*l> l.n Ul llie |'rr«*nl 
J'..li 1 1. at lli» i*\ <•> »< i,( J' r I i- <«'.• il 
fat i» hlllkMf I • MJ I'i i'," uM 
lit* Ki.|-r..r ii.'Hin^ In li:> laitirilP. "!« it 
ftol *u. 1 infrtf 
I lie liilfr.— 
"Tii Mlufi IVtuI *c mi* r»!» mil k1) I* in 
(lit* <Irr»i, hwi I'eUr iln- A|«hiIi 
" 
''An I pray,* In tu'" a»l>n! ili« 
I 'i»f quid 
ly. 
"llfMUaa," «nd ihr ac'.er, •' Pa<>! n ln» »r>« 
err In* lrrt|iit'Mil > (WI'IImMi Ii III wni 
of mjf Si»: if •< I I' «r iii»i ni««ilirun^lf 
mil thr Miirlil. e»pmi'.!» >1 Si 
* 
Paul t'luwrn! an Tr m In* r,\ 11! no c.im* 
dar i| la laugh or lu l*> • Va« >1 \«ih I lie : 
ii»i'» rr-ii*. ,\ u >• miaaiM lAAvanb tli«* 
I!-. rior ati'l il •• -*n-.! |K. i| atr 
!i m j» inili* iH iiJIe iif win'rr, «ImI nml- 
iiijlil, «»lirii Kfitjrr* wa« trnm I Imn In* 
»!■ p In a ! iu I knocking ii |>;« J.nr. |( 
jiini|ic<i 11inn ln« U-J. n|iriiii| 11. ■ dmr, anil 
• iw lu In* jiii ii> hum.I an ufTirer ai.<l I Ii'<* uf 
•..ililu i* rnu-f 11.1 i| liliiirfit Tht fn«- r 
f<t i'.i«v I a * jifji.t fin n ihr l'.iii| iti's' im.I. 
imjj I'juj'i'W I S Sejii. \Vr wit rradilt 
iiu.i*ii ii*ffur hi i!ic 1 *h«h >*• imii. Hi- 
en. .I, ihr*» In t.-. |i uj..ii i|t«t fl..'..ire In* 
luir, a -I r<- "*al liy if' nitifi), "W :«i it inr 
ll 4»«• I " ll.ll.ll'' I III ll< M>l«« • l.r'l | llltll* 
iiirril I|t* ttv nrJni in» »er I- lira- 
J fur a lo» Ii • it*' ili'Itt, in iliiuw luttiM II 
ai ilir ii-fi uf ihi* mmiirli iihI Irrni ilir in- 
I |.| I: < 'I III I.II 'I'll "i'.f Mllltlll 
ml) all i* It I in ll ii" In ;n*» i>|> Imi'lnllnv 
a I lii« lii.cn. ScjicI* wa« ll"* np-numi 
fiiii• li■ »l. who Im m ji miiumtijiil lit Hilili»*f» 
ami rarrinl uutiid* III* limit*, m ifiri rmr 
Mai in mailing. U- «ai i!ini Irt. J iitu u— 
ini'if i!i*ail ih.ii alnt*—wliiV t«n uMir'n. 
wn'i i!n»ii »*un!« an.I r « kt<l ^i«m>i«, limit 
llit*if i»*a*» on rafli *i'!r «t I.• in. "! In* i!mir* 
uf iIn- tvlucl* Mi-rr lurltril, an<l tfcr or jit- 
ii „* '.lie • .'ml, I In* «*uei*h rnllit] aiav a* full 
•• t il, iurrniiiiJi*J liy a «*a«alry *ifl. 
II V loll]* llie first klage Uv«< frTigcrr km 
unil/e In Irll, fur ili« trliiclv wjii.i ilncLli 
rovrfi J, tual n<>i llit* It a>l r iv ufliglil rmilil 
j nriraie il. ||e mm luld, mi tniriiii^ tin* 
roarli, that itie »tililicra had uiiln lu iIi<hi| 
Iniii uii tin* »|vil llin mnim-iit lie ii|M iiril lii» 
iiiinilh In pui any qutMion*to(h<*m Ilfcim 
«ri|uriiil]i iilwrtnl »lrii*i ml.-n o, ;nd wirmnl 
a rtiulj nt paili. "I'll** diMir ill tin- n;rli ii l.nl 
•ipmrd; it mm hrnad dnhglil. Iln ryu 
»«rre li'iAoti-i btiti]aiMl in* *»i» led into 
iniM'utilti lint, i'it? doon and *iiijn*» ill 
wliirh MPtc fliifrtl at nhiii at li; etil*rtd 
\\ ih'ii lli.' lni.,1 ijo rnn i»ed, 1 
■ «i* •»> 
|lic f tint dlniitr.rr i.f a ruth I'^bt a ul 
rune f'Mnl upon a boar J Ivfor* lint. Tim* 
Ik ti t*I In || lattlllj; I.>r t>i|ll«* tlllll, lit- follltl 
hardly e«all<>* a imir»«-l; f<*tr, lntcrer, in- 
ilinvil Iiiiii in eal, toi |lit« fari » lint tali'hril 
lnt MtoiiiNik teemed lo jmrieud no girthl. Si- 
U*iu' Sibt ria ilut titlhc oily ilmi^hi, 
lie Man In lite in ilial terrible liii.l Krone re 
»{a*e Iiuiim'Ii it11 in detpair, when ike prevtou* 
iilficer—by Hie l>,e, ail old aeipiainanee—en- 
IrriJ llie room, attended by a courier. The 
jmmi prieoner lell at il ho ba no; teen that 
lri« i.tily Uce lor yt-aia. In the jojr of bit 
In-art be Mat about lo embrace Inm ; but a 
•ujilen WolK.Q u 11 li llie hand, ami a Mem look 
restrained bun, ahilr llie finder of the officer 
pressed upiin bis li|i», Imposed silrnre. He 
bad 11 altered huim II that thp courier bad 
brought an order f>rr hit rebate,—but lie waa 
initlaken. The idlWr dianiuted hi* guide, 
and ordeied the soldier* to learc the room and 
watt outt.de. Being alone Mllti the pritonar 
he aatd, almost m a whi«|>cr— 
"Krogere, we mutt now part. 1 bare ac- 
companied you tin (ni ill|*i and vou Mill 
heiicclurth be under the inapccii.w of another 
officcr. He cjicful not to apeak a word. ) 
> 
ri»\ mi ch •* it in ci*» A lhi« r. u ion ; I tit I 
aiii jriMir Intnl. Ila*e )t"i any otdeia fin 
me? Call ^»*ne you on my rrturn to Si 
IVtenborgh ?" ( 
!*.» ir Ffogara moiled into tear*. Inata.nl ] 
of replying * tbe que«iioii», Ite only beaaileil 
having la unJi-rgo a puntahmenl fur an un 
known cyme. 
"Am unknown crime'" aaul I ha officer 
"I)» yea not know then Mint you tiavedimc' 
Arc you mad, Forgere* IIate you forgnitci. 
the iiicaatic i< «t Jon made at ihe imperial ta- 
ble' It h i* offended the Kinperor; tun an 
ploughed Uccamo there «hm much Irulll in 
it M 
•■(• n«d hratenieielaiin*d the r%ile, 
an>l .1111 I 11 »..ir-r 10 H'ti rrly lor auclt a 
irllo I 
•-IIa.il * lw •ilent« hupend ilia other, 
"♦ill* lari" ear* II .t i*m in »a<t«i imi li* 
tM, rwfiain. I am lhaml} mm whom m 
know, henceforth, durm? ytnir long journey, 
ion «i'I ifr l.ji-11 hIiuII) ur.knoiAii to you 
l i e K'iij»erof, yo« aie aware, i* iiiwnnahl.- 
in hi* r a-iUea, ami ni**oraM* ,n hi« wraili. 
\ "ii I i'I b<'llera therefore,lie r<"*igiir<l lo *i ii 
I lie imi Imic nothing In h"| c Trll llie 
ihe i, i|u «°kly, wh it ein I >!>• f.r )uj" 
"S|»A lof me to III* III He* If. 
"Not a Moid o| that," >iiJ In* friend.— 
\i'< >< tilling hut thai 
If lb it l ilia e i« kit) j. Mir Kfogcr*, 
"I lt*f iinthing In ill," 
>.*1 ymir Hi' i.« y .iinl iriukela," rej iirnl 
the nrti-er, "yon haie lefi ih"*m all Im'IiiihI 
<'an I ||MM —till fill |WI M»tUwt 
until «mv return 
"Sljf mam!" gaiped Furgara ; thru I 
am not evtU.J for life 
••();' r.nirw n<ii • !\ fur thir jrejri 
I Ac iNiurj^i* ili. y \*ill »r in jiait a »aj—and 
■ban—" 
*•'1 re yeat. f.,; an in iretil word"* whin- 
•■*1 I to \e, it ! sii a-i-'v* t'i ery at) i c.iiu- 
jdjia. 
It .t at l! * rnoftrnt the koldier* entered, 
i-l handjgmjj Imrjin, ||i»* lifted li >n into 
the »rbirle, aid away it ndleH again. It 
•e'ined a icrtr lung »tage,—-for Ffujfara r»l- 
..' ili-1 ilut t 1. I.I trati'HrJ a whole day, 
wl'ii I lie •t-hii'la .g*:n A »'iel .re, 
ie »4i Han lagej I I. d into a «rrli lied l.iit, 
a ro.nler|..ii| o| the n.d lijhiid by a 
piece t hLiinj piitr-woivl The lama coat*' 
food Mia plai d h« l.inr him 111- lonkrd at 
I around li t:) Tlift* *%(• ft- ii >i,« (n 
lnr«,—«immi IK ii in«|iiiiil linn milt rmiif.irl, 
Ah"r itinral and unnlar ynirnrri ilir »»ln 
• inpjcil lljr Fnif'ff'i e«iuuat#, 
j» wrll it In- i* >ulil ii« I, h. Iiidttau'llnl (hri-r 
I'lTalliJ I; 'lit*. |! « UN »»!!• til'iila.'ed 
i« lirf'iw, lint ii ilriJ til t»in^ |n|, lit* j;u 
• (mI l»im, Mil >«rrir<| turn f it |mii* tl tir, 
■ I i!i«*» |ilirH I' mi uj»»n a w Mxien l*nrli 
Mr* \ijiinl fur a lew iiMiuraii, and * iilcrrJ 
iliy lb* toad IC At Nil 
lip Ii"!*! «'»ft nh'ij^rlii} and ;u ek «ie;* 
ip;hiu'liiii*. H livi l« • > re •mill.- ilr mux- 
rd and lU bdM h « bttk II# linbtil|l]l 
ta'.ed what il m*ant, l»ct iff ird no frpljf 
In anmlirr minimi lit* mil «j» turn oil It:* 
!>li'»iMri«, ai.il hi« lirrait I iv lull* 
Fwg-re mm tlio«>i;fit llial rWMty, 
if S'teria, »*a tn ijml nf hi» j« urnrr 
"TjIi* mm !" wa» iheeommand nf nnr wli<t»r 
• mi*' lir I lit* ii jj Ii t lie kiim—"/i/f mil 
«• if •»|Mit« «rn ai nw diidklTSvd K»r- 
}«f Wl wiiM'le^ l'i il'<» jrinmd, 11 f* «*ai 
.1 enwniin Jitl, »i,.| ■* liiUt h hm l».«rn** 
aloiip lie Iwvitur »rn»iMe of a dt» f»mn uf mil* 
ilnf* iinrrhm^ | i«l liini. Jlitwi; l*vn [dap- 
i*l on efiaii, In* Iiiii<U wer- hi.n it.ml, an I 
I i! :■ " ii.H.I !!•• il.rn iini'ij luni 
•■•If in lli«* itmf fiHiin, ai Ilr »aitie lali'r, an I 
in i'i» nun- nmipam, *fi»-r>* tin* Lfihi|»j'Vl*>n 
iW livi rvi,f.l llilll O^aml* Ii I. n «ll 
ill** l!.ii|wri r I lio aMoniilnnml, Irrml and 
diMi'i whii li alti-rii it-Iv frrt'fii i| in tlm |«»ir 
irtiir'a f»re gr»»iiU r\v 'c-l the ai«ililf ti- 
mid* • uf I'jui. tint ihe entiru ciinijunw j-nu- 
rd If arid* in tin? miiIII. Pmitrtf It'll in a 
IHIMII. 
The winded (■ Ind la«trd only tucntr l ur 
li'inr*. Tin* r.'ii;friir Ii .id arc ifniutiir.1 linn 
III dl*3ul> all III* tl nr. Jlld Imilid IIIMIirtim 
iirii»iu in iin* |iiiM»n<*r« |>uiiiiiii au(Ti*niiir«- 
l'lmufli n*ri| In tMiiiiilirt, il ;i ii lung Iwl-irr 
tli»* arlitf reenvfred frnln »lie id dream Iliat 
ii11*r111 I ir (Nliclii' inn'a Lifonl N.cl.o- 
In llic Kirat. 
\mmi% Am iK'ir A friend uf min<^ 
(uta Mr. Itimhert in In* "Tfaieli") wa» 
nlirr pri tvtil ai Ihe Iniua* nf .■ French lady 
in ('iiiiada, m In n a \mlriii thunder ktorm 
rominrnml. I'hr «huttrra «eie immrdiatc* 
ly r|n**d. an I llie innm darkriiad. The la- 
dy it l!io hw>r, ml Milling In Inte lite 
• il' ly «•! Jwr rump ii v in cuanre, oejj-in 10 
I »»r eliwrti l.ir ihf Imttleiif holy tratrr, 
vi liii h, liv a tuJJi'ii l! i»h i'l ligluninp, alie 
lnriiiiiii. lv fnunti Tlw Jmttlc uncork- 
rd. ami il* cmlinli imyinli »l»*ly iptiuklcd 
iitur lli* lull • an.I gi-nlUmrn. Il wit a 
irii<* Jruiiful nmui, ami laatrd a cniiaider* 
alili* liiii'*, »l.n tln'fi'tiifr redoubled lirr iprinl- 
lin.»» anil fcciifiliftiiMi# -l c' i}» of limn* 
iter •» Hol liglil'iinj;. At Irtijith* il.«? 
kiiirin abated, ami ilie piny were "prmnleii- 
lial'v" »a*ed Ir.uii it* rlli-rn, h I irh llm. 
j»oi*l lad) alliihuvd Milrly In the pri-cinm 
water. .11 alien the • litillrr* weru o;iened, 
ami ili« lit'lil admitted, llie company found 
In I tie de«iruriinit nl llit^r w lull- ;'n«ni ami 
inu*lin haudlvri'liit'fti their malt, ainl pan- 
taloon*, that umtead of 11v water, the piuu* 
lady had iprinkled ihvm with til. 
0\rt at Wmtto*. Hum land Hill was 
preaching in the afternoon, the only innr 
1 
when it icmed poiaible to he drnwuy under 
hint. lie h « mine »leepin|», and pauied, 
tayinff, "I liaro heard lhal the miller *m | 
»li-rp while tin* mill 11 (joinf, but if it aiupi 
il aivakeni lum. I'll try lint method," and 
he iat down, and toon m» *an aiouu-d audi- \ 
ence, 
Uotici ii amnion in a wile, than with a! 
wift. 
fur lb* Otfuid Dew»crtl. 
'•■uc^aoDo', N C., Jjn 15, 18iS. 
Mr. FJi or —Ttii* Tiiu««.nwl»ininjr .bout 
VtKX) ••ii.lt, it % luatrd In tl«* pemral part of 
the Stat*, and it lh« ahire of Uuilfurd County, 
il lake* iu iuim from U«n. fitNn, of revo- 
lutionary rrtnory. Afi»e unlet from 
litis plar* llie fiii»"ii» batlla »'f (Juilfofd i'ourl 
IIiium wit fought, March 15. '*? Ait.mii- 
I li* a cutde I ortil <111 and to«k a »i»w 
of ili« ground. Tin Unlitli army, under 
lend Cornwall)!, ItaH been •ncaaprd l«^r te* 
oral week a alitml I mil iiiiIm aoulli wrtloftlie 
principal rente <j| ilia engaflenn i|. '!>•• 
\ttM>rican fmca, wliirli ronai*iiJ citirAr of 
'I irvl.ni«l ai'.t Virginia IlruuLra, 1»>1 on by 
the rliitiliir tirrcn, lia»mj crtnted ihr Dan 
ntcr, lr«»n« Virginia, wrr« joined t>r ae««ral 
r.iinjMtiin if raw nnhiia men from lint 
>l*ir, en *amp»d in il^ rttyltl ofibe 1 lilt. t 
a ilmrl ilirline* f;oin iho old Court IUu«e, 
near the «jn»l wliejo ih« num 'a'll* 
fought. Piejtar .llofit »| rf liud* Oil IttlU 
titlea, for (In* roiiii**i on ilia moriuM, 
lljrlt on • If morning of the j jib, Central 
id* inrrd li t tnwpt about one nn'r 
mtl formed nt two |urall< | line*, cat nl ng 
Norllt and South, m tli lln* militia in fr-.nl. 
t'io right r*»iiii(j mi a piece of twuli, win. h 
■t tMndiiig. M .intl in.nu* w.i« n. w 
li. nrd id lli« ilirrrt <>ri «tf lite enemies ramp. 
Nmfi rulumnt of cnJ roitt and Imrt of Iim*- 
l' iij biyorieta were teen appri jcliinp. I ho 
m lilit, uni.»-'.1 lo tuc'i t.^hlt, b\."*»ine pnmc 
tlrirkcn, and allbefirtt «w«i u ire'e.!, lir.tVr, 
it I flftl, i'trowing im n ilieir muikeit ->a lln-v 
r.m for Iheir lion.rt, ('trough tb' rounuy. 
IV i« r«*.'>.!ar», on it e r- " .*v, r.n i«c I lb# 
: of tin- re.. e. t!» Mr;:!i £irj| fir nne-« ai J 
returned il with » ic!i dea^Jy c!l et tint it 
i'!ifcL>'J ibc.r advaucc an.! eun ca>.tcd ihrni 
i.< \ i* r /jMidCoii | (unfitly brought 
lnt tet>-r»e in:o ictlwi) »! kb| to.-etlier With 
llir intiluttou lMV.lai>>l'rd l.y tf.l i1:^kt w! tlif 
Rtililn, ft Iter. C;ran to init*« a 
rriirit lu il.i* itimtit, wlirrt* l.« rr-l'i.nr.rJ, 
and titok groiir I in l!i^ u' I anil rl ;artd ficl.l 
IwMcnd. r»tr- ! n; jut li-ri Ijit and Writ, 
f'ornwalln -iiT tm t, nrrrl on liia iroopa ta a 
».Jon.ua alli-k < ii liiit I r r of IJictn ; but 
iH^f iit'.i mdU a aiil! !•.< .' nlwttMla iwitt 
jf. r fir d li* J i'a ofTtrcrt, 
lilJ ilwiillfd Ml iim-ii with f'ith nn rajc, in 
il. new | <miii«m I .ju'ii i>ied a'm* 
t*n Imuii, during wl.i 'i kotli cnirmanJen 
aer** V n "I •hiiii ;ifrwill aim » their ie<; >rc- 
li»«* line*, miliiiiff .ij'j«urerily aupcrliuman 
fTn'ti in tntii'taiii ihecoi.t'it. At length, 
uil kjtriNWKiiii niwaert, l! * (ire n'acka ied 
in Ihiih ».!<•». (Ifn (Ireru Vwlv and in 
pi' i order *ii!ij'i»» I.it in ., ta«. ■£ 1)0 
VMNiM with llirm, Itptiftg llir fnrmy in 
piiMriti.iii iW a li! «»l» and ilrn '.maglit f»iM 
Corn* lli» imM Kro'.fl iij» h * citnp 111 the 
ticinitjr md r*t "J into Sm.th Carolini, 
wluU- I.rem i» lli I 1 leguljra t-cr * *d llie 
iMn iNtii Virginia. Tito »»« 't of ibe r >•»• 
t>*«l « .• in r* j'it* a * irinry t,i our »;de vihirh 
would I.ivo 11 had 1! 1 <11 ni f..r 
tin rn* if I!v flijlil nl 1 Ite nu! 11a in iSc mitt'. 
(!. » hi* ■ reerntty Wn found u ili» * «, 
v» liirli *erc umlouht»dlf il.nun aw at li» the 
lii.'inti# in ih*ir flight tint d»v. 
I1i,I!»n lij»r l*»en found mdcdij J in larije 
irrra wirrli ha*' rirenily hc»n tiien frmn 
iln-tf Cannon Willi arc orct» mlljr 
fiHjnl, tl.e rain* having wvlrd 11, m !rom 
tli-* ImiiV* in «lii<"li the* urn I r.<'<!. A 
••licit 1 ut irer, a. n»'' fiur f. el In dmnMer »t 
il> Suit, with * dwarf In/, v.'a »l»wnn.e. 
I nti|ltll l*p »n »lmt off l»y a rar.r.on I'll! 
.! r i(,r ; 1 v mrnt, it then a mulf 
tree. 
An uofujunl a firm near the hrtJe feld, 
hi»m2 t 'ne mire |<nned for fattening, «V 
» 1 r»*il lliem nn«« day \>ry Uu*Y «• 1:)• Mine 
Imn|Im abifiliWl luil dtainti ric.l wtulu |«> 
ilul.'w: in tliair routing |iri»| > iimiu*. On 
\ iihi'ialinn llie% pinrr I t • l>« human |iunr», 
which arte, dnuMiaa, thu mortal rtmaint 
iil'l'if liefiwa of 111 at day. 
A la'^i" portion uf 'he field i« nr.i >i!ti»jieil, 
111! fiiifful witli :» finr»c, rough gi..»« «-illrd 
\*il.| Srmmi. l'« wirfire 1* une»en, n*in( i>* 
lli» ilre etltf 111 nit! !i» ill* M Iter 111■» the 
%.if"l red Itum ufwliu'!! 1111 rh <>( 1 i«»< il ihm.1 
Mfl U COOIiMCd, tn tli« dfjtli of aeferal 
fi"el« 
Tli" « aiherl»*rc thi» innnili h i»l»een 1A* 
tin* a»er ij* 1 1 Nnfcinbei in M udo. Nu INK 
hit vet lallen here. 
Tiihwi 1 .» »U|ilo |ifi>.|in*ed in aoffl* nfthr 
Northria couiitui in lhi« Sute ; the gruiiml ; 
i« |>re|>ared li>r llm inrJ l>* Imminf a l»i3"' 
•jujiitity of fuel 011 a «mill ••e>l of 1,'rouiid, 
the imI i» tlien I'uUeiiM d.aiu! nmei] niihlli« 
Bahi*«, in wlurii ihcr »t'*d u »•>»»; it l»m 
Cerroinati** a *i2urnu« |ilarl, aiid al s t.ro|>ar 
limt ia irantplanted to iKc i.«'M Ijr cultna- 
11*111. 
Wheal, corn and oat« aift a!ao lrn«i«p|) 
cultivated, hundrcda «l ;mi aru grown on 
plantation*. I hp »e»«rc drought of lift 
fail w»« unlatoralile to llio germination of 
winter wheat, hut the lata aarm rams hate 
earned tin* field* io !<>ok line, ■»i.«l lo promue 
well, the average *icl l t l nkit n irn bmli- 
eU lo the acre. coin, about twenty. \ •[ e- 
rii-n of winter oai», on I rial here, are aurcecd- 
iujf well. The fiflila aru plowed more or 
lee* during ilu! winter. Spii»»|f oat* areaow. 
ed hi February, and corn i« planted ll.e lat- 
ter part ot March. Tin cur«e of alavcry in 
it» aetrerity it »<vn hi tlir«e parte; the maa* 
of the while population are degraded -and 
poor; they lirn in mi*craM« tiinbei hut* de- 
prived of all the luiur.e*, and many uf the 
comfort* uf lifp. 
Many of the »loe ho!J 'r» realise tu aome 
*itent ih« ev ileal the ayrteni, and 1 think a 
majority of the o«nera of the elate* wiah that! 
the whole African race, were hack iu their 
own country ; hut at the aame lime, they 
are 
eitrrnu'ly jealuua of an» interference with 
what they dceir. to he their own right* in the 
mailer, and are u *entiti%e, aa a aure-lued 
Im'Y >>• the tuhject. The aapcct of the politic- 
al horizon ia tiaibl) ami, rapidly chancing 
here a» well ae m ihe North, 
Sam ise V<un/(nitrating ihep'ans 
nfuhe wirc-piillert ol tho old parties, and by 
hit unvarying Vdoo'i know," i« pooling the 
folnicsl Paul Prye.who h*re bin) for bi« fam- 
ily terrett. The opponents of San arc try- 
ing i" C*> up a difficulty in hi* family on the 
slavery i<Cue, but some litieners have uvtr- 
heard the «!d man (ft e»g) tay that ha can 
manage thai and all other ipiettiont, sad that 
thrre wil] Uv iij quarrelling in hi« family.— 
Th*r«» is fun ahejd in the coining contest for 
Governor, and other officer* »f old Virginia. 
The decelerate democracyof th••!Ji)><miaioa 
• nder the Jcadersh'p of the r former bitter 
wing opponent, Henry A. Wise, art trying 
to rally and save the Stjia and the apoilt, ea 
pecnliv the taller, wfx i« stumping iho 
State, and, like I)onQiik>tie fighting Mind* 
uiil'» ; ho i« striking r.ght ai.d1eA at an on 
»e«-n enemy. 
I i^on't ki\pw, but I venture to peediet that 
\V,.c will fti.d himself elevated f.r lifetothai 
Pott <(llnn^r, known ao a |nvate station, 
..nd tl.at h a adherents will meet « ih % wh a 
complete uvtnhmw that ihey will never bo 
aHic to roily or <i fjrty, but tl.» I it will 
nut rtartly it trKtg nifty,. I tare read 
wiih p run I pleasure tl o »c !!tat mvttage <»f 
liov M «rri!l. (which was p«<inptly foiwsr.l 
c.l to it i- hy mv lorttcr hall ) It it as able 
md frarl«*is dneumer.t, ind j;ives omplete 
snd lucid c* x 11 ion of the princip; • of re. 
form which tl»e fffp/r #f M une diM.auJ. It 
also i> I ealeo th «t our chi* f M igisirate I«e a 
tig ilant e>e the liJustiial.IiUucsiioasI and 
IVcBMJry Interests sf the State, and the«e 
iiiatura v> !1 not ti2T«r by bia neglccl. 
The p mpn»eae and hsnimnv mai.ilcsied a 
'the orgmita'ton ol the I<eg:aUt>re aigue* 
well ('.if ii» uselulncss. I iioj* the diitiea of 
t! e present srm.nu v* ill ~e dscl.aig'd ia a 
«a> L si 10 | rooiotu lli hap; inr t aud islir* 
e'as of « |oupe, and (hereby s o* to tLo 
mo;.J »!.at the j^nplo can do, witer tuey Ue> 
ame ih uoughly aroteed. SLa.e oT paity 
traoiniclt, lw«« par:? Hire pullersact! wot ld 
be le ri at home, a d gj tiiCra»c!ves to th* 
Capital and cootolt their own inureata, ai d 
trai *t their ow n but.nets 
The nwj It's j arty of Old Oxford utav will 
fwl gratifitiJ tl»*t tleyf.i»t iai»ed the sttc- 
dilJ uf re«olt, and sir .<•» the frsl blow at (he 
despot.sna and corruption of the old psri>»s, 
and that the OifuiJ Democrat first Cong la 
i! t narae <<( the "traitor Morri!?, 
'cxiCuteJ,' hi* tavame 
tha {xipular r/f tf the St:ti 
! u<. I ierneir.l*r th# u ant «l I* «h whieb 
many iattera to llu o >jrct* nf that r»- 
«u1t 14J iu it* iu<'r»«». ir<d how alt the ma- 
< nrrv of a-■•"imcerir f at>d o«er\» helmin g 
j 4rtjr put in «p*r»l en a cruah tbnte f«w 
^*r«J w.xri.h and witb.iul «tiifu Itn at- 
tar* t * foilr'ta i.flbia J'liiy. Hi t t aafiw 
dnr* llut ti.e* #fn cutldif iij f.ir j)r;af 
I If il'if t<> llic l>« at iMrrtttiof humanity,u.d 
hi ilio aucrra* of ihc»5 prineiplre are ruapi^; 
fwirJ, a aitiafactim, an cn;<M merit, that 
detiiapotfuee Mvea dreanx-J of. f t A it not 
a aatiafaetian to b* counted in dollar* andcenia 
• >f mated ! bonoi« ,id emolument*, but 
the NMfiif *»t:«faenou ar <1 enjoyment ltd* 
; fitm mr.v nt i<>u ard feailaa* diacba rga 
of duly I (iuj and uiir f*!I.ia men. 
I Ji 'p® (hat oar op;M.«#»r* w 1 now lar aude 
;!.»:r »rd lactinue op|»rai- 
ant] c.|»t m tth ua the bjn-f.t of our aue- 
(fia, aatfh at Jeaat !• the tcnl.in"nt< ani 
• * 
\» taJiN of 
A Sii'ar .S<-N or Ou' Oifoaa 
♦ 
Agricultural Sarr.ce. 
What the arliool-inaater it to th« child, •<> 
• soj#n<'« to •jriinltura, an I t!io»a know a 
heat, and profit more iron it, m hu jfiva it in a; 
• f their attention. In the language of JuJ;a 
C!ifc»«r, it baa taught at Ilia a!«a>e;it* «n- 
•Htm nj a fertile toil, and th»»e of 4 Uarrcn 
una. It ti«« t >u'. ht »t ii<o f"in i in 
in all the fertilising agent* of inanuraa within 
our reach, uhath-ruf minora!, treatable or 
jininal formation. Ileace wu ara aha* n« hat 
iJointure#, of aoil la tna.e, to tupply * ith 
an.- tlitdafici^nciaa 'if tbeotber. It '.a* taught 
«ih* element* r riatitutibg the pUnt of o.r 
ijneultural crop*. Ik'nee *e may do term no 
wliatrrup we may triplet m »l « j.rea»L!i\ 
in piic« np 'ii any pun »&.l, :«I what tnaa- 
un a ara luat »a.l<-J to ita j*r>.»lh Jj^.a a 
ta »♦.« taught ua the elrmet.ti rutai.tJti ; 
i»c dillarent j aria uf our doaeatie anirs. .!♦, 
from v»hi<*h uaaful • Jgjct'ioi.a are ohta d 
l.<r feeding ibein aoe.irjin^' t» the e.ij to !».- 
ullaioad. I or ii.»tane«, it ;a f<and that • r 
Indian corn cmita 1 ulnn<nl» caleu'jied to t.it> 
trn the aoiinal, but not tin a" thai aireiijil.an 
the muacU'a »<» imieb ai th<KC I'maJ io our 
• 1U. The Ana, therefor** ahnuld l»« fed f t 
one purpoae, and t!i* »iliar for aaot(.> r 1't: 
a 
principle hat hen letted :n praciicc ihrouf li 
the agency ol the Siatr agricultural *iciei tt. 
A pair of oien of aS»u: cju»l weighted 
eiusl *igor w*rj put at work, aud one ted up- 
ah com, and t'ie other cj»m Nti, «f e ,<al 
weight, daily, for t«o W three inurth*, and 
ea«.h with a (nil supply of hay. It w»« found 
that the one fed on vat* woou (»t the ru»*tfry 
at the draught oxer his mat*, and ma...iaineJ 
it mi Ionj at he wm u fad. The (wed wa* 
tlien revera^l for the aame length of time. 
Tli** corn-ted ui when put up<»» oata itumaf 
dutely recovered hia p«wer, and obtained the 
mattery over hia lau eoperior and uiaiaia;a- 
«•.! it tu the end. Science and eapenroem lure 
here established a (act uf ml luipwiunai to 
the farmers in feeding thetr laboring animal*. 
Still, «nh liundiede of »uch « S|«r,uieiit« and 
■noli reeulte Ufure u*. there are thousand* «>f 
farmer* who yet regard agricultural *cicii6d 
aa a humbug. [Dollar Newspaper, 
Happiness conaiat* in *eeyg aumebody 
tooro miserable than aurteUen. If them were 
only two people in the world, the man who 
lived on eold potatoea would eonaidet lnmself 
an aristocrat, if he could only reterae matter* 
and go pouioce and salt, like that ether ft l- 
low." Among the eanibals, lie iaconndercd 
a capitalist, who can raise a n*si d<>? twice 
a vet?. Q :ecr f»enp!e t*>r«e hotrtn b"inf» 
MAI 13 LE3I3LATTJEE. 
• TYwat. Jaruart 30 
fkx iTr. IMI fwii ih« »p|H»ni«i«. 
n»C • Stme in *f fSOl.IJS »*• '«'• i*<<1 
fimn th l('w«r, naJ >' •«*, a»Jto n «rru» m 
tigncJ. 
Kill civiag tt> n*wt;-»£ce» a Inn <>n polici** 
«.f waa r**«l a wrs«»H timr, ut>l «m 
inot;«a of Mr. Katon, «)< l.iJ <»n iVu'lv 
tm h* t \ <—UlU •Nllniraut( 
\l• ro^jji»l*a Haul, uf iVr 'a iJ. U> t cnav 
fjp.ia! ; III!! aui'jif t.u;r f* >• d Hiolt'( 
incrraa* cap ul ; bill a t«i<' «Mul cur- 
c-rnj the .• ,.i ct l.y :ui» 
r wptnm. 
»►.» UfeXicn of Mr. MwxJr. 
J. M i i« : > M Wi# < •. 
aw * mi trj, mJ < nuy, »eu 
ur-Jetrii t«i fe*; r.uu 4. 
Mr !V-\ p rv tr<!tH?nv hi -alcfJ 
\V| II ', .>1 I'.iH* that If ■ cliV,;- 
r« a,-«n»i In in Sc inintijilrl iig lu 
Manner (uttcriS*^ lh« <*.»i h.iuIipii 
HefrtrrJ t ■ t-t« JuJ-ruT) C<NM>Ul«*. Atij. 
1I> « Mr M K *», «>f ^ ■ 
fr ai *b« f «;aoi:tir*s >n '.'gunfj r»iniit*»,re- 
l«il'v ^ in » « « il«- 
cr»l Cin<kti«i »i ilir Stat<*. aa f*I <iw* 
Ae«!r«»o jxw, $\0tN> .\r> ai.« V, J.\ 
f>00 CmWhi), 38,0«" !*.». W •. I > ;>. 
II<ncv<.k, O; Kno' u ; 1 '.311 ; I.in 
• ■•I, I! 1 #v <i J I. 
0»X>. I'.a.-mqt >. 8 .WW C."t> 
b»;irM, ,( ; WaM't. Wiiiiinj 
tf*u, ll.Cr.» ; Y t%. • !,?« '. 
* 
Thia K a>i!«e »ji rcaJ oac* a: J ha nwri>>w 
/Win' ri/< mjn'iM'.^llill "> 3utlmiu« 
ibv Fin W»|l UapWal S«* pi* ol Wavnr If 
acil tar.r rerrt.nf h»uM»; to authors* tU« 
fuHir^uxi ul l»*k« trraa* piJj^iin Hill, 
\l<> ik tL< i <• V 
iar»fi«ilhr Ai rv'i an«J ll*ll«i«cU < > i» 
l.i|U t'«» n« «•( 2 At#*'i iMIjlt t(t |«Mf 
A v I«ii iitM * '• > • ! 
%ct ?-»• • Sa iWaC l*i 
A 
ml BiiUrtiiil. AUj. 
Tumvav, K»S I. 
(Vi idvI.od m( Mr I! o 
OfJwtd.TliHWII.ffi!'1 
t**iu» tf-r ItliMM *( ••anki^f,'* I* laken 
frtin ih* (IVi of itif 1/f t'l'nrmf IWI, at,J 
raf«» >il t" th# C*j» >o I'.pla i»J !' k 
Mr (trt» (».»», from tK» J S»! -t« 
»• i. ni fair thir* Cctrt-rt »« n~c»« tn rr<i«# t** 
Jn lifilM in'i-i* rf |) « *»•'!,• r» tVrJ |Sr 
Mm of K'r» »>f I » M 
M ••• < r \v « I 1« |: ••>,! f .•• 
M. 
Vf> fr< rwtl.i CWl on BiilmJi 
*rJ Hr g9* rfp« »* 'a!.!'j.i -c-vt i!it 
N ttur*:i pjr :> R.;- < !. ..» |vari 
lid ca moti.-u af Sir «I»• 
loj Ji«p»»arJ with, aid l'- t.il f Ct utti t J 
f™ il.e r« in. eft Ra'- rj II «. 
"i Mr Ri'Ck"'' f " I •• • « f 
lU« ««(• AM \Vtt!.t%> 'T r|l I i» 
rpraiJ*raiioB •( ifcc report of Cum. «>n Rail* 
r<ut!i irJ RriJjra on j*t < f! • !> ct 
at. for r»n!aii<! atdOxf.ir.J (">i t :^R»i!ri>jJ 
Mr. Dunn*!! *J» »j f» to tL« m*> i.» !■ 
•ratio#. Sctcral Srialur* *»«•«« •!»< t, »»h< 
LaJU'.h p..b! 1» and uri«ata!v rtc; *»■ Ui r 
laitntna uf aupporiiij tb* <»'»f th» jru 
tioocia, ul iLcrc «oa cc;u:&tj • j i*t grouaJ 
for luatei .r<5 v o r.wi'.rr. 
Tit* tnui.n t? r>* r. <!?r n 
Mr L ■ ■ tif Ila '»■* v.'!. in «r ] l • 
• hi K»f ra' r« toi-t '.i-^ :i •> j i, ►« t' t 
bmciJ*'* alia! I not be a! <«<.J t» writ thur 
l.<t» th? IliHjt ia ;n i -- i. 
Mr. L J.vl t. l think »■.» 'V: u* » 
ol//xl U th.a a:n t; a..J ho l.a! uii.> 
jiretty (itraiid an<; .:r. •• i'iiv ; rv 
u1 r», 
ai>! ?<» ;J naii'* nj ;< lie ■ •; •*•*>! 
eaat.im nr.£inat*J t r w >it «■: ut 
j !ac>« for Uata ; b«t th.a ti.sr.ru 
H4# m»w 
itatrJ. J. 1: > cw'.. i> <» (■ •» <a\ * 
the net-« t> for lh« us ll« I »< 11. « 
%• a tV» c » Jflr wra:»* t I i! I 
<r » a !! !»..* l...> I 
ai:e ,>¥ \ u. i, «i. i urmbtra ti. ;c ; > 
Mr. I.»a»itl «f 5lo«h n. n «f ar^i- 
aiilcratK'll of th« vol* I'ift }liti;a« < f 
i-:eJ tb« f'.ati • J t v : S « : 
i'ia <*•> u. «. R*ili>o«2* *1 »>. i>o !'•• 
vi 1 >-ntt f j- ..I a'« lit 
I'art't i i O*!. i < tri' I! 
1 
The i* !• prnl waa t!.*n rrft- « rfu. 
an<! t'u* »ft ^ on tt>« t^i/lr. 
Mr Pari; »f !> *f-'!, Wf It i»e. !a tk 
labia a bill to author:** lh« M-«n«»a of f>:*ft 'J 
VoiM Mfr{:rS IT■»•!«« i" arIf tlt^ aanw. an«1 
r» Wl« a»t t nn il wh iffrftnl !o the r •< 
taaa •• ike J i~f 
Ft% 'ly pm U#k>!*c j remote t'li- 
ft1. fi *•• i Ii i. 
8m'«nT,}'cb 2 
Tbe S«rfUrj be.n; si* Mr. K .*!■ 
IM tk< MilUll, »• i'rf-il Scp*rt3l» ;>r« 
»#«•>-. «•!<<* •?! -ija'tni »:-* I If 
A! '» J E*|. 
J',.- « / ; t 
.1'. l«\ « I! ••• 
«UU Savlaga lad Met'" 4cM tmitilii 
l"h> <*.•!. -n of Mr. 1' U. 
TknikiCnb«mi 
IDflllClldlOWI: lit iMo tie eifeilirnce nl 
* I'u a lanti'in atvinaU im- 
|>i'U-J *at« »!..» f»r ti pi'fp 
•' of im- 
fr '« nj t!ir br* < <>» gf »l 
». 
Mr. I\iv •, from t!i«Ci'n 'i \„*; '"nr*. 
i#|*i''iJ i u.!l re- rgyu v • tl><» IJ'^r 1 *■( \ 
»• 
itfuhere *bicb w*» l*iJ on tl.1 laV* an J 
* > »- t<» pf 9 »J. 
Mr. Tut*** ft a il»* <"• n < 1. mi. .v 
r '*jr*.rJ a bui !w jui • it k mI t' «lr 
•' • l<> 
r*i«» ;uoi f >f the »u^;«ut of tchou ; r< 
1 *.I»>»<Uy A«! 
H' •«* Mr ti n >!n of H ''owrll rno»e4 
a irroneiderilittfi of ill* lote, by whtcb (be 
II •v» •" I the re >M e u Jv'er: 
»> netti'nili t Ii n't rdniniii< wiftt |o 
c«io«'4er nr.* report t» ih:» l*ft»laUre, »pcr 
the Jntltcure utirn 
Ti" mot -*r> '.err# -..ler wm ^naJir t >• 
t.« J by a tut* ef ?n w jj. 
Nfw «r, Feb. 1 
SrM^ t» lr tn i.irj— Rill mil 
in; furtiie: prut is;*«i for tha cou«rva»c<* of 
of marricJ wwneu ; MWitMMl relat- 
ing te lha M -rchaut-'t Bitik of P >ri!aoU io in- 
titiw iU« capit al a;oc!» of the Caace Hank. 
Hot ax. O Jerr I, Tint tbe C«m. >-m Sialo 
i*iiuiu>£ IJ.nl,t*tlirect:J to revolt I he 
■»*«( CatanbU uhm upon «itieh tha priniii.; 
a»4 awMltnjf maj be Am— be er^araw and J.»- 
t;art ruauactia* paiUU, f nor la n i»ii ? * 
«<M'r»fcl tharcAir 
f AIUS. Me.. FESHUAKY 2.1355. 
rrilUKtD IVCI I r It It" At MORMMO IkY 
NOAH PRINCE, 
TIIOM :i. IIIJOWS, ttlllor. 
Tcnn«.~»*0* «!»(..«r •«*! 4Hy **••• *•»»•■«\% \\ 
Al't ««cr ; «»xl * ilk* 
I ill '• »*•*. J,.".«»• at mi if 
I • v < tt* * t I* 
^ 
I. l» 
* »Hk*S | |« *K 
Acvi r n«t m f iMti* I iiin)* 
•Ht » | |« »' itiJr f,r mhv rrtur 
NrtWiHd %m <>ti « i f * iHe* *4«fiti*e'Mi m|. 
;7' < M Mli'Ni.lM \ « ! 
• 
»'m i' »/ •», in t l..' A A'* 
•«r ,f, I «*r»»t« prw(uti*ij| »(•!»( r"|» 
*»»», I •«idrlSn( 
<Tvr I.H .ill il h- l! lu 
U' 
J»* *1 iKc ,!■!• ..f llir *< »l .M-rlMtti. 
TT<'"mw iinrtc •• »h" *11 I* 
" Til' 
U\lg|, l», | M. 
" 
Kuuk nml Jot. I'ltntinc 
rRovniv %m» m \ i n i \i ■ i 
IN I'uLIk .hi niuatian. 
• FOR GOVERNOR, 
IXSOX P. MOHItlLL, 
OF RK\HF!KI.I>. 
>i »:irT to tiic rn •*» * «-r a Srtrt r#i. 
mTtM' 
Republican Stat» C^nvrntion. 
Al a tnu'ling of th« Ur|<uM,«.»« mrniVn 
•;* I iiMi'n mi ll a llnll >■( \\>e 
If. ir of l!pr rrn ti* iinr*. on thft Hflilnj of 
i) s im »i v.1 ^ Mr I..i f- In,.; 1! 
«ti r»r»i 'crfl, a nil Mr. Libbr, of 
Wi»»thn «ji S« •>, tjry—tS« folio*.ag 
Rc*o!»«"» *r»<* -1 St Mr Injc r« >1, of 
Danfur, an T un*bia>"iiitj j jtanl. 
t': .if- mm| |U(Sine, 
HilhiKl >1 «' clion of l« ■ m r political pirlir«, 
%ho am in f»»or of a prol. '> tor* |,i<|tinr hw, 
»* ii r; «« 
1 lo th« fi rll er ritu rioii • I ►' taf- 
fy, imI th* rn<-r«cclini.-.l« o| ihr »U«r poa»- 
er. >f» in'iinl 11 a»«nit>t* II \u.-Mil, wi tlw 
»M Jar of February inst., lo ron*i<l<i t'»r 
)<xhrr<*T bI nooiiralinf a r.t?»ln*>t» tor I' ■*■ 
rrnar. l» I** •«'<|wi!rtl al lha wil Smr «'••*-» 
it ■ i, rl a >iai# CvmmUlif, bihI Irsrv. i. 
iif .i>T Mticr t>uaiiir»a n.rr»>4i« lo I ilWr 
(' .n ik * N' ht ll r « ha mint ami 
Smftirtf, ji4 all il>«» j^i^r* in th* Suw, 
* 
Ajri<rulturc«.Poli<,y of Ifaine 
()»• » ijli remark fiflh*r in rc'ati I" 
llii* •«.* eel. anJ lb* | iuj>o»Ui 'H fir an Kt- 
MCMP|>li*b*<] bjr »urh an in»tit«itii«i «<• c» i. 
M«eHi t*. Iv, |Im m»*| rt notu.-'jl inolla- 
i*J uf opplrt*/ ln iwiwJ (jMftlltf of ma- 
nure or » .'f able »iimu?*nt«, anJ a rnrroet 
r l.i 
* 
t' •' 
■ 
3J, a nrrfct Rtclh««I • f million of rrvps, 
'.«»■ \>'rx\ of anixa!* ; (lili, (he W ! kin I* < f 
»n«I {>rr| trmg thfiu fur wul t. Ou 
all (See* point* it i* apprrbonJi J »(»«• farmer* 
tm'ur. S etiiif.c i:wl)» », rarrful eapjfi* 
nvrnl r.r.J r!.v «>Wr*ii 'n, are tlio 
OHMt '•) «h.< h *u?U information ran Im oU- 
UliwJ. 
An l'-rm, »nk il.o jir..j>vr 
aj', • •iClnMri!», unJrr »«illl««l at.! ctm.^-w-at 
»»a£f®i"ilt tn;. 1.1 ; r«un"U tlir»' fi..!» 
» r I a •' 
Stan Unlit* t •«, e tr»lv>l by thr rl .u<-••« ..n«! 
rhar j » of jxil.l r i! I ami. u would < uiu'M- 
lam in it* Uiivfit*. Iliiworvoal) * 'r»- 
ty, an iMt.tati«m f »!» <i. I Lv lie Slate, *1 
the wfjrrot »o' *itat n uf U>o in •«: intrl! fru 
fain>«n. and »u|>j l.c«I t*>il« fum'» ami ducclcj 
la a frrat rilcul by the latter, it* a 
wwu! 1 Im tnurb m»re ••srVain. 
l'«r our own pirt, ant;uu»a« wc IVft to e 
llut ... r M-irr |"» » t.m !.t on ll ♦ 
ho'^ci CJir. J ui, «u beli««e the frnaer* wl 
li.e *'» .'J f»*t rrfj-in J to ilr actiti* 
•how fc» their o*» action that the iim* lia* 
a-r »- :■ t'.« r n, »!. 14.. •'! 
lukraunaa an<J i ifT-nni m it»!attcn to il. l!>« 
rhanot* (or it* lurKti are mote than JmSi- 
ful lait if ilnff, b* a p^n^ro'i* »i.!»*,ri[ t ri, 
bcartil) ccc«ura;» >l. -r, I *reond ll<e rcror.i* 
oacfid^: >n i.f ll •» l...»ri»o», »o 1 obi* o.T rt .i 
•a their behalf, lb I. ,.»lature Mill haie tli' 
b• »t etu'eiiec for llifir ii.!»«titit:ii' aiJ. 
WMI n< ei arn ra iiuj«rovc th« jirci-ct 
•!ifjr deaue it * It a it c>ti!»IiVu-J at all, 
it tboulj b«* a | rru.anmt institution. Tu 
«' u'J b>' tntJin„» with th« puM.c interest*. 
l\r tl «.* !y^i» .iture tu art h about tho aid 
ii J euee .i*:etntnt of ih* farmer, i* tu fui« 
» 
••-'[wiiJ th® projwiii.un »•» pMnrruukly oC^red 
fir their «»IUSir«, im Iwimfimt. 
" Who Oaiai." 
I'.d.r titir head i'io Argut of S4turd.1v, 
! S 3 ! ! long articU? a!» >ut Mr. M »r« 
r:!f 11 |)cmcK*r»tic H puM : n I'anr. In 
it • ■»— na the fil lowing pirigraph* 
TIm tmtkity It npoioil. Neither Mr. 
V! 'i '! n„r bi» rlamorwi « or»»n» in Oxford 
an! IV '*e«it, lute now ti p Hrdthood t<i 
>"tll Mm vr tbetnaeltra drtnoerjla. 
Mr. M«rnll hating pone ir.tn fellowship* 
* ill the <!•) !«ra !ii.J l*>»-r.»l |u[kT4—thf AiJ 
»'!' ci »•(' Portland, auJ the Kfr.nthrc Jour» 
Kjf. sii l »' »• I)' ax fat and Jeff»*r»oni.iB hat- 
ing been competitor* with the«e fc»r th» S;:»to 
patronage (though defratnl by the lnhn alac- 
rity • f th« Journal) cannot nmr hope to «h- 
bt elavuing frSUwahip with dem iritia 
principle*, i»r the democratic partr, til l they 
«ill u >t (fare to intuit the inul!igcnce of tLe 
I «-<>(«!• ».j much »• to attempt to de it. 
They l.a»" ;uim> over, hock and linrf, bob 
and »^>ker, i«» the rid federal whig party 
The* mat try t» oil it «usn n ar.J republican, 
but it won't do; thcclaw»*tick out »o plainly 
i» to reveal the nature of the aounal in njnta 
if all attempt* at rvccealment. 
The airtight Mt. *nff whijja will now be 
hi* mcwi aar» and Hcadlaat friend*, il he can 
conciliate then. • 
Aa we pre.!n* .1 they would he, and at the 
n v't L-a jirottJ, ihe Muriill detnoc*»<a hate 
I I'fcn pritt) »rul, i«» »«»r c»ti* 
inaiion at a l>ari/ain, of which the* ha*e 
no 
rraaon in feel parl>e«latlv proud 
" 
11 «• Affuf uiufor itw ;>r*a*nl fHinaganwiif 
iptrttada lu br purely lKj>ucrati.\ It 
dioppr I at fconu'diit IVmnerat. 
It H111 fim<«rl) Democratic Wepu! Iiean; 
tall 
now it » » Mn.Jlr detwctatie. It therefore 
'• r.ilr« Mr. Morrill .Wlii* l)cu»orrat!e !!>• 
;»iit»lu-in aiipporiera in "a* iJ iihI IVwilxflt 
(••inline lli«« Imtrt allH'k to •U'liMa-raltO pliU» 
•'i|ilra «lnl« dial Journal baa, in Intlli Slate 
iinl National p-dllle* «Ira> fii>l the »• uml ami 
iMtaiNiwi principle* nl tin* IVniKraii# lie- 
public tn paity. Tu conceal ita u»i» want of 
l«*»lijr in Kepublicau pnuci>l»«. it cnugca ita 
old li.i't.Ut miiIi treachcijr »imI dcaerlion- 
]\>r • '« iiwu *nt livl* ni ihn Ar^na. Once 
it «i» th« J«'.'nli»r of H■•putfi'in Sut, \ 
Oi if it >» 1 «j ••'••I lu tli" I>• 
aiui of Slavery One* it re;ar«!*d the prin* 
<• « • t" f*r •< 'tin. if 1 ir.iit a'rtt Hi'; < r 
i»i An I o •« a,: 1 1 11 for nrfljr 1 "„*»ril*il 
llit tme doctrine if |i<pular M«^tri;al}, 
ai 1* r 1 w ;in tly aj;. ! 1 > tl » airtuo mti I- 
li|trtl A'iJ tli« Moment of tha pninl* in 
aeitlitig jwhtirjl eonh «N. \V|i»n tlut Jour- 
n 1! tu» 'fi J lli* tl in/a it « i* ul.at it pre 
tri>'lrJ tn he an exponent of »' in«crali<* J*<*- 
publican principtea. It hail the confidence of 
Kr nni-n It « 11 tr.il anJ chrriahrd In the 
people. It wa« \ 1 ?t■ 1! in it» • 'n'iinrrla— 
hi,-mne in itae1 ucti r at djitlandatatetaDn- 
lile in ita ohieett. 
at !">r • n»" ica»m » 11 »!n*« r t n.tw | ua* 
« »a t!i ■ e ml. Irne* ol the people.* Thoee 
rcaauna are obtimia. They are on the lt|« 
I • t» t 1 1. I : it 
talal .* Stat i'( rigfcta, m J*fT'i«i>tiian j riaei* 
j that Journal t if».*ik the Democratic II 
■ 
jean party—b»eanie ihc loud adorer of 
iVHttn 1 I and a drriiiMt aJro* 
» tie f the Fugitive Slate !.»*—a Wl.i/ 
mi aire tallied «*ia ori^imtcl in ati>! ron« 
>unnnatttd I>t ih* Whig party. Tliia «aa i»« 
r.» anti lt—j i.'-l.ean il vrnward ai. l ( ntr«1- 
-hip on tl .♦ bltar of eijediffiey to gui lb 
■ j, it of tlu »' i*c j «w r--a T ••**! r 
•! t.'ii 
• ! ■»(.■• 
a J *• !• «*!». bt ; ariij «>• ru» n( it *ou!J 
fontirce l»» Ji> ihe end «>l t mo 
ai i! ifS'nT. a |)- iii ^ai Urfuh- 
e.tn Jwttlil. It fian'ufy aJiitM-nl itiat *!j»- 
liaiikd I* lU iltiRutn. I'.jI licrr 
llial Jou. 'ul alind nt>* < n thi* 
and 11 rrl*!i«''' ! • 'l» | nrty | i I 11 
.1 v «: «,inf <! "it 
» tun,; ilix r v :>pui.t .1" a» it «!• 1 iur 111 
l»«in<.r ly d», it hit itlturavd tjta iw.viirt 
*»}..ch inu*| ruull in alnPrr c\tm*if, and 
tin ; tbe ap«'• «t of >lt> jrj It 
;*■»!« ! r. .,(iwir.it', f.ow i. bmh 
J t«i 1 i»j r> n Whig jn«3»ur» 
w!..n it l.ada 'cuitily pli-d^d it* || lo»i»pcrt 
..'1 iininpioxiiN. 
A J tb' r, a; .in. in n ; «t the j 
■ I' ill- p 'jilo am) «| j ra! in the.r tirlua an«l 
jnv!!i»tit^v in )<1 iirjl real •'» ha* b« n a 
()fiit*ctaiic iUy-iti'.i.-.iu i'»iin-,(i'c. !<ut how 
t it I »-*'it *tih tlii* J<< f<.jl Attlif twent 
clirtiiMi, ta Mjr n lilting of the j»r« »t<tu» t*w 
tn link 'Mate, it 11. uJ Hit | rirwipln f r' 
'..i? j'ublie tyt. Tlx tn *• nl n» c J.Jitti 
Uir ili« Inghcal uUi^.- ilflht ktatt wkij inner 
uud« jiuli .*. TV* wire 1 ->cr s'Ij*-J t> 
l« [ ru riuljit*J. Ho «» fmupglul intu tlir 
In* .I rv.'» u( «l tl* 1 once r .tiled the l> in 
ucratM IU; u i!ieau| itt> by Coiecd*nl drown- 
ing *1. i!» a..-l br livbtw auj de»j» .«u d»c- 
t-.t .r ft "acc jiiiutn.il." The •' weie 
cully told by t.'i • (jiil/ul Saint >.ni Ik—o 
«r 1 or/jn tl. il tl.e pti Jidat« (ih :;li 01 er 
a Harm 0 W fl »•) had !*«■! I ol.'i 1 riv jitiit 
.1 lr» pi in*.(! 1 farther tliiu ilut xi. »t U' 
itkrh t<|<in tiua*. 
Th.a c i.k.K.'tit «lif« t,»• ready to t.Jieu!* 
Mr. M.i.-itll an4 the due lMputi! irani mLi 
lute DtuoJ by hin« ru ready to tuikt 
the out) miction of j _r»> ullrpeoce.ko leady 
ni cry lYa.on, »u rraJjr 1 «i »ccu»« Iruo !'r{.nh> 
.i.if a ha! ibaittltton! 1 Itc procn.oodt duciiutira 
wl tlac rid J... '..mid ! 1 11 cttt.C Ut j'uLlii ki 
imy ai.d c 1i1it.il!. d tli**c »anwuaac'a isnuw 
C«>.wi4 a.4# by aide Miih all tha iira^bt-uul 
Win j [>•;. i» in lUmm *nk aa il.ti 8mm 
<•1 Maiitr. Iti 'or JmnmI u4 Uoekliod Ad- 
vc!t.icr a iiKCVing the » .itn jtrii.-iplett and 
fuat'g tr.i cit.iii 1 2 11 u.Ct I lit: HI ill all re- 
(•ennillt'd |!»c PfiiwcrMitj Jt< j ih'it ai ♦ 11 ! 
chealtd nut >tl tit** 1 r (I.neinor in '5-—jluri 
*1 m tha trea«ht»y uf llir itimtoiial Ain* in 
.'•3. and limllt I hi all |>*ils of I In; »tite 
in rtri'i uraijhH I V> big* t > oil. •« t > » i»i' 
lt» I tlld f|.« I ill ID.il il 'i.ltlljll.lll. A 
/Sim Juurnal to try '"n-'J." 
I>ii inm>"it .!j5 i' \VJ, .t IlepnVieai ! :n ! 
What | >^lll.KTJ',Y ItnWCUMIlllll! Ili'» 
\ 1 t t. I I il 
ii trim !i < Im Democratic H viHicini who 
lu»» Ii- i.. y l»» Mr. Morrill willl* 
-•>1.1 into ll'.c I'u! ral | if.)' It »• <.rh«aft-* 
!o eaprr«« f- .it* thai tlie »j niU, the only mu- 
tite* apparently fur p<»'it««- «l action will not 
'* pi ;>*rly diatti iti !. 't it j-ilou* thai 
*HU <•! it» former liicn !»need it* tenJer nirr-. 
c | m MMl t «1.ruj.'o t» cnliil" ih?:ii' 
;!. J (Mi** r. 1 he tit *5t •„'> arc 
r. ...!v I" !>u ilk bcraiiMt the** pteir hllowilll 
i l u: gcrit ^ ah»rtb;i»i. »' 1 Ac it»»lf after 
tri'jsury pp. It, thcrr'ore, alter hstrirj* etn- 
braei I t'.e nuin f» lino « •( l'i ! 'rali».n.antic* 
; .!r» the acti nf il <"lii. I* M i^itlrati* aril 
in the »implicit? and iJiaintermteJ cnu*iitr»* | 
ey if il* prolific Leirt crir* "Federal,'' 
••»tra *!it-«'iit," ,,»puil»," a!! "imiIJ." It la a 
»»■ <<rable, tender, |u«io{ eijr. Il >« a decoy 
duck, m irked with jealouay. Ilefnre it 
tiait* a^-airi, the uunri would <16 welt to 
w i»h tl.emv lr. * anl make tbeir political 
inlw-i v*liitc inatcad «>f black. 
llut tlua it u»t alt. n»r yet tlio half. That 
•Juurnil iu.* brco lotuicrcnt, proacriptitc auJ4 
Anti-llepublican hi ita cour»« toward* the I 
Clercyiueu ot ihr Nation. \\ ban lb* Fogi-1 
ti«e law (aaacj, a* naa *aid to aavatbo 1 
Luton ar>l prctetil lartlier agnation, tlic Cler- 
gy w»rc in favor of it. and apokc it* pcanaj 
in the I'ol, it. The Atgua approved and 
■quoted tardily from tbeir prayeta and aer- 
man* to thaw wl.at pairi'l* the Clergy were. 
Wbui iim M.muuii Couiproaiite wa» repeal- 
ed, the t.'lergy opposed the wicked d«-cd and 
th« Argn* united with a fewtneaiaof thcop- 
pi.win atarup and Uatiofci < ^I^Umu aa inter* 
It ran hi poln.cj and vcular aflairi. \Vhcn< 
!('Urgym«n nop their ears in llie wail ul mil- 
lion* and a»*i»i in ruMnn? iTu* eira «f liloo:!- 
Sound* lie* Journ il almul* am* n but wh*n 
ihey eomo to thru wr.*r* end ad'ocatc ihe 
<«hm <>f rijjht ami huiruaiiy it rrlea "wo," 
••bojono," "ininJ your own Imalm-M." 
Surh i« lh« Journal whirli l«rlnre« tlx 
proplo and it* former Iriei da on "treachery" 
on "apuila" and "flaw a" a* if nflicn wa* llw 
all in all of politic*. \\ iilnut aJ»>»ciNngor 
op|>oaini| » feint 1c immukiiI S'uie pulicv.il 
aluin'itb* ill fait (i|)poailiq and rrvni* tj the 
T.errwt «•! i|. Imp. .\» it I a »eil»re.; 10 t>e 
freo la "opinion*" end valioului, other* will 
of pourn* iloj.t |!i iaiiipliv li 's our aotcmn 
and action* opinion f«n>ndcd on the foregoing 
arideiiro tlal ilie IUatrrn Arg«* l>aa done 
more to run il>c old DemArntk Republican 
pailf into tl.f ground than any twontbtu in 
th«* Stala ; ami ikat i.ow ilia |>e«ji!« will lie 
very lilcly to put a ju«t rsiimnte on ii% U- 
Una and a Poinnoraiio It«*j ulilican 
I uty wilL*ut ita Btaiatiiio*. 
It i* our «j mion, futiier I lot this Journal 
lo lircmr a preaehrr of Democratic Hepnlilt- 
< iniani iii -l fi»»t for* it'* ita Whig doflfiiiM 
— n« wlnjan I (niliiii* a *o«'iali»n», andceate 
to addrraa iu-df lulire rupiJitjr ofth«>-« whom 
II would eifluence. 
loard of A.-jricultnrc 
In prim ? tl»i' Hill ting l^ir Iloird 
of \c<> !•! arc, lut Mtd th> Khtavl# of At 
iii.lie* n( ibo Krrretary wrre nruitled. Wc 
ou« | rial 11, thai uur reader* may sc.- |mw 
wide-arid imjHirtint ll.e dnlu« are prop *ed to 
I,.. r>»i (Sat «>fi-i*. ft the hand* nf a 
niRiji iriit -i d »iii rri uc man,this ffiee ran ad 
fjjlnndfr well s roftn*e, In lio nnneatcu'able 
,-rr • to llie ielei it .if A ;iie allure, in ill 
Sale, 
S liron or Pt Tit*. 
|. To mile a fnil f. I f-rord of ll,e inetl- 
i.^s vf lie Hoard, 
Toll ;> a crna! of all important com 
niiricaiioM, made in or by llie H.»sr f, 'i rr 
lain In pti-iir- f|i « ami llr 11' r«, 
3. To o en an I <n4 rt a c.ir:i Viie#- 
Willi atieh praeticil and aei<ntifte cultivator*. 
■>r '.ihPf Hint injmduilr, ai"l witTi »■ l> 
• 
ill cut 
4. T«» rullt-t ajrr dtural Mal-tV*, pam- 
in ratal >„«ue r.n«l 9t- 
rliarta, «1«•* .iiirnt* inj (itl#r niir'ri, a< 
:• i-*!••! '»v ,'l » |t ir I.in a 
mVttHT runtnv.rri'.»r»Tcrmre and routu!ia- 
lion. 
*», T.i ip'.tim at! prr»rn at far j< nut 
!*• ft'iiri'I cij and a* may |r «lc< itu'tl 
p"fi*rnl»m ft M < nr tarmrrp, 
n.c!i aeeJ* an I > p<ri ii.cn • nf ih,- fallout 
• 
n^iiruliut it jitc^lw"?, a» ara no it gi ru Su 
lit * J»!a!*, or at t» '••n/mr liitr.iju 
1 
ir to it, a'x! f diMri' ite audi nr* nr appro*- 
l-.I »i». tit'* of cni> !>e adaptrd to it* 
miiI an«l rliiaitf. 
To n llr. t at J «l •a'tniaatr a»e!« infur- 
I airna.*, andl!** manis'-un-nt of tin avno, 
i« RiiT »uilr«l tn j. remote llii* imjxitiant 
brant'i U Jit. 
?. T* imniictw, a< i-ir »» prartir.iUla, 
ihf i! t- i*,» jiiI rSar .slot «f lb* »• t» in ill « 
Slttt, tlp:r :.?a^taii<M (tdilAfMt crop#, am! 
* 
«amp)«a if t!« Milt*. 
B, Tiimii-i'iir to d <n>rr and »ueff,«- 
full* In afi't ».i li in ina1, **;*ruWc smI 
•ainil lm|it*tii iiimjf WKwirf a 
t< rriloria|lniiltaor may U» "profluMjr lnlr> 
liuriil fr.m tlxr loralit • *. 
U. T« rwi**, pi»a*r»r, an-!, uni'i*! ll o 
itin-rl ouof iliia Itnird, tu iiymt upon, mrli 
i.i>}• r'• v• ; ,ui| ar* 
n«w 
in i.» otira* I-* 1iti»i» rr a *» <mi !«J* in- 
1 aioag dm (inwti >f ihia Blilt. 
JO, |"n » * I S\ t' M of til • ItMn), 
ill* »if «,« -i lit ir.al d: 
•• < t Mail •. 
ti.J ti» p*<* li lun-a onllio pur 
• I 
• i. i'fA|Tr.r..'liir«r. uIi'.ki r .id wliirr- 
r >< r ili f tin • iln n tli* tin in. -I tli •> irali'r, 
II. I <i altind, a* fit a* prari Pih'a, llir 
ealnliiiiifi* of ihr tnmrp iraieil »cn<*uliuril 
for r||( we in■» the itountr of ih» Ktata.— 
to trrriHi ll.iijr iHurna,—to ina!.^* an alMtrart 
ur dig*4 nl tin' a a in a fur | lUirttiM, in nm> 
nrr|K, iiritli hU annua! r*p «rt. and- * Inch H 
It |,ti>||.td !•» Ititr •nlil »hrd I'jr lliP >'nt«* 
and »o!y ri'ralal*<!, and in |>'etr<u:u 
*urlt olii'f «!uIi • at arc aprriii^d in llie rjH-o- 
ifi>..1 inl1"'r«*t cij'i1 •King llii* Jt >ihl. 
1J. T«i « «'} r:tp nillillio C •tiim: tn- 
iror*l' ur I i» M'l^rinii r.dr: •• I 
! 
».i •! 'at -! •» '!•«■.' it •' 
* it nf 
11 e S;aU>ai <1 filially, (<> j>r»»tu ;* thr nb/tl* 
I : !^iir I ctt •.thcr « iy« li ho rm\ 
*Ur'» »t'it y ajtpr' »<•. 
1.1. li iMtiJ »ucli Mint; f una for tli 
»•1 iri « «ift .» raj ,\^r ru!t nl *f I 1 I^r- 
ti'-u!tuial >vi( tic of the S: ite a« tli • fam 
• fllk' Slafc may i< ;uir»*; am! tn prnv. ie an l 
firm..* «wii uil««T Mania fur llir < of t! 
Kti'l ►no. ti •• a» lit« may deem icjuiaitr *n.l 
ii 
State tri .u tl ScM"*t..«—'Wo fin J in tin 
AS-u ih« fiilli'rtin^ r)i»ia of tin Ij»i 
rf; <»rv«»f tip Suj -fMt'T''' nt nf tlii> a' nc in« 
aiitution: 
Tlio lt<|«>rt aliowa thai from No*. II, |»S.1 
In N<>t. II. Ik'iI, 11? Irnya hare Id d a !- 
milted, | nf wl.> m have brni diecharged— 
leaving 113 al tie School. 11 were rintuit- 
ltd lav tlu Jiu|>rctt»'? <"nurl, •('» hy tl.f Munic •* 
pal Court of I'orilviJ, •• l»y lh«r Han^ur IV 
lie* Court, 11} bjr (jarJlaer Police court* ami 
the (iili»r> hy l ha *arioii* l'*«l court* jii! 
iuaiic< «<>f iho iVic«; l » li »* l*i>n commit* 
tiJ tiurttif mill >rity. and the remainder fur 
tanout tt'in* from imo to »c*en jeart— 
ha*o l<em commuted lur larceny, SI fur lip 
trj roiuiiion runaway*, ami the remaindi r fur 
mimn oljiiicca, wlioao alternate acutrrrr* 
would bate hern the Sulfa ikrim<n. tfi« ('«un* 
ty Jail, or t'lnrt, either o( which would 
not 
ho al all likely to effect the reform* on the 
youthful tajrant*—3" belong •" ('umbcrland 
county, 27 in Kenuehec, Si 
in 1'noWut, 
and ti»e remainder t<> otlwr cnuntie*—IT arr 
of foreign hirth, and of the 100—"7 wero 
horn in Maine. 
— ■■ ■ ■ 11 
In the dead Uiler oflico at Waahiugtoo, on 
the .'.id iu*t„ were I0S0 hnihcla ol dead let- 
tore. winch wcio conveyed to tin auhgrhk 
anj burned. 
Merc of the Olt^ort. 
A four column articl* j;'® in il»«* laai 
Norway Adwtiaor, under ilw a«ignalurc 
"Pan*." «h*o»ed |.» I'm editor uf tin* paper, 
and to "Vox IVpult." Ii ia a loaf, je*uitia! 
cummnnieailon, without *«to, reaton ot 
truth. It r?ru*»«« tlie editor of tliia Journal 
«*ilh f*laehiM«l ami nil lortf of iniidoni<nnor» 
Ii »oun N n I ici'Ja lika "T»«nl) Milo III' 
it," " pint of wiHti for 8."» tenia," "*j»Ii om 
liitiJ* of it," i| itica ; aitil,« aa uutiuMliy til 
notice at *eru ibo** j tofnund and p(ii*nphie.i| 
di- juifitii'M. It «t U»«, muhii* oilier thing*, 
iliat mo commit!*! Iilwliood, whin we a».cit- 
r I tint raruiu County t>(Ti<vr» tnnenevurag- 
I rm.sIriM' In |a»». tl toum of tlirin ftif 
not cncounjfJ I'Mafmre In law, what t« tl"' 
projmr meaning of inch ci; rr-«irn« a* the fol 
Wing' "If mm attim.jlrd to 'earrh rnr 
h'ltlvC, I would LtU>< « I,itil >(|)W tl I* itll ill'* fir.! 
tiling I rnuM lav hold of, ur I would Ji.iblu 
I.mi, il>*. If"Paria" h»« not haard the%o 
tli i? etpremaiuni, lit m ignorant of tl«»» nu»t 
r tmniHi f t«. Il In" «!o« * nJr uiJ r «ur|i 
language ruining fiotn a [ uldic ofT-cr ami a 
jiiturc of l!i« !>♦■><*(• encouraging »• .i*tinee In 
Ian, U would '* rJiftir 'g In know Moat lan- 
guage Cin. 
I"hnnhj<rt cf our ar'ifli in nlitliifi in 
"V. x Pnull" M atrrv MNlf#M or iMh 
c.ry will iNc'trr l.jr reading it, wai limply 
m dfnouncc tin* liu«ine»a of gamti'inj, alnnt- 
itij ihrjugli the windtiwi nf pmale ■■" p •. 
h.,rn h 1 liugf,ri .tiling tl."' m • an.! Inr,.» 
ing n in rflljv, tie Onf oh'ect aecei'llr, 
«ai to plice ll.c wrung i:p n »li«*n wliu J. I 
tlic« »r: >1 ■ \ nd thirdly, to eabo'"rate I1 
great m*«« of the people « f Parii an<1 Pirti 
II.11. fi» n til participation in mii'li miiilud. 
"P iri«'' • -em* In think ililT r. illy and 1i- 
"r« tiiir- ailr, ftgomiincty, W nii*anlv, fa!»« 
ly and d< •t,pli*«*'y to pro»e that ilie c«l.t-*r of 
tli* | -r li.i comnitti I fiVJisoI—that 
; I •: 1 j ! • I; * it 
aln dwelling* i« n>» great afTair—that no rr- 
ilitaHt la lOnn ar Ml w inn lu< ntr 
Ivitt fJVrrd If the c< mnnntiy ut larf'* 
•»: 1 w,.'» tlu4 "Paiii" cntnmuuii'i- 
two. *ith tt« r'>th, tenderer ard lejji- 
tun.ia efjX'tt, * :«Iy » otf^'it p^rhij -i t" 
r.>» i*iit. If ll.c mv« «'T t!, pr 'n »r unj 
u* I far tin j i' !i.- j ! tfiat 
•'Par •" *!, nit! :.j ln^izii f.r tiru.-n'.' iwn, 
r.fi'i ! ■ iinff tliro'ijli tb« *iuiKitt* f »ii» 
llwrllirij#, #f"l lltllgil fluff* I rlH.'* ,9iC., 
ami t!i*r!irin; th it n<» in in «liall **.ircli •l*cll 
—If ihr p^'5 In Ix'liete •ttCB ctimlurl in 
rijht a« "Parii" #*o !J Iu»o ihrtn tlunk, u 
will imI alu*r <<ur ( ■ ttioa or «!• ui n* from 
I urr.i, ^ a my d»ir-n -.t r >tir*«. I"«»r «»«*r 
unn pad m< c«ocu*c our July to li«in a*#ry 
•lilTvirnl direction. 
"PjiIi" ii-'! ttak l>> * it ilul I'.c • ditur 
of tin* j iamal iiiij'liMtM a'l ihc CtMlf 
ih< in li.nc >• '>1 r«< tarttr (<■ I • W, lint 
that li» fuilt] nut or Jateil i.ot call any one !■' 
n*m«\ lie ttiinlm tlna In a lifinu * tin; 
TklNMlWlht pt*of CM be IbltllMMIS 
at any nimirut «lirn tlii* tiiUout ronctpon- 
dfnt hiII wntffDtrr In* own aijinlur", -«ntl 
»!'<•>» ili.it |. or ilm publ »li.;r oi »uch aoonj* 
U<oua an i • .1 rill urlu li-a i« in anyway 
f( «(•,! *ili !r. It u a lii'l wmtliy ol MIkc 
lli .1 n » "«tiilrr riir**|. iht.-ui" » i' i>,(t |.i • 
rr^l or j ,ii »l m u«n lii» nainu, ji I apprar wi '• 
fi4iilti>*»i aiii! h'tiicly '« l'>tr tliu rnmmonlM 
U iiilltcv »il ilo lUU, tlit* nuv < >f 
l!.ciu« *r» riuiilr<l to fill for nam*t an* I pa- 
I »•. t'ntil th«r ilo, iIm?v tie ^*rli"lvl^', io 
MiitiM iWr ImIIn naiurtr, vkidi i» tfta 
Mtj kind of which tluir Jnpcialc cautt an J 
'•it ir •'< ■ 
"I'arn" afain (> l«ili*irc-wj Urau» »o 
rt that il>') f.iU ial M^an, at.-j niiny nf U* 
;tbt ilnfni !?r !>u).n.'i •' limp aaJ tlrmVin^ 
» -ii. tin. W v » ib| Iv of 
iit 'in 1 il* a1)*: ir* by li. r *tinujf» 
un l i!ielirati»ii*. In formitijj tin* jutlj"' ""! 
il.i- p ixif i.* amj If II i» .*;*• r« »l Lrua l-ca»t. 
The only «crmon tliat la* U-en | ubluUfti m 
tli.at rgan.waiono ui-'lrrtlis i' \t fit.hi .*vnp- 
tnrf, "ISut t<xea, buy vrnr, an<l tlionc tlrmk 
ui.l Hliiitnior ihjf toul ilriiifih. I'iic «»-r- 
ni" ii llii« t«-«t »*a» lint mt>«t rttrw >• 
rv nnt-ovor | ii in print. It s-^rrlrtj 11.«* rt •• 
r««iljr of i'1'^) "2 ill ll.«* f<>n. >* l« of krrijt- 
liiro and tliia nn« in pirt>u!ir. It !»n KMll 
iW *t.'i Mtittl.f irt'.ti th" b \ <p^ tif •'ton * 
•Itink a* i' fiii ii <>f ihr .Vlin ^hiy. anJ .<l!v 
r\, 'Nivl to tli« rr< «t toiril»'o juit^mvnt*. It 
linallv hduiiH up I'f ajlndin^ to tb« I TU»r 
law oi th!» Stjtr i* <v>t-1rirr t-tl- IliMf iml 
a* the w "fk nf t'io *MMf 1MM*H l"lii< 
Ih# ir»nift'»lo of iht* I.:' fil oris# I th» 
tun# it liunp out tin* Imlirr'a fla^ ai:d forwik 
li Prll ci rat c j MV Il « ',ar «l It I! f 
(*. 
ii 11 •« Kiioi« o!i • r ■'; 
1/ i,ji n'lfi ■ n r »trv<rtt11 mitn or 
i\r.ml!% ant rt /'.» n, Pari* t<» th« contrary 
n<>iMilWtaiding. Wlir, lien, not atte rt tkftt 
the lilx-rat urgan nrd iu al»tt«r« l«upon 
biffin* «tri>n drink »» a difino intlitullon 
Tlir at rl n it true ; and >ny effort In a»oi I 
tlic f.irce of it 11 futile until that irrmot unit 
ill i'r> trtn t art irrU'W I »T flifif. 
It 11 not iiigli titno that all jwli^oua mid 
I, • • nw 11 l.uuM a*» 1 iii i1 • right j-» 
lion, mj tla' I It mlv ti<_" Ihrr <n n.a'U'ii uf 
tin* 1 iiruitr I Thufo i« :»t.-,'lii ■■d a *r»ng 
aiiiti to all lli'sr qnrttiona. The ra.do 
tend* 10 tho prttcrvalion of | rare, order ami 
tran juility. Tiio uto.ig «n!e i»<ndt to dialiir- 
hanre, ill irder, not, iac^n liantm, gambling 
aI to tlic rn -xirageai at of apul.igiifM f.r 
mi «h conduct. I!mry pood mm. crery true 
ritiirn, ur< <ij«tfftiv« of party a»!"wiation or r»- 
1: 'loot 1 t (imulil uko hit Bland <<n the aidti 
ofliw, oidar «iH right; and witlioul fear tir 
lator boldly maintain hi* [oailiuii. Il would 
be an ea»y |i»k to uLe up the potuioni of this 
"Pan#" err.-jKJiiJ. iit, vcriaiitn and dttiiol.«Ii 
avcrjr argunu .U.c bat itili>> luced, and every 
promise liuhi* auuni d,„ Wo could, a« bo 
ha* don?, I'«ld u|> tint thing and that and the 
other, and call it fal»e, and it* author a falti- 
fior. Wo could analyze tliia long piece ol 
wruug aiid outragj, and put a true coloring to 
every motiwi and rrery incident. We eould 
caailv atrip it of all it* i!reeptife tublerfop-a 
aud jeanilical pret' iie««. Hut thern ianoih 
ing in tta mibtianee or character or probable 
■:r<*ei« which can render turb an e{T>rl pro|«r 
profitable, or ntcetiarr. \Va would not, 
therefore Lort our reader* with aucb trath. 
We are perfectly willing dial "Pant," alia* 
a'"* "I'llla," ajiaa "Qurritl," alua 
"Twenty Mile River," atiaa the "editor" and 
"writer," thould tbreaten, aecute, charge, pr 
cry faUt-hrfod 111 any fuim Ihey pleaao ; and 
then avail themaelvcs of the rc«pon»thffe Lib- 
ml orjan—the unit on« row in e*iatcne«— 
I lo promulgate the important m»a. The coin- 
rnnnity lijfn.lonjtinfr laarat how murh con* 
!i«l. nrc to placo Hi aurh rommuniratinna frnui 
••irh aourfea. 
\\\ Iran* lint •;okotmn, "I'tin," who ia 
no friend uf tru« |nl«rv>>ia nf Patta or Iwr 
'•i.imh*, in ih«* l>an«l» of "\i>* Popult."-- 
U'« know, and im» frllow-aitiun know a, 
mil rvrry houeat mm knowathat hanging of- 
i.ivti in rflfcy. ami firinj; jjnin or piafcda iniu 
• private dwellir ga, are anion,' ilia moat diaor- 
• I rtv at. I lictnmia dcrda llnl na Ik* commit- 
Ir 1 l.y tlir* li»lw \V« til knaw thai lo o|» 
I l»»M itifiu, or agologtm fut thrni, 
la to br< A 
•ip iho f>( ei«il •oeirty. Wf all 
know, too, that an inlrntf f.alinj uf di**ili(- 
tart tan hia art'*n thrm jliout llita County, in 
co«»«Q'e»t» if tie e «!e»Ja \V« ai« »n 
•vrrly amrv for llm ; ai I rt |*rc( careodingly 
that aurli tliinga ahould Hi r lure liken [ lacr, 
0 .0 ainjjle g>"'••r.%J r> mark, i« all tliat nrtilbi 
Mid in addition. A atrial argument in pal- 
tntion of crime and outrj.'f, fur in mJmJu- 
at, by a lawyer. addr««*«J to a jury, ta lm»lj 
(ulertble; but an anoaymoua, irtoaponaiMc 
enrrcap t liktt ••I'tria," engaged in a aim- 
ilar ihtt, he fort the c<imjmituty,pandcra to a 
corrupt appetita and aunt.« hirasctl to lU 
character of a nui»ane«\ • 
Honesty lujairi—riNbnry Snpprr. 
Wc clip ||m following merer m (torn lb«! 
l,.l<er.i| O «| Fuaion organ : 
••We received, i«iai<>ur pi{cr «*»» going 
to pr «a. * ..Tin,!,i of the "Morrill Supper" 
• Inch ohm ofT at tim 'Firrir JIoj» Ili.rlt* 
firlil, thi |Hih nil, (t '< ritliit iNlridnf 
1 urn*.led a'ill I al»i»«, at waa aniicipat 
fil, llirrn w at but olM gurat, ai I Ihe intin 
tinna St i'i Simpoa! Coming muni* rati 
their aliadma before." 
(Norway Advertiser. 
'IIk Iioi • v nl the thing will rfiv<i». r- 
eJ wlun Ui" procr Jaiga < t tbe tr. •vim^ .jilu- 
!> I to «i rani, ami M[>- • ullv wl^n u.i t*ei 
i* k iovw r'n ilio Norway Aiiiarivr n it 
l* rrtt* it* Uf»n I/, *.-hrgramfrff' 
Hut Ih • i» k i«iah arij unoru^i^lwii Hi in 
(oniri it. i i.«■ r* -ip noWJjf ilinulJ !■» aur> 
I il •r^«in J>a>. Ii' tu in llm ela.r- 
toy 111 < am k nlirn, a la uuly natural Hut il 
■,"r t» u "aetounii'' i*i ni> rtmga (mu 
or ilircff 4m itfira ilitjr kit liekl. 
Iluf »•* lor- I'Hi'/jtriuf "ace^Hini" t «itia<.m 
« «•' ih" f\ uwin^ "IMUIwrv «f ilii. «m 
•«l»; tr, vlurli nintf ulF 1.11111 unto a[n at * 
I >• iliiS II .«(♦, tint i»i niv in. c< 1 il "ijaia" 
rejutftnJ v 1* •:oin_- * Il ill! I'm.*, f>ul !,.<•» wrf# 
nuic 1 i'i r »af;-<ii» :>m«iu*, 411J finally U»l 
'•* .• >.t 1 !i .» fr 11 m-i rv 44 iti o:!» t t< 
iht* clalrtinranl'a lialltrn atmii. 
"(•real Hum ; •n'lilcnlv |«rr««nl, bnl tin* 
mm tier. ''iala hut cic#pt. I; r,,el»cm. in 
]>i 1 •>" i' .me N .r* ■> \ Nertii.-r 
i'ubhaber, "miiIw," •.•Qiwriti," MI\II«," 
411U •• l'» .lr Mile Hiur," bull.* up at ih* 
bead nf tin lablit. Supper, much jolliti'iiti'tn 
an i rppimn;. '•I'llln,a «injr. "Cmi> 
li*ii.j»i ;i»f ilifi firat igj«i, »ir. "A llisa, 
nnft (i III*!! If rnt Mhim." Sit clicrr* an J 
•Itjiji >'nme one nk-d what inat pictuia 
,i 
v ■» *.»(•!• .1 i,f ibii'7, an I •<m»¥ 
ii.nll.cr. I * roiM-luai'iri waa iblt tbft |iic* 
nrra wer<* i!ia"Am(Aii 'J gp4t" ul uld lu> >n» 
n, nli li I'j'i '» rn Hid. liira* man? toaata 
>*iilv loam, •iim# a»» j."4i*i' I i>iltii£, ot'i -r* 
•landing, oilinm in ruiimji j tiilinna. (irnl 
'««' » ilnnr* I •• ii i" me »■ « nun 
Str jj^r «««*r lb" mei imj* coded fale, with 
tin *n h'- t» for the picture, «n lur ibe ln»ai 
tli l ffhu>len<*J lb'" "1Ittn'n" on tbi road 
10 III lli-Id n.i c for lli# firal ; iaat; twaltc 
for lb* hi■ lal i'fc»r», aid twetiiY«fi or tor 
uM fun 'inism in central. fifen tailb ibn tno«( 
iipruaniMia ipplati'P.lnn/cinktiiiiic I md loud 
k. t.r.nl at Incite, "all «tandn •' " S'tl 
11 r-„*. tn r.-li Vnt'. *t • r!..r\« ne*hrrp 
rlw; {.inure In Im> laid in |fic drawer : n>a«.i« 
to 1" encraard and rtoiin«.lir»l mui!i plr. fram* 
ul *»ilh |'apirr tr.arlie, ar<| ilf|«»<!tr! in ibc 
.1 i" l r future ii«e. .%'"'■»!* mImH* 
trd nr^i tini«* u l.<« rann. t op»,fi bia rlam aliell 
.1 la mod* ; or «lio rinmit «anli> >>n two anlr* 
< t ill q <tion#. mid role in ll in. l li-." 
Auimxiii. Our icadora may lm awjro, 
llnl a [> ifrel rt»h ta Aud by ll •» Arada- 
mtra ill* tb 1 Stj|(», «hi l!"- I.rfi»Uiur«,l ibia 
w»vvin. Tl.e affcn jatu .im nt a»k« .l furbr 
lb* 111, Hit* 1 !>d< ivi..n.l in bit al out $|.iii,itaiO ! 
Saw f|r Ah '■» • iv. ibtl, in fat picattil 
enndilmn uf ilu* roiumnn a«*b<K>| mil ie»i, in 
llua Suta, »■> <ru tiilirt 'v «;■; o»'d tu all ■< b 
I'. ropri it «. I *u 11 nf lb:*, «o aak lliai 
tl fir«i »t.; a b, l.i*41'iii lo a-eurr tbo «»!«!>• 
liabrr uf a N rtual f* <1, di lolcd e- l.re- 
h and ■ ti'luaiti'ly in tin* eaiiun uf u«c!i- 
eia fir uiir eumninn Scl.oola. I«*'t ii» ba»>' 
fR'ritdi adiooJ finl,, M4 *M lTBl5Tsnr 
m!o of au<?ci:*a, let ui li <<ro another, si.J »u 
• n, ill! atn(*!*} i ina are icc< iud Ur i».e ib<»( 
l!i >ro |h Iraiat g of a «i. c.cnt»ujt!y of 
laaclian lor all our cnmrowl «<>hno!«. I/>| 
iliii.Mntli lif at oim rMnmctiral. It nwuil 
'0 li • »n Tin* lliO |fojile of the Stall* 
• ill criilorto jnJ tiiiuin, butlhtf appropriatoa 
o! j.'I ilio rfrci • < I iha Suta tn endow our 
Ari'hnKd, to tlx N||mI vf tlm interest* «f 
i!,f iiimm acl-oofa, will not niect w.ili the 
|v j r»>'»at on. We thcrvlora Impo ih 
Legislature mil pita all ilirta application* 
iho *>-l»y. 
Whila on tin* k'ilijt-et, «« may at well 
aay, iliat Me are opposed to all appropriation 
in v !a a* well at other iiutilu»nm», »h. 
are not l»J»t<! oil mw gentiul jTlRt'iple, Mi' I 
prop.- nil'general kmi'fit Ui llie Stall*. 
I 
would wit eontnhule la lha eiuUutn :ut el 
iny ii .-lilul:«o w.iliihe of tStale, 
unlet* i! e Stall), a* a go»nru*icnt lu« a te.ee 
iri it* management, proportionate to ilia aliare 
it contribute* to it« fitend*, ami Ihtr |«e«; !e 
lute »orne apaeul claim* on it, for aerticca, 
a* a return for tiic aid reened. 
" 
Tin Ac • idcnt i>\ Tut 1*. S. I*. Kan.- 
r.ojt■>—V'tdkt of tht Coromr't Jury — An 
in;ut»ii.»n taken in this city on Saturday, 
a:ij concluded yeMcidar hrfora Conner Dan- 
ielaon, on the hoOte* of Klbridgo (I. I«eaeiti 
and CJjnia F. linger*, who were killed h; 
tlio accidanl of Friday, on the P. S. \ P. 
Railroad, re»ulle«l in tho follow in; verdict, 
I to wit: Thai they (the aforenamed) came to 
their death by the aeeidcrilal breaking of an 
axlatrer of the enow plough, hy whiah aeci* 
dient tha engine »u thiown from the track. 
Hut lhal aaid ateidcnt ocrurrod without any 
carale«»»eM or negligence on the part of any 
peiaon in the employ of ike tailtoad Corpora- 
tion! and wa* of auch a natnre that it wa* 
tttj ditllealt if not abiiolotely jinpi>»*;l>le to 
ha*a pretested or ganrded afaintt it by ant 
imourt of preeiatton er care. 
The Fwtival at BnckfleM. 
t Tin tampan v wrrr fir;t railed up to ... 
cum nit exrrlknt aup cr prrpirel in tli# l*,| 
ifyln of mine hmt of tli* Farrtf Af- 
|rf il.in.g ample juatuv in tins pari <>f ifie rtl. 
| Irrlainmrnt, ilic company drink lni*t in || t 
I landlady, m pur# r<ilil watrr, nhen il,« bunt 
led lli»> *mj 
* 
lite hall 
Hos. Noam |'ri*( • the rluir 
Wm I'itt OkaI I nf MiroI, ami W \ 
Puxil*, of I'aria, .**rrrrtar.. *, 
Hon Jiihn J. Piaur, in an«wcr to r1!|i 
1 RnJe a *li«rt addrca*. 
Mb. Wiukt, «l I'urtlind, *av then calltd 
ufn. !!<• allu<f<*d hdt(!y to lti« p"«»cnt p»- 
•ilmn tif tlm pan? aid Congrat- 
ulated ill present upon ilia trtnmpb of Sew 
I'tirlaml I)*naneric*. 
Mhiii* l»» the lii'wl. 
Ml. <!ao*«, of Turner, »aa ihrn called Hj 
on, and apok* hr•« fljr of the diiFieulur* rr 
counter**!!, and tho oppoaition o»cro»m« by 
tli« «-arIjr niutfli «f lltR RepubliraR jari» 
£rr*l*o. 
Met pur«iiirl lo Rejournment. 
Ilcmatka from the I'roidcnt were 
lo wil'i attention. ^ 
Tin* lutlomng tuaat frucn Ithilnd Il-r.'«», 
waa read 
Iln*. Anion I'. Morrill. The ri|K«mi 
nf lilieril principlra, and thi I'rti Ourcr»or 
#ho ilare apoik mil on a moral qu«*ii n. IIj 
will !• •* be mti'tubcud ai »light an J ben. 
eficljr of lua rae*. 
|{p*jmuiiIciI lo b* IbirThNAf Lvlln 
1 '•»! \u. 11/ S«lh St > •. 
TwM>mIihiwb fiiir TIwmii m 
eaat. We jot lull* rtaliM tho Irull" "( t 
motto, M »» gi' * Mm.', »'i C"1 * lb* >•. 
'• 
Nat I)ow, iho author nf the M-une l* >. 
(•••■rrjlion* yet uti'i >m will rite up *m| fill 
In in Mi •»nl. 
AW 1'. Moft'Tt Th* mi w «n t > 
pe«p!i> ui!t d'ltjlil to hoa .r 
; o'ided |o bt Thoma* I »•». I* 
T<m«1 No. A. Ilv S irnufl J"rkii«, 
Tk« Fiato<( I'* r* 'Ja* Hi* Ini'i 
«>iitiin:« lo work, nnt I the ol.l f-»lit I pr. 
tie* »K .11 ?m* thoroughly r <''?•"» from intern* 
-i. n •li» iy and Cathnlrai«in 
Mr W", n 
\w t an J J. Uy < • pt. !! alt 
Sr«T • ViiM Jt t?jr I ir I «• 
fi/ifht aril mirntnr »tir In i-ar jrrat I »l 
***I mnaiellaiitm. Fur her wia^. |uinni.(, 
ami l!ki#»t euarttn'-ri ti ih« Mm* I.-.* ; 
in I for the ffnm <! •, Ijv >.f I or !!■ \;<.n 
; | ll ■ I ? < \ M| P V ** I 
itr thr rhair • <f lb* St it», t«» watch v* -r 
•lirrrt th« tnrr^aaing ink r«*i« of lit « j r. <f. 
uu« in I enliglitr>>»ij cjttimuciily. 
IJoit* Am»x P. llantu. Mi» ii >»«: 
mli'# Ititf l>* j'ft-!i> jrd, and niijf ill* raa* < i- 
'i!« rjf.«\-t4'|i».t» f hi» fo!i»tif';cuf» be I* "| 
rr.ili/. 4 
f?r-rirtJ Willi llirrr th'fra. 
V" fl. By I!<•«»? 1?i»nri»t. 
MiiM. ilii'iigti ro?rrrtl w>A lau" !•. 
an>l I'uoliiil mi Ii Maty, ha" not a | 
h"r-'lf lo h# xilur^tj nlo Jli'KMuui rr»v»< 
Slip » I iia\ in ni tkinp li»r tri• m* Ii »■ :.r • 
a * >;l to the Capital nm;>lt I*»t> >•» 
Tnr Krfitr t»ivi*v < r M»r.' \V» 
fr»l hut little anfir, hllw thr I 
hta pianist] f. r hei *t *ilr an<& »K. r, wi I 
grow 111>«■ 11<«* pi' e» of hrr furi »ta, mh» 
atatclv. furniahtaff '<• other S>ut<"» in' 
al'rrwitfi to buiH arfca fur ll-#ir uwn * • 
•r- 
Nil. T. IU Jiun A. D. U hi 
Tut llrn mi»*\ I'aarr. Wlula a \ 
ff. teri nl bv NMml | nt eipYa, »:"i A. !'. 
Morrill fur a leader, ll m d M (■ >r < S 
liner*, atraichr out*. w M rjla.nl 
or Hlrth e •mh:n*J, 
|fe«- i-i|if| fo h* lt»*. A. K. I' Sm«!V 
11T I l»unn.- 
Thb Two l»nr*T Drrtartri rr r 
l^oiTl'l III.I. ra lh rrrr* of 1*1..— 
tl.rl.cm rf Like l!r.e, Mho puMa<1 off Kit 
mit auil Jiliigjril up hi» Imil, Hn.f through 
fire -.f I »fj.hur 9w.1v he ilM ateer. 
H • Pntji *f IRMi—IW Imn >•' Um ! 
(*ongf«"* 111 ii m ii ;• '«d i' ! I 
* 
eoat ainl ca*»> tUulr for ilrtlr. till V t -• 
my atuqwalntl, fell (a: in ilm rear. 
lt«-apon'!<J Ui hjr f J 'n 
ily AualM Willry. 
Tut I.i iia.. The fr rn<'« f Itt ;."i-ra. 
frrri'nin »ml /' faiiiw," \vn tli •».» ilirm, 
anil kni thrjr may ha»< mm «o thank Mt 
Tm (hlOIB PtHfrltT Th* l^hU Ms- 
rifr which l< il llii»lir»l •i«*iart>mvni nl frenwa 
f om thi rank- <»f t aljtrrv an-l I n '' «'*<«»•: 
lacy It ahall Larc our g«n«r»tit »^p| oil. 
Ttik IhtKruLo II .-. • 'lav n- inap f* 
itif atrjtna r»«r ring of I..lrrij *•*.! TlOtpar 
anro. 
Tin* I »»l* w*re inirr»[<»r»f<l with n 
f.nm the Dcrkflt ld Pt.»« II .r' 
I'ulfj. Thai tin* [ir^w^ilin^a nf t!ii« n #t- 
ii .• S ai^i.'J hr tl.o Pr«-ai«lcnt rut S*<-r»ti- 
rir». an! fuM abrfl in tbc Pftr 
an'l other paprra fii«»nill» tn thr »au«#. 
NO \|| PRINOF. Pnwt.Um. 
\Vv. PltT UtM. 
U *. A. I c in, s 
J' > Tin l)i»tr ri Aii"i«'» 
'I ii • 'U. t>v themmtfJuki)E Win 
I *i\ !i t« -II «• Ml, .1 fi 
fc» 
i'reritieul. lUaton : DwmmplilMt Villi 
Wa«iiixutg*, Jin 29. (?«-*•, S,- 
"• ). m Li* •['Co'L t»>Jr. j„m +■ 
\ nlnnleer bill, mad* 3 ten-ttriko, wb.eb «» 
'! 
ti ll *rr» fitorably to tut eltme » it ili» bo-H- 
inee nf tfi«* Kim* \, thing j irtv fir the 
next 
I,'r»Mrn|i»l (liKiiM, I'l.oiii ri "»l In* 
('• 
cry mil at ilnir ■! r to terre In* p«r| 
• t 
Iniliiix, the aleifr, the military, tl>« 1' 
«« 
and lU? ladiet— and l«» it not diapoarJ 
t* 
futc~o il. In h:t rcnarkt lie mttained 
tt-< 
[xiiitfona tiken by (Vinniiattaner Manypeftr 
thi' fraudulent entri't of ;lir arrm 
el- 
firtit ti( Kurt l/>)*«tt<r<irth, ami th> K»r*i» 
Kitlers upon land* lnjlunyifij; to tie 
lb 
wire* Tlia IId to ilav ua» |.nn-.|i 
» 
engmtaed wt'.li territorial butiwi. 
I » tf 
olntioni vni|in{ a (.Hiiornmrtl tiMintf 
'f- 
tearch of !)r K me, ware fimlly pat><d, 
**• 
are nnw in th* han<4« of the Kirrutir*. 
[New Vork Krermg P«*i- 
" Tb* Down lluiir," a new journal, 
l1'* 
ju»t eoiue u> baud, pnbliali^l t>y fail) 
A (.»>• 
at Mrrhanii; Fallt, Minot. The 
thttt o" 
wlneli it it printed n not largo, but 
it P"' 
acuta a tery i-rat abearance. 
General Henry Wilton, Kreetoil, 
hit ; •« 
bean elected United State* 
Aerator by !''f 
l-rgulaiuro «>( M*a*a?bbaeti*. 
1I« rvreited 
101 totra majority in t>i« IIou»e, 
»n«i rr*" 
cimIt the re<|U4tite number 
in ill StpH** 
"A atray mioTOW Oaford." 
will »* 
on tba outtide. Hit coir.mu 
meat ion i» 
plete with latoratt. 
■ rone* 
[000. 
A Court IIon»o it it |m 
bn.it ii I-1* 
r. e, MaaaaHuteUt. at a c«tl 
•< #W*»* 
Ob(t»imw!i. Tor ui StvuiMim. 
A R.» !utn* t«»ir«CtWf »^rn. <Jsu ami Mi. 
Stuart I* nir kr tb« H j-«*1 of ibc Fvgilini 
Star* (a« »n*i a^ai-ut tbe atlmiMion of anv 
■m Sli*i ^ liM, hn Mtn pwil b* tk«» 
Mtrbijjv* Iltiw of INp (Jen. C 
rWuK* to ob«»T rr rfr* jjn. Mr, Stuart |irutn- 
>•»•« an exptain»i(H». 
Illinois, Tti" 1I«»um ol Rcf*. of Illinoia 
hi* ptnnl a kmIuihmi wnilinuiil'n «if Ut« 
roura* nf S*i»l«ra anil .Sht»'.'», »•<» 
•be lUpral of tbr Miaaouri (\»;itpr«ii>.»«. 
litmus Convict*. A carjti of R^Tgii* 
o«M»«n U wer« r*<**«i»l» I rou^lil to York 
in llir t(4thjni>>»au. Tbef «Vp<>> i>-J 
:n I So riiv pii^.-n. Mont WuuJ pru{a>v«to 
«'lachsrjjo ihrui m rj«c tbr Iblgun ('atngl 
ut»r% buwia tl>*t iiifcjr aba II But bccutne a jab- 
lw thari;*. 
TdhJii U«t «ia «•* «»f |K* ruldfti i'jii 
ttftbia winter. TVrt wpro nur-"»Ti .« »n»tan- 
c*a uf fruarm furt and f:mm f««t. Thr- 
ni«»n»»»*r 13 below rar^j in I'vflanrf. 
aij ?t bHow in tlta j'a -4. 
A Kariaj« anfvrnwJ in P.xilanJ 
on Silord** la»t. 
Pa. Ka.sk. A bill I a« paawJ ta-tli IT'Iimi 
vf fnr I bo rvhfff of l>f. Kau« w l*» 
!.:» c* »'c® "f 'b« Grir.nrl rxpcj.tum in 
•eirrH of Sir J »Kn Krank lia. (i i» au| 
that l'r ^r i»v lt»» |«iiJif' •« thr X«»r* 
iScta Km h » ; HiMMWi 
|!i v Mn»" '11 * 
irtHUMt Ifum «K a l»»»ir*t fr»«r« I ni*!l 
to Sr en# rf lW» w«t itxii ■ Irtoi « n( 
11" I.. t!r!,u.isi t*o 
«• -tWif* fflfoihr, «•» il r i»»»'tor I 
Tbf reft 'aahtti %«f Mt i»" t I • 
on rSim.'"'*, i« a* fit'*** 
" lit* thxn il w« * ooiit uN due iVwm 
|M 
•n ib» «»«•»» 
I* »K»I »• I » '• < tn ■nrr' •••**• |!,e 
ltn;i of I'iV ^ >t »r< i; <•' 'i 
«jw»i I'niw*, u ik>! ! km •.»»»]• 
•J. If il ba« ! I'tiaf h» l'i tn 
iIm if •>'.? i*U:c!i *»a u. l* ^a'»f I •, 
I-01. »i a^au'ti i«;*t '<»•»„•» mi v.'Mmi ! I <in 
«!•*»*'» rnlthUt'-H <s>«a al»M mhZ* 
t/' the 'tPi" \n4 If# V * nf 
MWl.* 
Ita'p'i I^h im > ,t« J a* il .r 
in '*<» «t J"f. Mi (<rt. \t»irj!f, •» a c'rn 
»f»t ; k«l ir -v,»*l in ittr-it |' • 
ftif' t AJnun *lfv -i. IV.ill » >«•« 
i>i» iiriwv. Tho r»n"»l utfii'r. TTw 
Rm vm immM Truii BimIm*, 
n. «'• new «•.£»?*J in H?!?**2 
an cii'ar K.c N*.» I'm. '•<.«! i>i n i. I'«,- 
mi. Tfo*y g't 45 frnia »>«r gallon, ari<J 
in.'x 9I9,u«H) a wralu 
Nt«» t;»« tus W il, Twltii^i *r»i 
frucu Karut* »» Jtfrid«*lljr >1 a pra>*4 «..«ra.-- 
MARRIED. 
U V«- » U ». U Hi \ .ram, I «•!., 
Mr \ (• <!>• Ui M •• I I K I' « M| I 
<»l N •«, 
DIED. 
Al > Ml ft Pm1«, 21 Ma!., Mr*. >1*4". »ilV 
J »»l rt lUrl wk, >H ^ 
all: 
:\ r > ..•••' 
•i 
*V ■■> llw a' r« « •' d>»». 
joMTiiw « :r.). 
\t I'i'N rm-r. > 
Wm. 11. LATHAM, 
GENERAL INSURANCE AGENT, 
mktnr.l» ir. 
Jf \ 
|T"Mnp{ «ttraf- n« 
S. 1). W KKKS. 
BOOT AND SHOE MAKEK. 
iat tub run on icco 
xmjlixn xctxi.. 
^ lit iMiinfirffetf* |lt ki%!i 
mt f. 
4g| 1*1 • • Mtv > » M » 5 ('<«!»* 
r *c»\f i% 
f'»*J 'W •! *U #t %(!<#• 
HORATIO AUSTIN. 
!>« putv NliuiH* ami (oronrr, 
Y l \TO\ *f I I. I.H, 
7lf OXKORll (Ul .NTV. 
Valentines! Valentines! 
V »H »i |> \LI "H I ITU! 
£. H. SIMO N TON. 
ILm itnittil il>« 
RICHEST & MOST DEMISABLE 
>T »« k "1 
VALENTINES! 
I!«rr llr|.ir<* in |VI« « .11, 
An) — prvfwtil it'•n n»k 
DEALERS AND OTHERS 
«►» •• (itmiv Iriun M ma t» W.i »Uc« Wr. 
(7* AS pr»wptK *tl» •-!»«! i*. 
II. fcl MO X TO.V*, 
ITT M Ift. t. PORTMM». M. 
I Mil". Hih«i.l<r <i»r« t •»' w»if» •« » nmim J. iKil.'r '•••» iW» 
ind takm »j.*t K- IT ih' lf»*#l of vf 
I-..I Ir'ijwrl if 
rust n. \\i\..,Ute*trnnkurim' 
it lS* iMMMt «>f 4>*'•.»«!, I, In ti»i"< l««J 
M ikt lia^liNrtl. Slw llKlfUf li<|Mralt «ll |«*l> 
• » liu irr iwl< J lu Ib*> M»| ilrfn«»<l • i" 
Ul*. In UMkr Mwiiijulr |*|WM ; awl llin* •tl>i 
kj>» Ml iir«<vl> lbn*«»«, la riklliil lit* Mdlf U 
J i; I'W I«MS l u ua 
• 
Tlir. -rrAm het^llr lir f-tirr th*l K- kit l«rl iInS "If*** ****1. '*** ll«WH- 
I J»'p- >4 r. Jrtte < r ikfl'mmli "f (Kfciil, 4-1 
•*l»« Kf«Hi V u.»lf lli» IK'l AJw'iMIUM "t lbs 
"lil» ..f 
oi.ivERM.r mtitii.ui ..f iw-, i.aiV. 
'• I l""««ii, <W**iiw<la l»* l»n"<! »• iW 
u» ilirnir lit* Ikmtifr i^iiMlt alt |ww 
*/» w'.l •«.( mjS ( »i I .U-r-iM"l. »0 
»A« namr.|ini« prrwitl; ami lV«< »H« ha*» 
A"* ii»w»ii<1« iiiffwif ».j txkikit •• 
jt«i:ru smith. 
r. th.ll. W I'l. Uxi 
lor lS» ».f * •>f. 
▼on PRIMt, ajniin&tr i»r »5lli ifi" »i'l an 
ft «•*».!. f tfi» fMO of (jMNMrtl S|mmMiu( 
nf tin- kIW-M aunl nwMi, 4rr'itMl,ir«i* t-i 
fklhr tr|Nr^ut«: T!m| i!ir |rtt»nal ralit* ••Ul 
""Unl la n. | tii&rinit In it ihr ju*t 
• huh tir imnlat ibr tunr «lkia ilralli, anK-jT 
• iM.lt t>, ivaiilvi, ju'I ihnlt-lur 
iMkara an-l mil*. V« 't |»tiii ... 
iWlut |M4u nnH liK-r *mU «uul lum lirrntr 
,1 y it | <il nt |*i«.tle nle, an 
1 r-wi»er antim, !i 
»(lY iwl r>l ilt ul Mh| >ler* •« .1 wti l» nrrrt- 
Wt (» 'Ihf uf nil .'.In, lef»rK« ami 
Whirau! J<»ll PIMM 1' 
«rr k«i» k»u »i p.. 
in, an!h>*ai"i 1 tSr CwM* • f Oxl.inl, m 
\ !> I v. 
4fcilk»(t»t i»; 
lUwiani, lh«i th» mi.) Jn« r*n«« ji*« 
(• t«c • a*1 |< ii k> Mlfrn'ril » a 
|i it iK 1 ti I* f i" •» I lli t« m'1,1 
1M ■ raai«*K IJ *rh» IK( 1 |V*u.<-ial, fri-ila.l 
i» I'j «, i?.' ihiv mar a|i<»r I » t r»-' 
C urt 1.1 If trkl al Pain, tai ll »lk»l4 Twnltl 
•I llari I) ih al mar .if Ilia t *a ta lb* lnir> 
■ na«, —J ilmKim, Ifmy ||w ka»a, «kji 
liiar ak'»«M l*'l W (taa^l. 
TIMOTIH !.l l>l>r.V J+Jf. 
\ likif «.|'}- lllrll 
S* \V«. M'mt ffaj-aTar 
Tuil.e Hi. i. Tim>il>« l.iiilVn. J t' '•( l'i»W 
f lk" (*»ani» ■ f Ox£a» !■ 
("I UTB It AVI'll, 
Watmiaiut >r i»f ikr n. 
la'* < I l.l \V*t>*wc>R:M, Uir Ilium, 
in mi J •),«!. r„> J, if latl lir ir| la 
Till tV priwwMtl riiilr al acl ilitm*>l u ».l 
a- n. i# in p.i» ikr ja >1 ■!• lat, wltnh li>' nartl al 
iSr lnu« ul' hia .Walk. Irv lliU fin I lian Uuml'T 
ilaillit. Vim I«lillw<> lb'.. 'MUX' > 
Ii<w»>r aaMiil <ia'it kim tinwr l> aril al |iatl<ir of 
l^itair aak*, ami rn'iti * Ml "Kirll ul tkr r^ial 11 
lilr tatal .1»I- ! at mi I. iMWmh fx llir 
latum i.f Mid JtUiaiol ■ culal 
t'ALLlI It. Atkl> 
• Ml \t » C*. |i |*i«J >1* 'i I *1 hif. 
b«t,*>lbn kimI fcf iSr l%-wil» «( 0\fntll,iiit It.r 
|«it» »U\ uf Jiwmi II ikr »rm ■ f WI l.uTil 
m* lb ■»<•»! »«ch' fc>i«4imi a»ai 
• •n ll ft"- i.i. i. 
It •« •• » 
I* niii,"'"'' lit I'.'o.rtitilNi nn «n»ii 
til 1 I iiKc I I il, ll »»lt I'nl 
Tf • •» I M iw *t, at ni»* r>i ill* tl"li 
•• • • l«* 
nvi»r»i\ j • luuiN, j.jjr. 
A lir* n 
I 
T«t |Ik .1*1". 3"* I I*' '! >'9 I I » 
1*1111 Nixiilvi*, brlnlaM «f H»mwr ia '<»* 
I I nth 11 laa^fifcilfc W| null 'ii-t 
I.iti I< I4( • .«*» Dikl (»•■•»»«• kill 
m at* i» ni lrMlili rkirli ■ «(Sl I 
K, «n| iH> m *«• ill f ini, Imi« i* 
lltrlfi|t«tti»«lwi •!' »—> I M iiMtilr; Mil 
iimf |»MM*N| I* Kbilf «I iW l<»J*i« gf h «l rr, 
I • ».o rv • >«•> hf fr 'ir in titm |i itiia««, 
j». Ji \ 
Hi ti (t a (' ( Pn 'a '» ',«UI il !'«• 
« 
*•» t* t» K |f»«* tl "** in 
IV «t| It, ""Itf »- » Ml |Stn, fft •( f « 
utiM <if |I«* » »*t t fur** »Hnr 
i'm* k>i«f * !t» ilv1 «im• 
TiaoTII> I.I IIM.N, Jm4f. 
\\ * WfHT V|1 M 
i ■ ■. \ i<. i- 
■ 
An ii»r i mil V P ki i n. 
U cf ^ini'i* K » I *. Wit < i 11 %(ii dt la i,ii<4 
I Vnn, AfW'|Mlii| Ct M iltn«4iir»Mil >4 
II fee I* tiWWll H K> Ui# innUmJ—1 
t •» • • 1 (i »*«4 I |> * » • g % 9 •• 
*»•# I *'? ^Hxir iwhMrr«t*«it I* r.«a» «£ ft *•*»% mi 
t n« iinVr • » tv pnUt*' «t| M 'W n i» »mr 
■ 
lUn*. id M**! ent, Mm xi T ■ •. *1 
a»%l. m *'w <4 ili« ili<k ii» ili f..i.*~i, ••>.{ 
TIMW1IT I ; » N, / 
4 »»«H r-T*— »l'r«l 
M \\ « Wmr Viiiiii, B»| k 
ii%i .«•*■<i ■' r 
«i(|ii'i • aeiilt*>> nil 
/ v\ ts t- * \r.i\ i in nii oi.» 
1 
Urn V «. IT I » ll » 
•«i l miMi, <ti W'l 1, I m <S tw »• Iarr ■ il 
'•fth>ivti >«l l li«t lair liu-tiufct: 
0|t«»inrl», llm lk* ilU Halno |>4i||iia f'*" 
»-• l« it t »« }«>•». <«lt I, It IMMIHf • 
\ in Tin11 id Pi iwriH fi iKul >1 l'> • 
fl 11' « *JY* it •»! a P"" '«• • l» h»U 
■ * «S-«r tf '' •• ha*'. »' > lh* 
TIMimiV LI'DWW, JmUf. 
,1'lft* f»*j li'rt' 
!•», » ikiiiwil M lS» t'"""! <>( l>» M.J.ri U.« 
Ulli) 1 * Ul ■<( J«OU*l»|A. I> l*jj. 
! «'l (i-fifn iHiirilHl, In numm arufi 
'Tlfci* r>W I— ililh'twlliffii nft' ti1 f M * ■ 
**V 4 nl « lltr rlwk inllcf p "»■«, »*>«l » Ki'W 
mw, il »»i ||k» tu*r, wlij I'm* i«'V ilmU mi 
I* «U»«r«l. 
TiMi-Tin untu.N. ;»v. 
A tr«* »it- »'i»»ir 
U 4. Wl«T V|!ir.|«, /J»-1 t,r. 
Olrnll*. «• At 1 I'mhI »( IS 1 » fc»M >1 l'n> 
I... wMUra •»! I.* ih» !*••»»'> -I it-'' <4 -nilir 
..! r .<• v.; » .r kr..„ U,• 
w5£5 ■ 
>I IM i, Ut, <if 11 i>«( < J | • •: I ( Wt% lf1 • • 
er •!» l*i » »i *!(]'• Til* 
I 
(liilrnHl lit it ihiiif* I# (irm t-i ih»» h•"» *1 Un 
|^>1 all nlli>vt i>«' I- *41(1 nl.i'f* ^  
!»• 4 iku mi • tlirrr uttkl la 11m* 
Di DimkiM, j ■Uh 4 »t I'ji k tlut i!i > ><• •* 
»l J! ■ tVbl IN Of Iff I. L* h'-l at r-.,. 
1 M ,r« 'i .>*\i »i niar <•! 
in f ii. ivl «'n-*i r^L/C, if an* 
« 'n »fc» ir'i f uj IVkiei *i 
TIMOTHY I.' UOEN, 
A li<M \tta»i: 
4fi H « U'm Virt.i*, 
BOOTS & SHOES! 
'I'il» -» km Kllll In 1 n Ulirw 
i t'f i• iU«i ta 9HUMW !• 
run ua iht 
Boot and Shoe 3usincss, 
lit •»!! it» N.m u| i^, OLD STAND, on 
PARIS II ILL, 
W!. '• ^ 'i i« on J,, .J Bn | j« ■ uiiUil* 
1y uuMiCuiarini, 
I.ailir*' iiikI • hiltlifii'- <>aiirr 
Itmihi I'ofLii lluuit, «V<". 
Vtt at' It' aill »«'»•( In l« <•( ihr l^li'O 
B#«l *1 «i< > ml. \Im> !■< nra'tin# 
French & American Calf Boots, 
M« »'§ .1 I* %•' Call, G <•!• 
MEN'S ANQ BOYS' THICK BOOTS. 
dike's .urinii-ius. 
\U» t.i »• aivi rhtblita'i KnU*n, 
(^Mtiala, k<"- 
Calf »..( >m 
i» joiin nur^sm. 
flMhfo?! Clotliliisr! 
STfiTENS L SHVBTLEFF, 
II.«tp jot I!po itnl • A«<url>ni»nt <>( 
C LOTH I NO. 
SUCII is 
BUFFALO COAT 
3 V ER 5ACKS AKO FF.Cf.K COAJSj 
Vests, Piintn aud Ovcrallr. 
storms, DRAWERS. &e. 
fl. STCMirtlX • p«m C ® wM tlo urM rail ird Mfr 't*l. If 
ov «K'i| ir<i* i'< mil* in »nw llv^ fin ln»i 
ibr.i iUiimi m | >«| »I)W •■'<! »i «h I WtNTi 
III 4il'l » III ill* If |'|»J In* » J 1 3» 
tottm« n| f 
W. T Goods &, Groceries, 
CiiKkcrri GIiim .V lliinl WarrJ 
HATS, CAPS, run?, PUFFALO RnBES, 
T"j« iWf h tiM Lij* »ft»rV «»f 
WET GOODS, 
Furnlnhinc OoMx.nll Wool nnrt Oil 
0upilu|i Cotton Bodriii|> 
Pn|irf llancini:*, 1'nlnu. Oil» iitvl Dfr 
Mull*. 
B?0m, SHOES AND RUBRFRS. 
trxtHTA H vi. a :»?i • -V. » 
\KW 
rp.ir. J»* 1 a Sj '• •».! .1 
I .!»#* '.l.l 
Cloths and Trimmings, 
roKiitiiu or 
rrcnch,Gorman,£uglbh& Amonoaii 
!8 OA 7} CLOTHS, 
(' t« ii'i'ii >, Did «I>ii <« ( n«linirirllr<i 
Tu« »t«, «*. r 
T".'»-tk f *»•(!» a I «l -f l!if UinI •tjlc ?» 
tiMnM •«, ia ''i* 1* i' I 
■ iil>i n>l4r « 
»i*: i* all mi 
Wftrr.^.r.tf 1 t? Pit c- X) Stlfc 
Rcr.r y-mado Clothing 
\m» r r i: \ i •;»» t x»: <: o on*. 
Whi s he «.n*«:iLk i.i • * !i, 
n. r. 
s<> r»tM. ji « i, i*n. 
Wlllflt, M »'•» ;•' » HIlMllkiWVii *l\ 
7)i?. J. jr. srTj k ; 
PULMONIC SYRUP, 
for I lie cr.r<* of ('uiiv:in»|»Ji<in! 
'pur •, m 
•1 
•n<l« !»•• I >«»•• 
• • 
I II. * • I »• J 4. \ M, 
||t> « 4 » • il»« « • f* 0*1 l»f II 
*»* * lib 'h* I- ♦ n! I" |(» f»rf, 
tK ill |vrarVtrt"g «f*« li til thru allrnftfHI 
»'l ;»%••• |< tS« «U "J * | *♦! **( ll, f. M* 
nit ftf >4 »-f M|i rWHlliif*' 
»i>« la tkr | .11ir aim| wm { it in |2 ci* par. 
?■ » • l» «MHt irtim 1^ HI |<*r !*, 
1% l*Mt i.if jh 4 fit «',• i«f ; »t I U>mu let iIh* 
r«|arf%NmlMfl«9 *!ta» ihr r» lij«rat llif tn«t* 
ll»fro **%<♦ i|4« I*. •• l«wi.« # • «»«») h h| 
• II. \ • *i i-t ;.if» if*. ll* M 
r4 • »r| ta« •• > I \ • « ^ a «!««• 
ant! hf tinr** iVi ^  f l«i iKr aufij 
II* ll* * I k"* ,iv Mi 1 «*i»>i ••«ir|fU«r\w!iM U 
« | III ,« 
b* \llhi« '« » » tin•, t*« | mi •, 
mk 
ill# nt- nl l*» .f% 
lU. f* •' H • » a* fu ''l!iff H»|« 
VOLUJIT/ ?.Y TESTIMONY, 
\'. | | 
'« JlMfl #lf* •?» *» .»|* %* *'tl | » •« I « (j 
Hhirli, m l#"li %•'. 1'imi" itt-! m rttU*«f|fi 
(nwi. «; i» » lb* «|-» «*iti«m «l ntn it, (it 
» m rr *«ril *i I n an I # l»« ntiibl#* to Mtr lit* 
I til l*»i n l»*{ ti^, u«l • «U *t*f«*«iaru* m.i* 
piM m %«*■->'• II* •• n<»w » r!l—hit 
« « «l i« • Iwlirf. ll «l !*»»•«♦ •»li»tm 
*#•••?» Sifr I'-niiIlM I(i4i lli* itaff oi ibe l'ulfn*H<i-* 
fl5i ',» 
I« l \r it r v.l.l * • 
U. r. m.\ >lt)i it. 
•?. litl I. 
K. H. ItrAIM Vfl. 
•. c. dim*. 
rt 11 it J <: u;k, 
W M II.HUUN, 
» nun u>. 
\ \ I II I. NO'TiJN, 
i (li. .1 « \l *! 
JA< \. ItKAOLNU, 
I USX Wl RTrt. 
7*' v«i •« *. 
j. r. s« m:\< k.m n 
i.i •». r. i;r. v i». 
II. 11 Ml 
> i. ti Rl IDIXfl 
\i .t < rni«itie. 
, \ >. »\\i -1. 
v l' Y.»tnt\, 
j i\ run »* 
• 
j w. v. <»i vsit.au, 
t II«. In! I I re, 
I'-tfOI 
f.r.ll. \V. ItIHI.Kit, 
ioiiN v rifNrn. 
m uii i»v r. liAit r. 
I 111 I It l >V IN'.. 
A- 1 J«»\l'-«. 
•,vm. i: '.looitc, 
r. \v. in UK. 
m i.ii vpmm:. 
;«)ii.\ i.. 
ru«<u IJKAV. 
A.J. It«*1 rOMH. 
i»A\in in mi\M, 
IIAI.i \\ II.MIN, 
At Ihi* li'i*? t;*«• iivi .» « \»IL.i tin 
I til* «1 him* • Ui hi h'ikIi rm l« I m l mof 
I>M *< mite U% tlifl U*C wl S«hr.»fk'i 
ino.iir 
s»u!. S< li'< « itrtlur itf liit* n »«l uinl 
I! .1 » i. m. ; i1 1 «'«•!• tirf u!i •• If 
f*M llii* Un|«, kr. 
Whoimie Agents. 
/• v -Mi i>i !t r. v. i.ntz u r«i., 
ITT \ M|1 TfcU ||| 
.V. V V. run;' II:?-' -I Pa.- 
rh« fftrrvt. > 
i' -i «._nrni>i\(2 a, r..„ h sutr Himi. 
(' Ifl' ll .!n> ; «t I]. jh"iil lit* 
I'niird **'alf», 49 
0*rn*n,«i: At • IVuit ft I'rnlmr hr'.l *1 P»ri«,' 
»iih>H mrl ( I lie I" .u vl < Kl'.tt I, ■ tt I If third 
Tm—«Uv«f Jn< '*r> in ifir yr»r ofunr laittlrifh- 
IhhiIii-iI »n I 
OII> M'IT., nam I in f- n imt/ui ui |.u!|K>rti:i2 l«i ihr U»l rfiH 
1 IrMar*. ■ iffi "I'M X ( T I, Lt« i.f NVdu.1- 
•luck in omiiH, t!«ix4*e I, bating |>n «r»lfJ | 
ihr rime f >t T»- 1 i* 
Or I* t h I l>, lli.il lit* >«i 11 It«iiii w Nntr gi«* Mn> 
lire loallpriMHia init tr.icil.ln rauttafarnfvirflbi* 
"iilrrlu l<- lUrrr wa«.»»i rw»i»*l* i» 
Mir I I•• m > [iriHlr.l t( I'ilii, iKd Ikft I 
I4« *|1>rar at a I'l .lr f\,n|l ti lai lit W Hi 
I'mn in Ihi tkkil T.*»<Uv if Murli u \l, al 
nmr "f illr rtnrk i.i ihr (urri»<»a, awl »h» * caurr, i| ] 
iwr tb*T h t*r, «h< tSr • Ifiw »hu«ili| *•<>1 l>r ifinlnl. 
TIMOTHY 1.1' I) U K.N, JmJf*. 
A J rut M'PJ—Aiir»i 
14 \V*. \Vi»t Villi), R>gm«. 
I'FEFING UP WITH TIIE TIMES, ! 
Or lion it l« i!«r.c nt 0 \Fv IIon 
it Ho»r|r Mmt.i'l, 
READ! UPWARDS MF 
$150,000 WORTH CF 
WINTER CLOTHING, 
at the fomjowimi now rater*. *ici 
C't O I'A\ IH.nfi,, f!ii i. 
•Mi' .. 
aOI C.u.nirff, p. «V in Mn ! Mf u-k! .tli r»vt#, 
S 1 1 | • § | ». 
tlmk* 
QOJ in'ii Mi»l^ rjiiiiJ'tiitvii |)u|. 
Vv4l I •**»• *»' 't M f .• 
Um I*m wk««*h %<*« uttMil) |m\ 
^ ( | -n i \\ ifi ( ihioj. 
r I* i»tn, ! ri-'ii 
* 
• Pi • I % < »I' | »I. I 
ll bM 1® I** r 1 I NtlMi lkll IM 
41 »• BMilHt 
yO \ p • f*« ir »f t n. O^rffyf. 
• • « # 
1 •' w y 
4 » V lit f< rt 
s:in« 10 ** °vrf€ 1 
• i1 f 
*n t III it k P»I CVhIi, I!i < »tu| 
it- lift a ji*t ii.11 ♦. w iti 
* «»t lh it |H • t • 4ir • ! J fi ,tr 
th u s^). 
%01 IVr MVl ()* rr of I'w#tf»f •• Cwrft, to 
S'l.*, «.■<■ n >1 
<;0 ,, | •) I» 'I I I I 4 lUntdlUll ■« I |> r-. 
•"*>'* «|> l'i 5 »>'l i|«l( ami in h r..ll.rJ 
I ««MH'. VI »lU l> > I | nt I I|r,r 
I ■« | I'fl |i> |. I,III ,t Milk. 
SI I •' lh« 1 1m •• 
• 
• 
SO ,Q| 1 i itU \ 
+ • « i 
•I1#* Ifti Imrtl |iii. f, 
OKliT HTV'f 
ITKXI.SJIIXG GIODS. 
I 
J i. \ M 
I' It ll'»«li »v«». 
f'j • | I »••• «• OI.UR; 
I (;()•• ' 
lo •• ;j!i :■' 
■ 
■ 
•• | Trv,|',» n,r' nr«. 
()' •• i oo-~ 
Boys' Department. 
s2 lo •"> m •'*} *. 
K11 in I J* *' 
s| to .) f; 
-r * 
.'»<) t«> JOO it V|, 
150 to 500 M ir, n%i r^nh. 
ii««r«r>. arc •<)!•< o. iu Liiif llii* 
w it t»i b jii.I lltii ai'l jJn || kmmtril -r 
if \r 
•i » L 1-1 W mnt ( '"ihi'i** 
Si itu Unrfj pirht>er. 
OAK 11 ALL. 
3-' r»orlIi EJ.rccl, 
Till; STORE AT 
ST UK I» FALLS 
rs-ope:::ed! 
f I ii! ;• »• • • f 
HENRY RoilGfHr^rj, 
* 
A Siiini'e Slwfi <>)' 
Q o O ^ & ? ii7 w' i< 
DOt'CJIlT IN 
B06SC H an* WW YOBS, 
AT UN* i > l ALM LOW PRICK*! 
Au> »; wluli ui.<» f. won i.i :1 f. U »h.j 
i* nz r s c ^ o .▼* s 
> i < .1 -i: i. .• 
nrJ 1! «*; w r-fK ^ 
Rich ( i.nn :nl>|(> and Urni'mlo, 
M ■ • t'l ■■ I 01 
Tlulicts nut! O.y^imutcs, 
At ft B- I |.3f( |j, 
1 ■ If rniTM.fl^ it Urti 
I 
ift'uvv v.-ird-\vi(](> SlitTliii^M, 
.... 
i r m» | <"r \ «r«l. 
n. r.nm i.-1-j to c.j c!s. 
i'l ! i \N* rixiTHs. 
AM. \\'<nil. DUI.WM'S. 
v» f.vms.', \ rf.\ i;ii;i:\ v 
A • ii ! t« \«» ii.j. „i iif 
ludiM* p « SkotttBobttji '• Sssdcli 
^ V' •• *- c 
■ **■ ■» -, vv ,r» b 7 
f.nnv ;iii(| Squriro Shawls, 
O.^limon* Shawl*. 
1'iuia Ri JO (' •, r n 1|» # 10 i 12. 
M3URNINQ AND MISSES' SHAWLS, 
mm stt.n i jmi •»,. 
® 1 •, J km i •. Hi 
■ I» -u.il.. i.. ,j'.,. 
I'* », SI b(*t«i it ■ l|(| 
<ii.«A iu iu iir.KV. 
B AO A!?ULOTt; ii, 
CASSIMERES AND DOESKINS, 
II U .H AMI IMI'S. 
\ Ui. M«tMi«n»riit *»i (ioif*1 ^ S# 
|)rn n+ Ct<*vf • \U » a • 'I « rimrnt < f 
Crorlifrv i ml Cila^s Ware. 
u r.iKTiir.N \v\i;r. h ■ i. 
Ml |Miirr» ( W Mil; \M I !► I IMIM'IT.C I..V 
g m»I „r 
W. I. (feeds and Groceries, 
!*og i|4r»r wilk in »*t of ihr aril' V« iiftctily luM i* 
.1 '!. .J I*.«unllf St. ir. 1'iiri liiiM*!* tii«> iri«|. 
l«s| f<» rVI ,» | ihiil' U * C mm|# ;t «! 
ihtir omit mic-rrtt mi lujinjf. 
0. B. HOLDEN | 
.No*. SO, I Nil. 42 
Notice of Insolvency. 
\I.1. |H r*»n« h i» i»< 
utM «r <1, nuniU a;ain«t 
lie nlnlc <■( Jn>hm I' ll»H, '<lr <.i Mfxlm,, 
it lli' («,nnl\ of (KM •'irr.it I, if* n>iiir«>il ilni 
•it ii» iillit dip AlIoMnl fn"ti 'he fifteenth ilu »(, 
Sr;.|. |). |®M., f.,1 tlir-u «■»'xliiliir ihrjf rlmnt 
if iIi-IMn'i lit | til- llilwrtUl', Will ■IIIpimI I'l 
l!>» iviiuiii .1 j.Mi ,.( I lie on • <"' I'M Halynli) 
(if Pfrrv Bi'ilth ilgfinf Ihr »jiil tinw *Mo«r«l »• 
ifitrrp it-l, iii ilv <JtorlIoix>h ■"-<* "I Curli# I*. Iln*r, J 
in ■ iiJ Mi <| I i.'i !.<k I' M. 
clnrrw r. nou »*. >r ... i 
iic.wti v. purgi* r 
"" 
UlliM.I'ipt. It, 1*M 
FANCY GOODS! 
AT WHOLKftAT.!'. A IMJTAII.J 
£ J3. SIWONTON* 
No. 177 MIDDLJ& flTEEET, 
* PORTLAND, Mr., 
tt AM JVjtT flD i ivi i» .. lbr**l*fH. 
£ I iKr Iml >» l RWMt ■ imptffi rlu tit 11 
I \ \I V <IO(»l)*, mr > rirl ft ..I.- in th« 
Hlitr itf Miinr; < .tuitti tj in j> »rt w» f • 
I'npittf Mitrlia Work B«\cx, Cnril 
'Cases, ;»:>.! Port l olij.s. 
.v xxxs c r w t.t. m. tt» 
.» g' ■, | 
•vViii<i; Vat ;l't rkrpi«/i«| 
41 |||7 rf /* ffn ir'»'. /• •»< i'm, 
lUff).! «*<f lhmvnk§r.lflr.irt 
I rtri't*; fit 11 /*"••; fWrf 4* A /rf /l,1» 
<0*J 4tud*i «m*l 
I, !■*»' Jit ltl*i ?lrt» i9 f, it.'i .V/w » 
Tr V; AM/ «*/ /•..>»/ r.»r«f /V«f/ 
fli /■ v II >f !, 7 
\i • ♦,. 11 i! ■ « ! »i «• f \.^i| mi ,t f »f »• 
*1 \V..il P : I. »•!»• • Of ut a I 
rfd Wtivk I'uit m k 
fiii. ticb< fi«.! %»!##, 
.1. CMrRl « r P.IM'V 
Now Bocltc! NcwFoolro! 
put", iON .»• 'it .< 
i.i *>( irt • litm-iii in lit* 
ni). 
STATIONARY! STATIONFRV! 
VlMON'TON u U .. .. 
(*»H 11 on bitii I ri.+r )(<i |ii-irh «• 
MAOAZINKS! 
tit il>» l*iyUf M»faii>*r« Ml U fni'il «l 
f i*h>n : «•* «•.,, it,, 
ti n AlMlH|ki I' I \.». .il |i ii » 
»f |li "Inn \r* V»"k *">1 I'ltlli Itjplni. 
School Hooks. 
(I) ll|«" uratil >!.>« i 1 !»•>• iwnqr Srll '*, 
M lift < IIIPTIOKSt 
To oti ill* Mlflllw, K« •>'•1 IWU '!•«' 
<* it" null llj, t.A. I» I.) £mwuU«. 
gnrtaff Birdf! Sprint: B>n!t! 
Tlx '* ■>)* I'll J« (iUi I tiirt;. 
No r»xr» miiift1 •-> l< >-|i iIkhi bt 
l)r a ii'iilriiil'ii lliMMtf k If. 
«> J it |ln |* urtl t » if ;ily fh»lf4 !# < •«*•« *|i> * itif% 
Tay*. Toyi! P.;' i, Trim! 
\ * # \ mJi '• #*f |!, I 'i" < 1 f 
1.1 vj 1{«»VI tl VH. 
DRY GOODS, 
CHEAP PGR CA H! 
0 R r yny A 
v-. v <.. c« >i (in 
tllBtii ^  & 3 T.*;ht)!c Streetr. 
I»OB rLAND. • 
• iivir 00 n Mi A 
rni^rii k? or 
UrSiTiABLE (?n0I5S, 
m nttfiMh r^Tii v ronr%tif9 
D WILL B E 3CT !) CIIT*.AP ! 
Black and Colored Siflcs, 
tint* ''liin t'o irJi. 
n..'.'.. »*lr* until!c. i'l • ■ i; nhnriM, 
1 M 
71 icd BrTaivJ. r.n i Cirhmorej, 
K <: \! * ri \|: 
<• \miMr.nr.. i. i<r -«i Pfw. in *n ». 
1'i .im V ,» I > I 30,0 ! 
C.iWrJ : ni i. riUBKT Ml 111|4f j wfcl 
rnivirn ri'inr r *tt uvi 
!I.m H "'r, .ii I < i' Sr^rli 
U IV. L V»l. f *!• ai l Cif.»« 
<*VI » .1 * »|V k |*i«t»S. 
X* X A3TO COT* V. \i IM, 
TAniv: 1oi• ■ •«.• ■ 
I' t H * ll'l^ I'll I ;• 
rnovrtvo T.PWS, 
51 tnsr.HJ.nJi 01 ii.t.-». i..» n-wiim ts.ui 
1 l.i n H i«. 
« MIT \ If Ml -I TV, 
T Zf A U f; T. L 6 
At «-••'••••, TvIMdll Pkt>i hffftj wldAt 
lirontlrlof!!* pr.«? Ptv Mn-. 
fit nil ! I'i» k. 
r\n. v pi:: n*riMTTH, & 
■ 
m.WliKTS ♦ "rr ritrrlUh. 
Tn taari rrort km rkm KLtifti* 
nrr.t$siv fbs RmAii. trade. 
o i" j art! L 5« 
U'n; ranted n.j ilopr< .cut ri. 
> J. U. COP.EY CO. 
Dry (Soods&CIotliinis 
AT WIIOi U ALS! 
H. P." STORER, 
llrf«in( k'iaiIj i ii i-i- l bu » L of 
" r .•■ -» f_' / J 
A I li >« i*<* ; i' a »• rjr 
I. a i: •. i: a •<«'o ittm r.'. r nr 
Heady Wa-le Clothing! 
I ■« iii-a |i«itluiwr 11« 
Call !:ii Ji 
\»Miri"»tlir'n lh.il I ■ t ■'! rtml it »■ I'll • I 
.: p « t if n 'l /i I! 
I«'r» I* r;i.h nu t mJ'i (■•* •*»'• int». A!lr.i»h 
lot rr* will lirf ,'m |. I it I * llii ir iirti tr»t la 
I «.k itinHi.'li li I* #1 « k l» (nr | tin IiJ»i { < Ixtil t(t 
I2*» M»' I- • I l?T- ■ Mirmn. 
is I' O U T I. \ \ l», ?lf. 
WHTKERBLTi BROTHFRS 
lapiiilnri ml fr^hTTT Tf 
SILKS, RIB30N3, LACES, FLOWERS, 
lanlnuid) rn», lhr**TilmnilHj;*,(;i (r«, 
\ c. 
nit.wril lIOl'Si:, 132 WUV>.«»rm, 
/• o It T I. .4 .V /». 
;; >;* "•••• •• 
DODGE, DOW, WEBB 5. MOULT ON, 
Mtniliicitiiii m4 \V Lull il« I■ in 
HATS, CAPS, runs, 
AND 
UJja Lci'aill ao ZH aulb 
Xo. 110 MiJJIt St. (tip i!a*\) 
1' O R T 1. .4 A /». 
Itk .V. |W|t, > 5 Muf UVAA, 
V »»• !< Dw, ) f /'«»••/ .Uik'fx, 
h. .it ni iul I'liintr. Au;u>ii, 
NOTICE. 
\\rnr.nr.AX, «> «»/, patmi;* i><• ii>»<t 
»V mUVmI llM'.lrfl IN U'll .Ho! I».»lll, tbi< 
(• It fulii I all li irl*Hi'tf of lutoing hi 
ihi in* air tin), •• I (hall pi) ihi >M>ii nf h«r run- 
trartuij »fl< t tin* ilalr. 
ranmni. harmon, ; 
IW.MI, Jan. 4. ny 
si'A-rr or maim:. 
«>*roup, •». 
r» ill"" o:i> p " '•) I" WWii! fllHr.m 
iliiaf ".I hla i!f|«nr), »t «c • i'li»f of I lit a 
mt.l la it.fl I'.hi. it>U rfl*'■ » •'. <"M'tn .M, 
lN Ci, uf Cum!- 11*ill. 
(iRIirilC 
UJ y. ruHHiHII Vol' In 
»!l*r!| die M 
r«i*ir <•( H uural lx>' fit, I»' ■ I I Mi •( < I J. I" 
lli« ('mini v •{ 1'iiiiiIk*! y '•im. I til »'• •' 
Nil* H'iV'"i« nf llie idk* "'I iirr lnin.lii H "!"l- 
lti<| jiiJ •ii'iiiu in lli«* »»i I LwP (iljirniat W 
f> ntvl in jmir |ii*ri c|t) I" 
• pi" t U.f >m iiur J'l"• 
lirra «(iHir Sijj irui"- Judicial ( uii, iM tl !•> 
|w 
h l.l" II *| l .iii., w Ilh.il »*iJ f"f «ti<| CitinlT nl 
Unlu4«J. ..I l!i • ••• I TiwJk • f M arthi (|H |) 
mil. tin 11 <ii.l llifr» in mn »*•«! <'• «»r| l«» cim v 
iinln J ilrn« S. IvrilS, t>l I tV C,«i lit i,( 
IKfilil, l'.« |uirr, ii plan uf llir n»r, (.+ i!,«t 
lb" " ml 1." *t'll, if •ll'l Ol^ftl. ihr lU) I'f lllf 
I Ii iv iX llua aril, Urn ^ in.It1 ! in lh ,!afci- 
lilf mbf "tui »f (i»« ilnli.i'" t »ix ■•ill, «■- 
Cuttlinf lli" iirciHilit »«« ill •• ami ll < ir in 
i"<i<iJi itlirni lli it-f, I'Imiii^I lli# | Uinli'i 
i'" | it lnm •!>«• ram*" i»ni ""i •'mil. Alan (•t 
ili 11 t!.i n I I •>< ■ !!, ill CNMUM« I* nH M I 
I'aiil, ntt lSo lliiiltrilll I'll ti( S iii i!« r, ja Ik 
i" ii i'f »"*ir |^»iil. n* is »-i.4" | »Si |i tr,| ait | 
lillii"* In lii« »<»••" «il lia'i'l **f iIt at il tie Iry liim 
•ifli-Mla Willi .'ii« N.ilKin W i;lil, |i"r ilmi imil- 
pflim ■■ J i"v. Wijlll In (Mtr liim ttc It la 
..l.li-r, lit* a •« »f I'f I* Mill, in ai< mint tin. 
ulii' Ii i. I'..l, Kil l "I't '>1. ^'Iiri<-i»ai"li,l» 
nil Hi ili« ihirirrniS ilti «' Dm mt*-r in I hi 
trap tt( ti'ii l.iiitl ini# ljiima.il' I ifS| lini»l."l a if I 
l.llj-lhl*"*, tKr *inl J antra VI mU IHilllU,|H I "• 
h rnl • fi|m> tin i- itnlr in it ii * giilrt |i!> 
'"atfl. tilriiil *U f Mi nli lliiwf lfc>-n » imhI |o 
I' I lli III I il"- I Vll l|fl"t l"l " I.' f, <!•<! I Kir 411.| 
III' iilmtli n lli'tr'.f, |! <• »jj,| |.. %<-'l 
I'm lull ! |! I- I I 111111|T I I I 
■ 
II "1'ftr | ". Tit I'lini" l»t (Sr il„|^..r 
Ih i!i 1 ili 
♦»•• i' t| f Jii* l«if w Ui» irl •• 
Im «I.i In Ih«* «♦.»»•»?r nf iKr » ! I linVi.T (J- llr 
•J)#) lU ••• » Mil !i»*ititfrl «i«M Ml. % lit h fltkil 
iHm mil Im- Bi ttl* to ,i| 'ur. «»irh *t)»rr ^ 
if* jr», A 11 tli* m'i I •i!ihi?tflr m« 
• • •*» ! i1' frit* it It »• im » ii» lii« >«i«t ti;tf)il» 
f (■■ ( 'l< »'■! 'Ml |V 
.'*• !, !i I 11 
i, I ; l«i' ! 'ii -•! t .'• I '«| • 
Liirf', 
>»-ii-l Otitt U, y ni, Int- <>( l'i<* •li.f'V- 
•t l.ii>f4 (• kJ rfi».'i'f. !«• ll* mh' 
Mlwl Wm Illliwn I «M ikwArfl IU4l »•«•! • UHI» 
m *i|i« f-tij Iriifif* (if hr nr>r U' f*»i*l iu %iwf 
f'l I. t.| l»l j II trfd» if lll-t r* **1 
*f 
"Ijm-pf at ttie j-lnntiH m»y hfouf Pffairft lln1 
ii I rfrfi n 'irf in iliii nrii (if un>,) fit >t»! 1 out 
•:.! ■ 11.:« j ■ .,<"•« <r r»rlli», 
'• ■ ••• '"i- 11 Tt'»-t » \! L.»i 
> i'i th ■ " 11', '. it'i ir •' tir ft i'im iif 
h r.nn ;nnt 11 t,v,iviii ir,>ti'.«ri», 
•' > I 11 Iu' vt in |li* litr 
I. ril fV M 1 rj«' t •• "i».l !*•» • fife 
■. r. r. u i\lnr. Ckit. 
Kl;i'* «if Unfiif, 
\. V 1 
; t t«. ''» I l' tl tl* ti.l 
l|*<'t • » r* f (K n nil, tng'tU-f witb 
*n*,i Mtirtnii n 'l/ IU:<.n| !) iMrnt, m 
'' iMft. U* I «* I i k •» .it (' it' 1 mi »k« fit 
■4x1 Tn i'h MM.Illl.frihl |!mI lh* 
till |Kif .ulint r ii It n a i.'iit» «i fwjf ii t« 
4*1 HfW UK' if Ml b* nil «l|l J'1.1* -it 
>ll*iaM Mil l« phi 't *ii/t U bi, .!• I r«'~n Ihui 
\ •<fit»i. iO»Ulti -,.'''i'r 
to M.I Mil U IMT.K.l Irtl. 
:• .* r1 
Pare Bff i ■'— dt (hcaflei&. 
23 *. Itr.ll I RKGII'lYtTP. 
i' iv. *it • • 'i.'ii ;t.m s i 
•J\| * III, ftc fif, 
aim roi'MH 
< »i ,r .i j \ ^ if i'i- 
VI .. I i •. I |||| |Vt tM I. 
Vrn mIi w$ Iwti <•* I It# inn# n«aUtt run Iw |i»t* 
ti% f It id ll»»* I Ht in, I 
If. ft if v V I* 
\ • i .v '; !• 1 
Oxford I7o rm r 1 Institute. 
•i"-: '.!• "Ill l ft A irmm -I HON, 
I I V. I M VI "t ll I' 
I Ml MIT ffM n'r-'ilr If f'tlif « fffil. 
11• i« r> -1 n; tli iilrinfi, |!,M (« ttrrk; 
\ i I .|i:v 
I *.li iti'Ml »f ; I'i i' 
r. V. Iff NT", I •' 
H*. P.rlf, II V •. Mt 
JU3T RECEIVED 
JOHN BUSS81)R, 
*. '• miIii' l'i-li. < I..OIli-v. nl nf 
T.- *T: and Chililr..!*.'* 
..ui.'- 
m ii i.u : 'in ini. «*R.<sti.\, 
J. n*. Jinnwxr., 
Atloriu y litiil ( uiiiivi'llor n*. f. -tr 
itrrKrii:i.i), ur. 
onvii.i.i: m:i»> \u» \ i u„ 
y ««t'rti'tonmii »r 
m v t\s:, Mil '»ut»itvi: «. rvrioviuY 
STEAM BOILERS, 
«r lit. i»t•rmPTirt*». *t»o, 
S!i:*V \\, '.i r T n \ •. (i. i..' !< i.<, &c. 
1 » v, '., 
4 13 9B0MT0K. 
FARRAxV, HOTEL 
AT UVITKriCIfD \ ILLACK. 
flMIKlMwrfl 'in I'^Tnfrl 
| I tag lUlif an>l pfilMiiiljr lllKt «Im»'«ImWv| 
i.r nn'l « iirr, ii•• I tli* <lfti hlfil fir»# »| 
I ■ n, lh it I- I lh« "-r 
I'ufnif ll 'i •••. <nri"«l if 111 '\Mlal.ll VfL 
I.%I.|- l I I; .11 \ i \ ;i( * : %. !• ■ 
i.i* I fi*i»i it ® if I n »f 
Tiiif III ■» i< I. ft I A 'V, J*i writ mint* 
i- I ji pi nvriiH < 1 •, I'rr- 
>«».•{ nml tli» I*! «• i» ill !»• »! m »r|'|.lip«l ■ tih n 
H I; ill w nl Willi IU« l.'IMl. 
» • r ihr Oil* MaritH. 
I lit* li wi»f i« *,t*i i«--l *i» i'i* fVntif rf pw I 
! :■ .». > ill I'll#?. ; «• :• « II ail ill* 
"nli», wiili »|mi ;< • ••pin ti nl tr< in<li, iimI 
»iim vrl w i|!i n I liliPlf M'llili', »il(i £'if 
r*>rntf tol fW llutfr, ll mn h* mrknl WJ I 
lUitn .lii. iiiMiit In* I'aMiUihli 4i«l M fnmi 
It -iih.. Ii I. Il.r | 1 ill r v., /v. 
"i n iilflr Knnwit •• lli" I 'Z' •' •' i''-'" ii .Vrw 
li ; il l in • ".i!li4, M.'> 4" 
1 I 
iMbltK'A r\KK\K. I 
J«u l?. Wi( 
PHI. »'il »riil» hrrtl'i iihi | •' ■'>. < '•• * I•• nil 
i MUNmI) ikM li' Ii ■ • " »(1«iimUiJ Irt 
■ 
Ii' H >ialilt Jnl(* »(I'lulolri (if iKr (Stilly »f| 
Kfui.l, nl nttumrj t!» !!■'• »( Ailminitinior «f 
liu i-»l»'r nl 
SrKAU.N^.Ui# of 
n llir r.4tnli f f)*f *.!, iVcwfJ, by fifing l*ml' 
i« lh« Uw iiirf^1«. II* thrrrforr trfjiw-it> *it |*f. 
m# nfln iirr nil liir | In ikr ilul ilrrrlk^'i n- 
utr, fn mnk.r im im -1 i«ti- iujiwiiI ; nml ltm«» who 
M»f 41* ilritmiKli tlirrinn, to ntliMt the iw In ! 
J4n.ifi.i4.vi. clinialrt ai>\sis. 
I 
"A?cntn Wantod." 
Alil'.Nl 'j« 4 iiiUiT ill ii4lf>ljr. III s»'l 
ROUUI, HTA1 lOMRRl I \\« * 
,< »l l|»S. "iwni n <rf»lii-r» H*| J, 
\|iflf|.i B. II. ftlMONTON', 
^177 H>r«*t, 1'OUTI. i Ml. 
STATS OK MAIM!. 
OirutUt »•: T» il»« II-u., iI.b JkU<f« 4 i!.* 
Vi'I'fin Juil'rial (.'«url, ii»ll 
»o al 
I'irii, <%iili.n »»«l l»f lb* Towil* Oifm4,uti 
^i«'u4hI J *r»daf < f ^ u»r«il<f*.^ D. I*H. 
"\I AI Y Ill « K.'ICxf'■> 
tl-C -.Bijr 
J? I « f l)»li I I, in »< ifr < ^ W i!!ia"' Bixk. wiw 
in |tiu i'iImhii |i» }••• Mvltatii, 
»*• 
>| < ■ il >i| if ■ u<l (i ta# I In* L< n«.r»l«io' 
"bit t'> 
I \ it .|i«. «ai UafulW iwrii/il toiW 
• ■I ! Wil,a|t |'n< 1, at Otf. iil in lb* fount* uf 
• fniil, i.H i]i« iliiHirmh ill* >1 A»*|u»l. A. 
1949 lli*! »i «r M-i Hum #ircr llieit inifK 
!.»■ ilityi l« (uif.l IwrrtV r« <t ai <1 afe»- 
iK.'ti'r m iir t. h.i >ih' '» J \Vi!liar«l l!a*l 
1 I1..1 l!.« * I WlHb J Kick, «n lli» If. IV 
of Auftili 1 rtl, fW I Mri patirf fi«* a •*> 
Tt.tr. tii xitfr litell.nl, |i || lilrl •»« rrt^*«4 
la i • '•< J"« rial < !, .•*»» ran#, in 
• ■ ! < '» "f Oft(< h!( fin lli«> •» 'I T*«»' <» i.l 
Mi I |M|. i»ml » •• n r( m »i| 11 ikf> Anj »' 
Ibimii ( »:>nl Ci«l, ^. D. IIU2, »l.n lb' mlil 
Willi ill In k, • 4« l» lli i*i ritr <1 • « I CVtifl, 
ilirn ami »l •» i!i»<i»'« I fit ri <r«r tiWWl, ft* ^ 
I'i** r> :<f nf *a il 4 »i-I ii * ufvrar*. ) m li. 
lat'ml liifih-r • «}», IKftt the lallrtr* that a >'i- 
vn*r<-f h I1. I*"!.'* f r> ill i-»»fir. n hrrpaM, 
it.. iWl 'i 1 *n k "ill' ( 
fmJ|iiit !iji |.mr • •( **yl | arlirg an«l all nflivr 
|> f. ..I. f.. 1*1 I, ill (1 li «nil1 f !r* lat'iftH* 
alltl 
ftmfwr, Niil rjn «f tkim I<<ir 
\\ li- r«f .i* h it I t | n« 1? ift IUr I 
"•f iwitimwiii l*'*'ii I ifttf *'i.| ill* aaiil Wil 
I ai.r I'i.i-V mi* l« d,<iutinl' ill I a« in »"i»i» 
Uiun.l, hiH rwmii MA HI * IMICKi 
|i»*s J. Pi cht, If't (i. LilrlUiili* 
>wi >wr mm. 
flTATE Or MAINK. 
Olr fl|», M >.-»*•• J • ->H % .t»t» 14 
h#r T« til, V. I^.i 1*54. 
*»•! it op* npfrtii** lb* C#»urt «U«t tli* wiJ 
i -'If .< n»l n inli«' Hw Hunt» IH-I 
'».• |V |i.l' t, »»| 4't »•♦-> 111 ♦ "• •" lkJl 
f ill.. llWrl 
It <)| iffcJ, I Ii4l lh» I.|; 
l,|l»llr» I* If ».lilinl (if ill* |»' '•"« »l •••'! 
I .I*1 It < s. •• **i .Itati#*! c I >' •• I I** '' 
|l,,» ..,' i.f l'.>M |li*t» .r li I • f«t' .H*lt llilPC 
itti m in iV. M-.f.H I•• ill, 
I * >| I »• if l atta. II »» • It 
I O.f i.I, l|,» U*i pal.. .Hi ilul»llili||i!iii>< 
U l-l l« II' ill* "r»t I'll* »f »»i I "«ll I l» b •' 
p-t If I' III nf-mn'l ■ a • • ! I .»•'•» 
• f V.nli Itll, In li.t IPil llvl hJ I I l'i* 
m»f llm* an I i'ii-c* MI'I C...IH »p> «*f *!'• * 
rt' — if •••t li- tin «'.» i!i* | m «i f •»'! 1»'■ I 
I- •! tl> M n t I* ^ tlf I. 
An MI.IMIA U INTER, n«k.. 
A fr if hi m nf I M •" I aftV* f'I > m I llbtfi a 
M Alt»« I.! 1-il \ '.VIM KU. CWrfc. 
• i \ i!: ( P MAINE. 
Oir «i>, ii T» •'••• U't .»!•'» J.i*ii-M <T i'i« 
ft j„.: ,«i r •< 11<» »• i" '•■» i*f«rit, 
in iti I r .lir ( <«itll 1.1 Okl'vli'. • ■> lit) Muhl 
'J \ ? I I 
TTitjinu )>mci -mm< w. 
J | In' I, • i1.- *•' at I *\f .rJ, ilinl li" '• 
ii t>H in »>iiixin Nful noiitultil, vil'i i* 
liff ili.r f • 1 f«f I Pl I.. HI akfM 
f, |> .1 •fllM'f 
1 
I -*lffl> 1 tll'I 
•■ •, inf. I lb. ,(MiifiiUiilf \ w ilVairiil," In 
i.i.Vv llMtf IJl'lltir »i"T«ji',|ii| l-»! 
IV Jl R..rf. ... T. «>i ;> N .3. IVat 
i.i, r u ■ tit MM CM 
■ im Mlfi Ml M I"*- 
\ a iil Ik* it 
«nl m lit I 1 >1 m4 It>l!i port 
,f iii h>« »' ii '» l#i 
t liiii .fli >. iff !'»• >'if .<!»•»• 
II.-. wfcw |MyglW>«iMwU wMt 
,■ 1.1 | .. il.* I'm*, >Am .•>!• f>f»liiiiin«» 
|v itfit •' r' Ir Ht M't I 'ln'D MMH ii l, 
I .lSr jmtil ••• nf if.r iMMlf It • 
If | !| »•## tui-ir * 11 l-l >• -ir 
jur t'j*IIMA k 
n .1 M.J. I*MM« 
Male ul Ainu '. 
I I 4» J* nit ft, M 
t *i Ti -i, 1»' I 
\ I • h. 
•. .1 l»r I « ,< • • 
.v ! «. II II Utt 
... -^fl f', « < | i«f|li«". 'Ir tW M I 
i.l * t#f(l!f | lllfl -.wiiil ll. « | rliliin l»v f fir- 
f »f J | •!.: | l. 
• » 
I' I f *. I fr », f I « | |M|>h»J 
,,.f l. \ II ll' lllll IllMIII 
t, jf. r I ..Ir* ! II I «i *'• i^ r' hi 
v |l I I ( •' >• '• 0 ■■ If 
•• U.rl t .'.i il l 
ti r.i •« .»• i-i 
iiriiMH. |fi^*»i^1 i. nf iif iii! i... Ik** 4 "-I 
i- i| hi < .i I _ J -m (ii», if a it 
• Hi a 
*m ti * ''I HI J*f* • r. 
All., H' ill VV IS i t.lt, • iL. 
ix A" n a win i »:w. < ni. 
?•' tlce if Forecb.iare. 
ii n i.iMi t-iMj; •, rr.t i»' 
ll -i- >«-'-■ |i v| i. i, * || 
il..- r tun «f on ri<, u liii in-i«(ifinlf-*.|I 
i.i-i U l., A ll l"'-J, 'I 11111 
Vti -i I' IlKl ltr;i.l't ( "> I iMi. M 
:i fli ; \. i tb* •. 
... | .f i if I -k» I r't n • 
• I« i' ,in 11: '■» 
MAR1 K., Col.r.. 
iw. 4 -i 
Nntirf of Forscloi^ro- 
ITTIIUHK JOHN KMOIIT, -• M r 
ii -f» i«i 
t| <f, il Ti II. z* •' A, l' fU .1 4 l« 
KM, iliil nin in I' »t, •( I'ulli i4, 
I' U1.1«ril l r. t\ > I Slain ai m -I, iviltln 
I.UII f.-t i« fi I. .1 11 Mawl l'i,»i».i|. ■ h11 n a 
ifii li «.f -ii.l linl IwMMM »"•» 
• • I, i. it^ •• 
W'l.-ll l» •• \ % | I • • « .frtt, 
|J 'i-ll'i I »i»i'i Mi.l I" ,»!»•■! i-i I 
i. 11 If 1.1 VV^i * '.I «i I I in i. j. <"•> ml» 
tl |M|M| 1*n tl.r In• Ml ■ i i umair, 
ISIftt 11 i. If W 
"J, 11 inn I. '• i'lr.'rlun It 
Ii. 1 .«• I Up riiil MnH»xrt 'I mil 'I vnm nf 
■ liii • Uiflii*! i|nraUi tW mimi 'J i« "i 
IPAIAII M IKK1 > 
I'nrlfurg, Jjmjij 10, lv-.V ll 
liOTICE. 
\ i ^ nrnr vs. r r t» 
? » 1 IHI 
| ill* * »• rl | flf |(|9 
• ll ( .».»!. nrntn* 
«<r Mm \).t» ilwt I'm. » H .if 
I ,ii lli k, 11 •i»«i 
M.Mfl 
1 f V I !' '»I• 1 j 
• 11. < •. i •.» in* ti«# i# • i 
ul; rt'in -IK lh# | •til.: hi* I i it lur •»!»•- 
it iIJU "f r»iM cn'ifr r" t/i'l f inly 
" 
,» J 
Ul.i >41 1 lirlil .1, ■« iS .1 «* u( 
x :• iI Vi 
lull .mil I nf i.i*..' v I It^'r fit'I I It'jnif# 
lit* 'I. n ul 4 | ii I "f I I min.I r * l, I*. 
v • Ht.J l'i.'i „\ m4Hmn 
II » an<l l »rmt lli i' 'i f nH 
I .«.1 ■ I' IV » nlictil, m' a ft.li'lt IIH Jfn.i i CX'lt, 
It^an ar> I It len «| 1 11 I-, «...ll anj (*r mU 
m, hi l.n Si* i.! TarfJn Swl>*p, 4 
II. ISMtMlMMl llifir af.|»al l»i.m Mil.' 
i.il ,i i' n hi 1 vi ti«ii ..J ll.* J ri I ir* 
>■( t\ I I ll, alWr .' >* I rr ;■ III I in iSi 
.»miff i, ni'|)f.ii||ptl ua ir<m mil** t ■ art 
.i l!i ti.' jti'l n altaf %tMi4 WNpn 
Wrb '»'■* 111 ■ li* lli.il *c t»"|!| ir»tt 
«l I In- iln fill*,? h * i'f lai I llr^tll i a lai I 
I' * ..itlJ, ll. «ikih >iit nf klanh, iirti,il 
l»if .f|!t' i' I« in lb' for*" » » uill | 
iri I I l'i* ||m In f f' it».l fnr ill »tid plilii a, 
m Ii. It Ii i. It »i' « al I'.anf rontm- 
| i il. 
1 ■ I m>4 il*, 111 »n liaai* 
; • l',» I III u i' "ir tt H»,.. 
I' VVII) II \ MIIONM, 
J«m: l-rtlVT., 
ru tiVAimot'rt*. 
Ja.iiMi; 1AM. M 
Important lo those wi-LIr.^ to Travel 
Every. Dollar InTofUod »:riBR« 52. 
* 
A N I I I), I '' i, with a rtpilal i>( ff •*» 
M f ? « ^ 100, !<• li' v* I in ■ ?r > 
I i.miiIv, I mi mial in i\ir I'niT I fmr« ami 
I". 14'. 'I| v <1 It',. >' 
Ixl<Tlr •* \. h.i jir ( in I*J» 
•< nal»'ti; .1 -I »rj «••:) |'rata l 
• I'll ibt *cr. 
Si.m', riwi,-',ir m a.* wmM* 'J -o malm 
fiv>". Im to Irn ilnlb r« r*r i!a», inj# ratwa »fall 
•wn orrtlfcl hut Sit 
I wf I'.nl!" r I'Uiitt 4^t> ii <•! 
J. 
Mf (Xwr ik« ) 
Hunneman, Hazcn & Co. 
WM. C. HUNNEMAN, JR., 
Or iNr lair urn of llnart*i«*n, Harm A CVj lui tbc 11<-»»ii- Jufufui bit obi Intmlt tu<4 
f'lWlti | afron*. Jbal bit (akrn »l"ie 
No. '14 India Strert, Bo«toa. 
Wlin* lir will krrj> a laifttwk «f I'm. ', I'aivti 
Oil*. Jl«■., ami will V (!e»««il u «ail on lh<«»t 
• b<> nut fa*w h"r wiiUarall Oril*rt tii-tii* 
A.Mr MlWiltJ. HV M. <*. WI'VXFMAV it 
|lo»» <•, l*S, 1V 1. W 
A 
StM Homo* uk DctUioo lt*f*lin« 
W* nmnn afloat itn •flWtlbai H<hiiI«h 
wmM fifht a do»l >> •ooo •• h» rr»*h*>! 
WaahiufiwA b.n MaJan* Kuwof. 
the m», m nut • "dial fiehiar 
Wtm L» igbta h« fitfhia Sir hi«*n»untrjr. In 
fc k.^rh in ik« S«*rjtf on the lilh uf Jul* 
1851,»■* taiJ. 
•• | uuu.'d n»i /r?Ll • Ju;!. Ono rf ih«* 
pr'(pni'»»«i r*f<TT*J to did tend mm a %«»Sal 
• balka^e. 1 J<» not Lt.uw nkttbft rut h«fl* 
»iai*> r«iJI#>epu» in Au«tt« at i! « turn* 
«<r n«4; lut if !w» mi, he * ill rr;rtm><rr it. 
«u I (ttUl challcncr. •ct.t on a Satur- 
day nipht, IP m*rt th« rhaM.»n *» t»rt» ronr- 
piiij. I iiK- rt»J in it. Union thy (rut :i' 
itiai *e *rr« to ha»r hi t • •-*■«—i, ami' 
th*l •it llir mail wIjm brro^bllbtebalkflgv. 
Aaother »a» iSit *f »crr to mcot 
• » Suv'ty w»m.ti;.*5 1 that I «!>J t» t tbinl 
t««»thin» «aa to b* ru-iJf b* thai 
»!jy. Tba ibirj tdfortum taa* li st l.e «u > 
C'M*I rbnatian, and had a :bi!d Uaj»tir*«h ihr 
Numfa* Mot*. Thr f .«.rth *a», that I no- 
»r • wild, (lau-Mer J 1 m n, a 
m«»c rhincicr.if 1 d d rut !um mr |||« »n«! 
thr'»l«>r* | iK'l.fi'-d h n in lliti n i* III 
•<»iwj tn b* MintV1 t* lib ih • htimnr 
•- atwl ii i« i««,!> rlta' ;« | 
K..%f r»rr tw.t«*J in 'IV%49 " 
|.\.tM»fira'a Oait. 
A** N. t*> VisiTot. \\« tr .l iu ih* tor. 
nMrial of H <r 'rju». of Suiniat " IVrc 
M*l»ara)ali-VuirrmVrMit '>iVr ILItW •». «•! 
I'ult.al ih, in lad a. taboa* .rr \j! ;t 
i«*od<M w»a r«^-»tnlf aniimirrfd, .i.l v 
*»• ;»ff*»d*J b» a Inter i-peru j» a <"r«!it .»! 
U.t^OJDCOt. it di&renl lack* in K*(lud, 
!.ai mvtrJ !..« mtrarr* iiiu Kun»f>* hi a 
•trance ; Wf of rrccntruMi Iaau -J of p*-»- 
"cJinj Juki t»» Lmt!«ii, a* I>m! I*«t rip -t 
» I, K bit comtufncrd I » ffrgt..-m 
•h* '•* tS» cil* « f |! J a> *. I <■ 
ilitriitmlrJ thirt daja i um \eaarl 
• hidi r*mr lrt»m Calculi • '<* >, Imt n<- 
toS, mairaJ of m •_ l»i t.!, pu'rhiifil a 
I wm <a tl.«» IJi t l » iWI't^i, I " v» 1, h n 
garden t« at'.aHied, an.] !.« hi« at r» Jrrat>l» 
tiffiwauHi it i>> b« bniil «| m * ««■ 
fariKwitr inlr 1 nlff \ k«* vmt t 4 1 w 
1*4 eip maVrr, R.r <<f P-!. mv J i?!. « -k..> r- 
n#, av* 
1 
o«rg? 1 a tkbmi #* fc.»l raja. 
1U iki* Cwi aU- .n i!a «i>*n .l ami.* il 
>. < 
V 
ca;-a tut*rr«i»!f vl.o ». 
It •*» ram.r^ luij at l!i» u«; it r «;•«. 
whwh ar« «i'tr wrw r»>*rn#J by lb# 
j ublic with Lurral.* cf niitik t." 
A Cmtn 1 in .4 Nid 
«>laa Lvrptirli.llM f^rr• *.» mil'nuiau* ar 
«in*>fTuw*Tof l'i-v.naati, |»ubl J « ll ! il» 
!•» in; curs l.»f »etu(.' 
rat t«ra< r*n o, anafnt * on s ;'i'.* 
viLirb >.»a ha»# uo »pjT tvn:« l.«i.t re- 
main fr»m elfbtiffi is isml* f ar I • .ra 
ThtnuM four «».iicra « f jrai' iij« *^ar. 
J'ui rontv anj all i«» a Ufga n ut' -d t iiV. 
..aj lc#j> it cttiVrJ 11> »■<» Ly put!. < I ui 
<Jr«;a hi a iea»p» vii.ful of r<tin ailrr, ?m! ajv- 
f'* III ibeni" M *• t!.#if; iirat tl.ir 
t:mea a d«\ ,auh a »olt liair p#i.cil. «>r auti« 
• f »»A r»£» 1, rrv ; I, J. t m ire » 
tar. \t lb* aora bsa'a apply it *eaht>r 
I repeat t!i« editors, ia a'l pr*a of lV# 
t nian, aaj abroad, to cpt iL.». anj !• rv- 
it q^ar-' ujr'i it I a* »»* .. \ 
lt«M. N. LONOWOKTII. 
Tvt Sna.T «r lira* •• T f ."n /'i 
i>> afatiagauhsd !*» |«rv;*-i.ir ia I. in;#. 
Mraa ik tli# habit ff Itclurin; in Ker failYt'* 
iV*#ur». To (*u>rj a^ainat I r cbara*>. 
tati.ch ll <«ii (*4H-J *vuM I'itrrt flu* at 
i.uii of il,« atuiituU. a rartaia waa drawn 
feri'llt* bir InrWi, I'm * i«.l *1 
imparled ^r inatrweiiora. Thu* <l« «o p>rr- 
fat'* lf«p out uf ai.Ll ibo ami vnl 
ik» apirit ol bvauto, thai »v ai * »•>' 
<j.*iutb#d H lb« abrino of l!<# pnexte*\ W'r 
firr»#tk t!i# I ^!.l «>f i>r aWjjo ; (> .t 
-rs rsntmil tb*t o> frrtihz •( »atn<ik I00J 
vitality Is 11a )■#•«». (II W.Ti.ckerm^o. 
^«Mtir Tivrim r Th#t;-if ' <l.vi«« 
io« nf tbiaan' irilj tul 1 »vt-i- 
i.«»n b#IJ a rSfoltr ar»« <»n in 1 « r •» «.r 
WaJrrMlay an«J TUih'ji lb • «• A 
f»*«l »um**r of iJelrjjl •» »rlf ;.|r*»m ft n 
J.ff-rrni |<ariv of i!i« av} r m m i- :• 
^#ro aiMfiteJ and I * | n •- 
j lb« Orilrr ia Mjh.o are row ir- r#- 
rnr^ura^iaj than at ao* ^lh#r iim# f 
»ral ?>•!■•?* T^rliam. Ra| > * Arr 
< f rl»e ia lb« (I. \V 1*. far l1 r mjlt. 
au I ia dra'rvciliy poptlir « :ih ih- Irion '» nf 
• Ss iMlituUos. [K'lin- Ixc Journal 
Mm j.«r«u:i» • i' it « •• a 
I* tit iBUlluUoo <•!' <»o«1 M im twrvn 
an <».d mm suii a joon* vnntii i« an 
t.ao ! i&an. MtIIU|{tan oij \<«»- 
ma*. ■ < a v<» ru.n i« »■ iti.t n < t »'•* 
Jtii!—Mtsu an bu mi iImM 
tt* ibat l'.it p^r*>xw,'« Nai kini in all ra 
»M wf thr !<u*. t«o kiiwla ul n.^rfu^r. 
\V »«ti « Htm. An 'frr^cn wiJu* ihu* 
%» i, :a kit ; Iter a.-;our:t on 
!)>• l'aeif.c c««a«t : — 
"I bat* iul««d Wr> nxxtl i.i/urlvn.ic. hatli 
«»f m» anna are ».:*! il> pal»ie4,* rach of iny 
<•»•* 1.4V# U>eo biukm, n.* Iieailb ttgei.«rslW 
bad, 1 hair « *d l«ur hu*!«wi* in ruy 
the* alt u|< and tl.rJ, f*+ r iliir ; and 1 had 
l.nir ulin ul uirn, aid t .<« «1 — li.dur* 
rai th<m." 
"I u<in'l ti«l.««• tl i« 4»-t «u » :r nat»> 
frr tW anil |w\." » J a I .cLhuviI ken- 
rkiau.'M-'r I had a rb.ld xavcr *••>!. ai«] itt 
|p!l aat of a wtnd«« ar waa ki;icd in le»» 
•I. a A afltr. 
Ci.*- l>ariaiTic<> Al ll>« pit t»r« Wall- 
> »l in tli* fcllwvin* definition* uer« 
ft %ch : 
Tri « Pr*;rM»—S^Laefij'tion* m adtanrc' 
t»!J Kcgyuni—0*m- a |>ru itrr'a lull. 
Ignorant (Mil ar»i« Wadjr>-4«rd 
I Li* rft. I: you w»M i.i |>»«« |..f » j rtsit nun 
*• ih a hJt*l»hrad, »f«ft itrakltftldoHtrrlnik 
ad a fliMu dollar walok key. 
XVWat iaairtmj*r in death tliau in — 
An •') r* How ltr/<d l**n- ?wu J"*'* I** 
lie«c:t, try lad aect «raa!*fr feeling. 
8lir«{ii <>f rrtulyiHiy u, n tl •utia- 
.a and al:lity : and lh«re it a need of »"»• 
ii«l{blr ta ibe barmtte* <4 ui.£.ac..inj Cc 
*u~xor uej'T T^r tilt 
DR. rrTTITM 
American Eye Salve? 
I T* 
rtWti ar» wmi ••♦Irtful, iWntinfil. 
m.»| «• R. IWI 
Wr art alati.at <U l» rm it "f aemwtfa t>( *<*>• 
iln'il flnl it' I ^ K S \l.\ I", tail ran 
It. i. .«■!« i»<r» lw lU- tH.HH'JI— 
.1 {fui'fi'M ttfcn l».'<l jmn ti.fforl h* a 
r»»r>hJxiIm ft hi Mi It* ihr ItV. J 
r*Mi<{ a diMturgp ■ f wu h laitlfr, ati.l |w.-<lur- 
in/ («•-<• t*>o tiki 
.U rU'RK(lt'!< HORK >11 thr rifiw|'irnrr, 
f' rmti'4 I>n lb» light t. <r cfiK* H...11il, ju.t nU 1 
ifh- »j», which lwt.1 r ulrnlS i'wIiii^ i|>iMri 
T-r ot !••> «nit, ainl ^wtcralU !■«. 
:Oi-' KlW I mVff 
ihi« mh iwtita1 a wtUrt rurf,ha iKr <-r ■<) 
r>' r/ rrrrr.v o/r* mtaim*/:. 
ih.t •i.n.lrifal l!fw> it ilr- I^*>**<! 
"••IN »• r l!w ft It I* -.1 ilitrawd Fin JM «<• 
Imii »* «li«.w mj I li) I# mic t.f the Ml '•! 
PT cct Tain rxir*ct.ir*»n the World. 
|Vr».«M »li« hat* I il ftft wl 
!*0|J| | VI-*, hor lut I il k'l >.«ir» a.«i In 
Pinami .»•, jhl il ha* lumtpil iWir m»l Ma- > 
(hi *• e*i-< tai 
I <'ii»l"» S.««r .\rrk* till CWfri ai* twril !•« 
nn» of ltt«t apf-ltralt-nt. 
'• »■ iwi'< i..i |'|l.»>. ifNwwiinl, li h.t« 
4*1 K( |l< tv< ilui |ii«> • ih»in..| th* iiralMtral 
••( lb« it'M »lk11 in) | hi< < imi, i»l ail irwilm. 
^A-ii LLillP jj 
1 t •» i« nihinj yrI i!ui<<ttir<l p«WTirji| tint. 
•Hfff l«l'*j ♦ tlv |l 
toir l.i|», in |l>—Itrllifi* mimi-ilmlt-. 
I It I*. \V \ I W I II. ... S l».r I > ,1 
1*1. I* *f 't!, littrltl A(*nl **•' \U.l( 
• I I 111; I >• it in I IV ilr « in \| •••* »ne» n |. 
Hh'K. \»l It \M<||KI It It • T • •. B'l I at 
J Ml I'm III t,1! |jd ri' >!».«• Si. ir, I'ifit 
I lilt. 
S Ilr. \V. A. ut >r. So. I'aiia. Vb 
AI-SO SOL,l> A S A no vr. 
Tr. PcMit's Cinkcr 
TWr »*»l% irnr U iVit Nrtrf lull* in iW 
( n » U1' S tr* 1 W«* * fkt ty 
•V ■*« 4 /t vW*. %k if ir *t*r v 
«« y\' 4 * "ji»/i f4* A'" r. 
Crrcc Cvcry Huraor, 
I'roin n t*lan]*T«* «•** llir I'nrr 
i o ni i) \v «»r*r r.%* r. or 
SCROrn \ or SALT PHEFN. 
Till'* \I«»M WOMtl.RII t. MI.MH l\i:. 
I* • lM «*ll**£ 99M h at till* *•( 
•n.2*'1 t«rlirf« 
|. I — M 4>»«l if it ill# H» th 
l««» «»t tNer • tiitt »••*(! i* J, 
%}»•» in i1 »<uh| t\i9 PtftnliM*1 r»»r» |«e»l»»*i 
I % !»*•• ff«M mm.IuI Nf*i. **Krai ik« ir« 
I.. *1 ill N fib 4M«t i1 N^h. 
\ iiif • • « wr k4« * itkho ImhI 
rnn m % I.»«! *(*•{•' -•», *i ^4'ij i"t 
• III- 1% l*kt«<* t U»iiU •. 
I 1 »r .« if «.i « ... ! I a Lf 
S*. It,*- um iSr Ne«k, c*!W klMJS KVIL. II* 
s+>i «irn » -me I «ll iltitm .*»» I IS# mit* 
iin^ bft I itmiK mh| )»i* iHtolib fir»l« 
\\ Ilr WU ciMum of a «Mr In i*lr 
I *• # <•« 
\» a ;•«' -t.«l i»»V »• Hi t I * C »••*«! »!tj| iHf 
JM fJM| I I. % id I* ritft I |.| I »ti It* 
t» art#'. U »|U. 
H.ILT mini VfiMNttMibwvVi. 
n pM I Ml ••in. t i•I*'*.- 
r>» »m •. 11 * »krf, ««HP v 
T*m % 1 iTf lr Immn ( »rf-* ting 
nt MiUdr«, (Sat !•«!••»»• 1 — urn, 
hir U.ii#*,iKp otkr* «rm 
J \» \l»l« i lift! v. 
'••HI nr ft* tialf .1* »« * I nltlr* In « flr« I 4 «w 
•imiipj 3iv « Ha* »*!% i.***r%J ii llir »**tm 
Ti*r «*#*< i;i!i:i MATI>M. ,# mi 
* • ■ ■ «t» r-. 1 *'«« •# i'f J* ft» l» * 11 ♦ 
I'litia'r* •: ll.r Cirt. 11*4 jit# "*% 
«»•»»♦ l»\ an nw* I * iW U4lV«( tU*«*fli 
«fl> Ul*l f4«M L«l*r I < • N |l*|<llllll^ ImxH 
t«N*f |M «|% |v*ti 
Il*«« M* it* hn, li '.»**• am*1 n»w« if llnr 
■* <! fu' mr r» ir»! I % *»n# I » llafr* 
I 
|t tihra n rfit I lil ♦ >• »' I It* i*l, lata !• 
I 
I M » •• ini I1, !%»-.. 
IIIMH mm |«i • »\ tantlV » \ |< n *•« • t*J ,'H tl li»«a 
Imir ■ •••ai { niivl ir^|««iiti'» ii Liv^ra »• n'« ; 
.-i «d» « < »• uuu> *1 » njr iMfil br 
W • « 
\ • i\ » % « m I • hllr Urn mr*d 
1 | > lo< Ikt'llf 
I .. I» ('< H ;• 4lttl, IMIN lllU*l If h It* 
I^H nrr^ ilirf ^ .ral /ndriirtj' I141I Irr* tmlwt I, 
and ia» l» 1 *<l44i »♦«! tn»m ulbrr ir«filirit h 
t|»r» tf»r «•( l»«»n lti«> l»* % l«>lltr«. 
1- \l I IK M IM 
1 Cl'IICR OP DY^PCI1 
s| \ ill' 1 *1 (lila, nil*) mr 
I a ai'^lr I* III* w •li*f% llir u**i*l I'lfHiliiUi*. 
H I I III 11 A1 III IVti 
^ K ||* 
Ki*l*a»% c-m|*®# if<t*i«ili n^l n |#rin. 
• !*i rw* rf'flw! In thi« »*«. nrr l!im In 41*% oilier 
krvmift film ?»• 
M awt Vf#4 H Ik 
nihI ■-i !*««• i*n mr, miK|n alrr #«••«- «aai imotr 
« «iiiii'Hi. i|i m h a»a% MPfltriiw \ri diarainril, 
I. * I** •.»iWf !••• I#* *11 »mi 1, tr-««| it ill, « ill fir*.! 
I,.. i!,. »..• .. ifcn rmm fi—ihlj m—\ 11 
11 Ktl 11 :: «»i 1IIR 11 llOll 
»f • I ihr it ik «ll r rwlwff thnn I » 
h« tl'Hi ih *.» a »% h||>i I' h ir»'. di, 
Mi • 1 C. W. HTWCU-whWiW r. II#- 
I* i«!*«*• I i'- I, lirna <1 \ ;• »*l (ut \l mi* 
.\ I» 1 | 1 N!• 
ifrnvbn IU IMIIU!^ < ^ II\TI v 
Jii!|\ I • 111 s HI u> r • 8M (ton ISmw 
M!hU \ Rl >T# M l».«rma.* jl 
NNir I • INI 1 11 I » » • I IITtlllli 
DIt SMITH'S 
Su£?.r Coated Pills, 
\u«l Othrr* of f.rrntrr rrrlm^iAiii. 
/ %<• -.n *Wn# f 
1 •• —Tli % «rr I Mi k I Tic, nrul |>r«*motr i!ir 
rv^nUi tinrnAii** d thr imirt#. 
J 1 « * | J li*-'., g. | ^ 
lh !»»• i..»* h ut tb# 
r — ^ • n 11, »k • | h *. »•, 
!l —I'% I M %w?ir, ih«I rarr« f-19 lb# rtti 'mini 
>1 llir iMiitff *1 U «i »t*J |.»flH U • »>l it«»( ur • 
», ! the M*4KMli iml ItumtU. 
\V: if :• Mi'iU »• »f,lrtn«Li ^tfr • |»ttrg*iitr 
b i« Im t i"!f aril uiwH—n iliirhtffgf «»| 
|Se 
It lh# I »«* U i«)rl »♦«( mr, it u lfiirr«l |ti n 
t »r H.ilfii«! o M •• I ihl MfH|||j| 
th<* A»nwM«*lrHii il»e/n«»f p, 4i/<##¥ ««>m1 »A««, 
Tb# )»k. I mi> ttifetlim# vi4••• t •• it* %e ihrmx Iipi 
I aft iHp'i «»nt«a*Mit in| |Nii«»tvM»* hn 
«Mrt, mil « h ibi* Mgli tbf (UiiiwU ilu t 
» ««M*r 
\\ ikviUplmil H > »i n 4».»rjl | 
I ft ituM »U ihititiril «wilet» of ib« 
l«rm, mil to h»! 
» iim* «) I »< S <*% •■Hi"- il twin* t|i4f 
• mniiri # h •% IWf |M>«»r !«• Alt lh# IMlMial 
; mift |« Ik# «»••!% t*N* I*1 I* I«d. 
u PMITII H HtCJAIl COATED i ll LM 
y*»rM t h (I « » 
I »• lI |• t. W# Mfi 
m mI ihm iii tiit mo«M at lb# 
( r/tr or m.aiku tn:% +«. 
II | v I \ I 
f <1* I I•»%**! • llfliul lr '«» IHJ 
•• I Mkl f«fltllUt III 
...»»#/1 H tm t\* l> « 
"I A I'ur tl.iluftM «M» I* lift II •• rau l-r 
|»f** !*pf hI. 
I fl* < *»# «.f »«r 1,t|l# gift twf! )#*rt f»M# llir 
it *t rfftif* b«*# irmltfl fifciti ihf ii it*#. 
I hntp Mifi Lumhm * iMit»rif«# tahuh I r«m1«! 
• • Cv«lu?#ull« ir*f*titt#*l «l ibr## | ill*. 
it. Thompson. 
ii. >oflbiMo « .\r %» \otk. 
I » »*♦ H«r l |0 \m\r% |ti4iKlnlli,> 1Mb, •%» • 
nait* iifii cf i«hi ki««U, ami I nrirr n.»?r 
(•nail ||mI b#art»| ftuM lb# uh #t' lb# nh..*, ilu1 
I k • liuoi lb iif*' ol Iwi U»%« v( lli, Sinib'f 
I iffM^trJ ImJmn Vr^rUblr hlb. TWj n+m In 
•t»iV# #1 lb# fcHtrtUixHi uf my !!••#•»#, »b*rb Uyf 
a I*.Iku« « Art. I It A .\L\ Oltll 
fj .V«</•/(< (Wk/lft fl /• !•# •/ jljttf*. 
S.. Ji jf i\ \\\ A l Wlil.L, uadrf lh« 
I tiil#U 
Nut,» 11 |, t' tftU* ', (it »ri*1 Ag^tii f M«iw 
\ ft .1 x | >1 l» MNl •*,rl *'1 w* 
#ff«%l>«r#, J*f.i | It ANlMtl'.WS 
• •l.tJ'Uf.N Pltl^Kl;^ LsiIm* * Si«nrt 
|'«llf lllil. 2^ 
t # W A Rt'ST, M. D 3a Mif n. 
KENNEDY'S 
Medical Discovery 
• 
* 
(1REATK8T OF THE ACaE. 
WNMtEVMiDV t.l R..xl 5. 
f> * 
in ««* nl mu m amma f»a»*f»-a aarrala • rraa 
» iku fvir. kvi:k* kimmiF'IH mor, 
fn-in I til «H«|| M. nfnla iln»n In ■ r 
Ilr Ui liinl it i I u»rr rk-fra ra»ra, ami 
wm faiV.I r*r»fl in lan. lt» h»* n*"» ••• 
n oin !«••< han<l.'rtl rrili6rat» t nl il» ni- 
ne. allwithi* tweaiv "ilVa >■( DmIm. 
Two Umtra sir MaiiawltrJ lu rtwa • >'^ft "*t 
MmHll. • 
»► In ibr**1 la.itWa * >U tf»« k 
• '! • 
I im|tlrtim Ihr tiur. 
I'm urn lliirf U-itk-a willrUor lU ti!". 
Tw Iwtllrt mi aattaiiliil lii nW llf tw 
" 
k• I 4nnUr it llif m-Mtth ai*l •t>mi« S. 
TlMr«li> (ir l>i||lr« ti? aatraaliil In *«r» llir 
r«in ttf 
IW lii tn>i la>nk-a atr nan tita.l t> rutr all he 
w»« af llir ripi. 
T«« l« ttk « .11 hiiiiiiiIaI lu w« tunning in 
ilf nila ami likili hr« <n a|»» h iir. 
I" •• In aia Utlh-a »« mitltVil l»f»r»»K. 
i«| I iwl iiwi'iifl alrtlti 
!>«< lailllr Mill ruir k«1i ff»|i|iii:i« »t ihr ili'i. 
T* » »r thin- ImlU nrr m uraatr I lu rui* llir 
liv •• I ilraf^ia'f ''I hi uua.it am 
TJirrr lii ait l-.illlr« air «auanl. .l In rata till 
itmn, 
I'ltr nifl I 1'illlri rii'l iSr in* lao-al r.iM» 
nf pn nf il i. 
\ l» I ii ,<Im «• »\|»i tril In m l!ir fii .| Uitllr, 
in.l i« t*<-> I iir m itrintr ) m hrn ih* alwlr i| i«n- 
lit* ia takrn. 
ViSii U It IW|nl. ilik tn |Ih4« whn haar 
•i a ana It ii (I alt ihr x mi !• Inl mriltr >nri nf tin >Ui 
lalhit r. Iini».n kml ;i «iii| llw pmlniN, 
an.I akntg !•' I »i. n» x IU, •li.inl.i Hir rltn hit- 
•txif; art il i• Hi■ * a litti! lait. If ■ hi hafr a 
limimi it hat In *t4||, lt'.'ir air »i lf» fv<l ini|« 
»l«"l il, r»nii( •> itH" ra« lait iini imih. 11|l4t 
li •« th-ai> III N il* ■ I || ia till- iimni* 
ll.itt'i'i, rfii t 4 it lartrf* nv. 
II Ii •• alt I-tall il aw ,4 11'» (rrali-al •••«• rari 
> •' M.u«rli' rtli Ilr giar it t ttiihifta a 
arar ■ I ni l |»ii(ilr f aitlt ; ntvl |,,« ,nlt 
I It 1 km,; I'.iUirM, tahuar lii «li h m4i anil 
i'ii!lii,ir(ii»iil luaiaii ri «uir »f Hfa'llili uax 
Mi, 
T«a lk<>«» »I|II hit lr.Mil.lr.1 Kith airk kra.latbr, 
•ar latltli «|l! al«aia rwc il, Il (iir> giral rr 
'af im ralanh a a* I •littia"**. Jii-atf nhii Kali* 
tra H It itf l«*n •••tilr (•- rrara, an I II nr l» rn 
,"lal#.|li\i'. U'.llrllif la^li II ft.allhl il a.i|l 
ignite «•». mi" *lirrv ihi-fi" ii ana I'rr.m •• mriil ••( 
fa la-ma lit I'aia. it Mill rana# lri> tiit^iilir 
• I|",'«. lul aim aaul ia.ll Ir aUin I— tin « alaaia 
ua.i|>|aMi ia it in I air «!«»a |n a airki 'I'lirir ta 
a»ari a lu.. iraiil'. In ia it—« ikr naltan ahi-a 
i'ial I • in j ia ; *t |ihi n ill lira I |iaa«»rl| likr a 
"a |ir|I hi H |«MMaflktMaalr\lraaj;aiil 
ih a<i«jaia I it ih it M«n ttrt lialraril In, 
> i"f iltrl iim trmtiti l.al llir l»«l 
<«• rua {'i aial • m.ii.k il. 
Il"l»i al, S*|ii |f». Iv'iJ 
/ *. fv // /' ii i r, /»»• i.ii#. 
/ '.ft l ^a*' la tW U»l\ aa'|tri|i-/ # Iiaifa/ \fni 
■"t M' if /ha# iaajf '# ||« .Vfalr mf V na., aaV 
■' if ia it^.i't trw4 l4« (tana*, 1 rum Ii I 
l»MN *|.l» K I N\|.|ll 
II II. IUV. I» MbL 1'u.lUial, lb* CHlU fell 
« ijirtl lu< \Juit 
^ 11% \%nm» • x lUrn, r.fi.ll.i \\ 
V !•' »i, ^ I) s I' m» I At*k««l ii IVi.t 
l!wUWU, I* N v •, \, ui 
I IS- II .1 T H>.« I «. Jml;* of |V4 
I»( I It* Cummt % «| •!. 
II iMi rrn i n in i ui mats, m in. 
1 \ I. \U I I J |!!>l I I. « « .1 I mi s 
n » IWI •-. I frntmf%. .. 
.1 »• »»»/*•!, ft *• illk 11 
i Htottn • 
J lift «• »•»» In n!r«l iKfftl J Mil * • 
!*••• loill, in ItMrlkltU V)lfaftt 
»»mI% »•' •• •!»•!, iM.'lihrt %*ifh |'I ihr IlililpfH 
«»» ! iHh»|h{ hii I |h Ihr 
W ft ftft l | »ftliiit lit I i.inl I na, p }ir !• mi* 
|U I |-4l i' lfl» *1 ihf % t'lir «»f lhi» »*»♦' 
»:.»*jfti« iii 11><i I |M»I *»l ihr 4( m *.i t ft t«if mill. 
S. thrrt' r« j« i%• ifi-fti i|<f<« mil t^ r^. 
I I I jh II ». «i ftln • a»ii! ih«l ihr 
»Sin! (Mil Jmh) umII «*•% I* »| |»i4i*««4 .«i«l h 
|frv«*l ihrtrtn U MftiifMnl fi«*# MftridNiHi, 
M tlt<»\l(V.ri J Itl^ltl I 
|l% \n., J \\ |tr• 
P f*«r in. 1*M. 
1*11 ♦ t\ »« V I • I'liUtf,? M t! !*»• 
IK, %tiil«iti m 11 f ih«> loM'it* •( f Ht'ifil, «•! ih» 
iii. I Tit •• % »' I* i'w ii ihr u.a if «n«r 
I •* .1 i jHtcm liNti>tif«l At^! t fl%*f««ft*t 
On lb* itrr i» ; |«-tii» •• 
Oi mat HlKai thr ..,1.1 Mi-jiffii J. f»t# 
» I iti |4iMHii i*«li t« •♦•^1, r«ii«iit( a «•»!»% 
I tr • i»«l |*««ill .»r t I?»•• i.Vr f ihr I* hhI 
•!« ftfilf J «'»i i^rli 4H«I tftl uf |hr «*Wf* lr »»f *11111 
.<i | * «'f •• lf'r% i'i K* ♦...»•» I ftftilh- 
• '» ih* Sfair, il t « I luitvIt » i«t»i• I* I->tr ih ihml 
I M « I M »f« 'l Itrkl, <• .1 ».- |«| li| ni.itig 
MM I i1 r. 
• V * i*i I h* O* * »t l I) 11 <1 •! |«r»Mirt| il |*.iri«( 
• *l ||ft«-<| |.ill .||'|a>ll I I*. 4lf • '.hiiI In I* li« I 
it r >i. » m •' \ m 
• ! ■ w 
it I'll hur, nh% ih » •»* iIhhiM (t< I lv 
» 4«l» 
Tivmiu u nm:\. 
A trwf -•?« »i 
\\ *. \\ il. f \ ikbll, 
Cnbinet Shop for Sa!a 
I > 
" 
.I IIU KIIIXI. VII I.!(.»., 
I Ifrtbrf Willi lltr 
Tool» aud Machinery, 
ui I* j, T«- ... »I M *i 
V «i Ui'i• •• |M" d1 if A € • • I. il ift •, 
S, | n I I 1 | | I 
lli ..f \\ |..-l I I %♦ »% I ! • I » 
^ m «l IihI I *f ,1 » I. ilh .1 hr;i iliifk 
I Iftl # 4 it FUf lilt I ll | I'liru* 
III• imtiftirr ui ihr mliritl-M, 
irrri.r. t coi.i:. 
F I It N I T I it n. 
TWi ilwgiu wlin lW<iWyIwii «*i[ha»J mmI 
Every viriotv of Furniture, 
l'*i«tl« Li 11 i lh» ri wln. *wli at 
ltr«Ulrn«l*. I'lrr.mv f'nnl Ontir 
mid (•rrrinn T«blr>, 
U •bxairl. an I IK- • S\.UV I Uai%l*-r SmL*, 
IWtal VmJmm rt...... Ik. .. jii »r fri—iJ 
J .11' it* all 1 Mirt< >■ lu* '.fWllltrif, 
T1 I 11. W i. COLH 
It kfirUI. J.mr. IKI |» 
Farm for Sale. 
AiMk 1 
jaPWiT} • of »4i* i*»i la *»• i!n i» mm 
^ * **• ■h,«" him » fiMtu 
t « » |V„»», 
1 » * itt luiir *,»*« Iiiiiitliril inn 
of Im !( H« II ill I I'l1 ii'I'l, Nil **»*(• 
M N •. •. Imi '■» Tin 
♦, ll 1 • A «• •• «M, l#H r. | 
f«MMl rv|»ir( i! i» « II ••pj.lni! hhH 
«*h ImviI !•( •"! flf l«i*ilc »»'«! » ii'ii«ri% i*| 
»| f ir • •«#• f'»r M»ll*wf. Tin* Ui 
•« 
i* in * lii *H »lilr "f ri'li» i|i.»ii, |||# I. IV* • ar# • 
2 *1 •• §*• ir• Sti«l(4iM will I»miI-1I>ii if «|>|il»«y 
I it limn, I •*» III* lihrr.il. mi».*i> l.o»v. 
lUrkfirM. Mink, I*. |5M. « 
Soldier in the War of IS 12 
OR IN IM «>1 I lie IM'I W W \k> I ll. I iiiinl Jttiiw, .jirr llfl, if thr <m| 
ii* rliiUi. ■ I ilfrriM -. .l<liri> lb'»r war*, 
in>»i»nr.l nil*-. •• ii, l!i» l.itr \\ .ir with Mr*. 
>i ii, «air mlillrj In 
J-1LU ijr LLaavjQdLiJU 
.'rf lli> Kt nf l'on|(r.. | .,.r<l S. | Irii.tar 2*lh. 
'n h.ir Ihi.r rbm » |>rr.mlrtl anh iln 
■m|»» f>>.wilillr*,«in a|>|il.c ilion la 
>1. II. II 1IITI.KTT, 
it unl A'trrit'V ill /.dir. 
WiiKr"Hi, (• HlmJ Cntnl),) Me. 
M II. It. ii tlx l'..nin.i»nnorr fur ih» Hlilr 
111»| rbitv. ll' 
FOR SALE.* 
* < rpiir. sr iMin.« Hiiipini 11 
IBl i' 1 
: ;,v 'i ii",,M. • ii I 
irnl f.ii («u Iriw-nir-iU <n(* ■ 
*- "•"^W'.lBif, At ll Im» Irin lirlinr Ibi«. 
I S» •hI'm ili/r * iHtM lilm ir i.il >m. bi* ft irml. 
an.l iwliH.mi I ha I lif ii al.nil rl.angia{ hit Ihi- 
NMNf aivl ir.|iir,U ..II llmtr u ho b<lr M.iM llU I 
Kriimli w %l», |« rail ImI ►flllr tbrai ibi* I 
ni'Wilb, or lbr> idii Iw Ull fm rnllrrtinn. 
am*i;l fii.i.d. j 
Hn. (ItfvUr 10, lt>SI. S7 
I'lll". S«I»I1 ilwf wimiM brtili) gi«r I «lilif iw.'irr I 1.1 all wb'. h.lir wttarllbil .if-<-«u«l» ••ill. IU. 
tile (rm< I 1'imiiM.* j, ln»i»o •ml Cl'i- 
IIUi k Mi'HRai, that i|i.ii Uwli<iul4(ri4inli 
ii» trfi wit), bimf mtlrrlinii: imi lhal tiiruin- 
• re* art rarh ibal h* i« umlrr lb« n«-f*»»iljr of 
r.illmf ihrir iiuiuri!i^r all.ni ii In llir •nl>|.rl, 
ill In wi'ul.l i*uiO <«M|. J.\>IL> Ul'tlUXi, 
Si 'r*fl. IV- 9, I^SI 44 
. Amebic an 
Cream Soap Company. 
Imrpanlnl l>» I uf tUr I<r|i«l«tnr» nf ihe Si»(r 
ol \r« ^ » k Itn I •• mini l'» I.* I In* 
1'iinti iimUi ib« 
i,\wspp Tin: r. st \ti:* a.i». ihsi. 
Clias. W. Donnison &, Co., 
PROPRIETORS FOR STATE OF MAINE. 
("1 W O. A W II* tn« | tr|.rel I h, imifir- l«» «»it iidti |.> (K» li.ilr ml r.mnw I. 
Iti» H<«|» »f ikf S> 'ii «n firiiM In.,iaill 
ihur »JII«(|«, «l lllrif 1'irti.fi, 
Nov 31 & 33 UNION ST. POHTLANP. 
t'»»«|»TI«C •>' 
Amoricnn Occam Soap in b»r.«, Latin- 
drv nnd Mflnii'uoturorn'lnb irroln 
andean*, Toih't. htmviuc. Shav. 
in«? Cream, Tranwparont, &(♦. 
TImf r<r«.iitr<t |i lit* .ft. • 
hnfiof Ivrii lH«ir»iw(hU I* 'himiim a*«! 
!«»• mU, «• flir U.l l.ulinr Wllflfi, 
• trf ilurnv^ifil, anil hi* i"'V' I Win ihr | 
V ^ H ♦ «H 
• 
rti#V ,u ihr i« .infV| 
Ml <•< •* v '' ! 
; v%'i!. |;..,v.; "t Pvmdk* ^ .1 
— »•« «|im •»11% lir^r aitwantf «»t I i»*l »f •••■ W,M| 
Mil If .11 <||*1 ! •tiling I. J|t|.| |H»| ..IN •flll#|»H III* 
«mmnih| 4if liltiii i vi'(|tntnl i«« ill# » ul.rn; 1 
fatitilv, Thr II ti« % nf th**# "<<*•'• i* I't Kilirn 
iHf ilt"lK' mid ii ||if h*ll «»f llir itin. m Iih.tiif 
\* i« iliHif Ii Hii'|>Vt If tfir 
•«mp.»n ih« | tit* i»f i!i tni«t ».iilrH, mu. 
I Ur inj ihr.u in « ir>n •» U it il l*.c.»%rr iti^iu 
— Uirll* Irl I hi III irtiMMt A f.H ll'Mlfi, ( all nielli 
il rtmtmirMft) ih#i» »ith » Ii4<mI ihUm ij» .i«i<| 
jmi.1 timifii, lHr% n ill !<>|viCr-ctlt • Ir4it, R'mI h ith* 
i«)tt«% l»» lh« "if ttr l«l*fn M» 
>, U, MiiwU, k \, ii*.9% l«r MAthr*! with |*itrrt 
• llrll I it.Nt limnli, |%hiI« f mt r.»l«.f If it 
Mil li-tr m n,iirr tilm^, * li«*»t h *#lir<l Mitlt llir«r 
i*t«»i»'it*f fu •fnrrli »H«, n ill H<»l 'hm.'i I«m| 
mii.iin lit m, mr I ther% Ut«« ifnilrinl m-»ip 11 ill».«uf, 
\\ l'*» ^ 1 
I* fit' >, l-i s<Im W ii« \ 
ifirf f*«Mi|.« Mf §»if*t»..f (I» any m ||ir niik. I. 
Th** • «»•! I lf»r»i # i« ivi iiNiir lh4'» ( lti> *r 
t'filiiMitU ••••«!: anil U»n!rt ||||», thr {iful %»« .n 
l'»i| |< .m I r! •« >M ; ■'••MJiwttl itj^iffl ||f» i.l«| UN th <1 
hi ll HiMmII* ll|D*r| J I*l4f I, IIMI'llin#, 
iMirrl. fcr,, ami ih* wt »ait% uf lui'mj, ii m h'tlH 
it * li.ilt% iimi«!hI, 
\\» ,i»W f«»t Ih•• Hp a fair lri.il, «l« ►«»•»»,• 
IumI I iti mm itln'i ilt^n ir- »»| (•• iltr 
|> *!tl»r.it»<mi tif 4 !»•»*< I• • 4 rnii'„ i!r« Iruiu lh<*»r 
uh • lim wmiI il, nhtrrirf il In* Ui i"ini.i«il«ir« 
Inn <!, %\ !'»< h m Ii4*r i| ia tii |iu«n In il • wet* r 
im r*«ai % 
| iV.U I .1. »alr,^f|, il 31 a*t! 33 I h.h 
>ttr« Vt l*«a|Uiwlt aatj irt «il l» ^• r• *r»* jjrarrafli 
« ii% <• I ilrj. \ nl« f li#».t f>fi Itl^t.il 
«tf *••••. \il IM.'f » 1* ... .1 | \\ | I 
,|*..i, ...I. .11 L T.l I ... * i.r.HL. I 
M» Hill Iff' l»« I *11. 'll. M». 
>'n» —lrt\VUIra#lr mml Uj 
STEVYyS & SHUKTLKFF. 
19 "i I il pIRItf, H 
r.: i; c h a n i cs, 
INVENTORS, ANO MANUFACTURERS. 
0570 IN TASH ?R!ZrS' C^TO 
i mi \ r iW«-i i! VTIPM AMEJI 
* H \ V" » •».. It ■ ..i 
I^n.t^r. » iff » 
« | tt>* • lrlt • « I Mm 1 •«.»*, Inn * !• »«, 
f#i N'tl* rttft I .«> met«, in i milled I % ft'en | 
In • IW ki"e«l in tlir »«• rftJ trirw*-i |*i« 
•; » oil j M.rrMl i*| I (|< I .«mr fli.lfftf t«*« m t«i « %it fi- 
• i%« 1% < i<Ute«f, «*i •<* «IK f»r it* 
| » «r| 4* '» \r M'» I \ ill lit » 
|'%fl%f« il HftJkK lf»#lll ine |Mt»nt 
Olli •* ,iif I m >tf4 I. tk / in I lh» 
fkimi/iltfc#hilfHi if# pi .i iff i.. \ 
in »|« •• Initi i« lh»% 4»r I tin mil m«; il 
^cirfilifir A rhfimral I%n< \• l«»| « cliri• 
Mf It' MU If II l-f 1 tS »I-NN '• Itf \| -r* >• || 
1« *Ci»frmr*n«t < hi»•••!»%, f iifin#"*»tii*£, ml ill* 
>r»fr Il i# | "ltli«hr«l *•«< Ut hi 
i|* i*l«» I-mw, i« t|IA f«tr I'imlin], Aid 141 h % it. 
wne il in- I * I'hh i»r»l nn I >iiln n j» nf 
I!* »««'<• I 
Stteral iliHrcd rni;r:ivin'-s 
Willi 1 f.il 11I « «t*|i tie i" x I • fifrnU 1 »n 
■ n |tl»* 11 •! % 'I mi 1 ( trfrtUI r«*| |» 
Mirk, ||m> | I 1 ei|»»* in • • •• >* 
MUllll I'l Hill l4H •••'!« k !»•♦#» lli«'l iSr »»flMr| |||. 
|n»« |.»ir« 
Tim '«i i«' i»|i |»i %t • aif itfleie I U lie 
|'t*l 11 li ei f»«# ||»» ("Wleni lifg#«l •( #ulw »*f I 
In «• •• *i( in li| lie- |«l nf J imi.ui, I *» »i. 
•> M K I I f 11 • 
'h« •««j 1 #i*•iii» 111 j. ► **< r • »»• 1 •••»il, 
•«.V| I .r *b f * l» * IS iti iuiii; MO u tVr 
I 1 i*ie •»*t»i'i|i.' J !!«% Itrtf i!h • fcl.ifi: f 10(11 ill# 
h ; s25 I ii 'tli; % 20 I |l.- * * em li 
fit fill ifci 1 »•»'1 '1 (10 I I |Im tlli Itf Sill imI 
^ 5 |H* l>u»«tr#tll)i. 
1 I It M ^ 1 • < rt;.% »»e %W4f, f ?. »' • p, 
• 1% i'i Hiltl«» * I lm r* |»i# «# *|% t'ti*tilIm, ^ H* |»n 
« ... '.».*■ I ..... ■ 
m'2m \ Itlrnlt ft ♦» •, nn*» iMr, ?*, 1 1 a if rif 
No mm In I Sul "fiplioM il»i»f ln« »»t «n 
\mf i.ik .i I U •• ill in ^ 1,40 • «« S. N kim iiu lr 
•ml hi m* <Iiflrf Mil tiw«« in l'lmtii tlifff irn' !*•••! 
Il.if^*, l.'iirii ih'tti'1 !» iliim i#*«l, !»•*• If 
Ml W t • •• IK f % 1 N.%. \mk 
BDle«M« U « 1.. .»» e«lrn.ifrU HI 
H i|t I in inn hi im^ |*nl> iii« I.* m «t immii ii«, jim! 
Hill .tilti«e mlnilrM, milfml • Hal(r9 III vegai** 
i'i the trlu t ilifir imfni'temenu, 3? 
Anicricnnmd foreign Agency 
\«.iiim;ton, i». r. 
I * 1! 
I • 
1 « 
iPn *•' kmI I • i 
.. llMlnf •• I* •« ,ll l)>*»t ||lt 
IV• » K, o {IdMtMNif wkll till t*lM*wff ImlMn, 
I !, id !'«•»•• r«, i.c .in« 1.1 |l« |M«I« 
i< •. 
1 p (• i' it* m in I k« *• | tr »»♦ t '••inf 
I lilt I ftllrtl >l.l'tft. III..* it it ctl 4 | It dipt HIM* 
(iitliltJ ati#^ liiM* In lli« »• ti ir«t*. 
I I I 
« ill »i <« ikr «•»«! |>i Ihr If 
»•♦<•»! i>| SlitfU, ft 1 |»„ltH«1 t»l 
r.MM^ir; ui.I 4ltmtinH it ill Imp |»«u»l f* rwllfr* 
|l «•! I M|. .'I ( »III •. 
IW>1will iw wmblwl wki «• il 
VrlVt* I. m %%|| iir%fi St.i»" ilin nut n ti 
» thr |>|iiii<Mtt ill i!•• • $»( I no |- 
Jtt*l I'll t <• KI NM.DV, 
OSrr i»n II »irr* t, Irtmi .Ninth .m l I't »*tU. 
t;/\\7M/, nb:n:nc\( Lt. 
w *>iiim;tmV 
Il ift. Ji'hn W Mayer. 
I'.iidti \ t.« Iirtiill, |'iti««i in 
lllHIllUv ll |UtA'l!H Ml'lilUf. 
11. \\ 
t mlt-ft Ik i. 
t tr»»i«n 1 It'll*, Vlaiikrtt. 
t l.t.1.1. |lt »ili#i«( lUnUi*. 
>1 l'» «, W llUl 2ft I'll., |l*ltk*t»« 
Juip| h III *li t, I I l». 
I.iiMmiN, 
15 | \ M ft'M 
Tin |'»iw»i it \|ti»if. 
I.It III. f'«4. >Mtt, 1.4*1 ll».!«4 C<MI|»4^i 
J'»«i | it Hi'itr, M. I'. 
A lit. liiMtil t.r Tm.lf. 
Ildtiin • tiiiwuk, n "ti»l t»l lit jlfh. 
linn jr I'i iImhI) Hankrr. 
I* Alt IK. 
William •Ilnti. 
J41». 
\|, Jxniirx. 
\ M. (turn t. 
IMm. I-«i >> Ita 
I.it in^aiMii, \\ rlU k Cm. 
»|...I29. IS 
1.1 IIV. 11 > »*. 
Ml. n«<rl. 
III.III.IN. 
Itan-ii HmiiUil.lt. 
M. I»- itrnii. 
I'rof. \ •>>< II •" wt, 
II \\ III.. 
I.mi. |)i .<(.< r. 
roit hostox. 
l>«iM,C«MniniUfii,'i'»ti m » rt n.) 
( IN »n>l «IIT M' \ ll \ \ I),r 
F ITl'i •'•••■« i<l ami j|[S^2_ |» "M. ..,n » » | 
i.AWur.xn.. (<\i|ii. < »m 
**n ni iuir,) ami O'l.OTIC (U|ii. Uio 
K N III T9) n ill iu"i at I »!Jd» t1 
.tilji. Si.I K>" \Vlmrf «-»ifv M-i* 
J<», Ti» •<!»*, Wntari!■>< Thnrnl.M mi l I'fi.lat, 
•ii 7 nVUl |\ M unit {VnIraI \\ linf, [lnB|nhtl., 
'«•» da)*(ai 7 o'rlotlk I'. M. 
( Jiin I'jiitjr, 91.23 
I )< < k m |aUU 
I'leighl l.iVrn al l»« ra|r>. 
N. II.—Ilaili Ho.it |> fmiiiilinl » ith a larfr nam- 
l» c >■( f ilr Huihii* for it*Is ariuiiiiikMUlion <if 1.4 lir» 
awl I'aiiulto ; ami lra%rll'r> .%'r n iiuniU-l llial li> 
taking till* l.iar, huh Ii ■4tin( tiuir ami rl|mn 
• ill la- iu«!r ; awl lint thr lwr»i«»t»iiieticr uf airit< 
•nf 1a llutiun at lair li<mi« "I ikf night m ill tlm !« 
•t«i«M. 
Tli» TSuat* urtitf in itimn fur th« paxrngrri U 
lakr Ilir inljr>t liaia* •■at nf it' • ill. 
I.. lllU.IMiS A|».'il,P..itLad. 
J. liliOOKd Ag«<il, Dvtivo. 
M*ck9,lt9J. T If 
IDE AMERICAN'S I'RIEMT , 
IIOU.OWAY'S I'II.7.S. 
| T» iHf Cihzrnn of ihr t'mlfrf Stahs 
| m«»#9 l.mnMi •• *1 ti*f«*rljr llitink ( * ||ip 
i«imrit«r | •Iftinifc uhlfk )IM hrttr ,»j «,n 
mm I'iIU. *1 ikr tin# nfifmrtiiiiiii of •uitug lint 
mm »Hr »H ClIlMM, Mit |N||| 
I ruintiit C* alt thil mUfrvM Umtn »hH iKe 
\n»ei »mii«, ihr «•»»•! litrN »wh| ••• iium h 
ih «i I r^mjwwin r.I tke«r 1'ii »•••!» 
tu ««h 5 »mi rlitrilr, rtm«| f»i|irH»«, »u,| rnin* 
trr of lifinf, Mitimliuf In r»t*Mi«h bh*A »»»» •» 
tw, wKir K | Imfr t»»w ilnfv,' l*t V.-tki*? peri* 9% • 
\rw \mk. TIlOM IIOIJ/IU 
3^, 1*4*99 * .4*1 1ft % «tl| Sl'99tt, AV«r 1 
v 1 mririTiiiN or nir ni.oon, 
A * l» 
i.ivru \su mi.ioi h 1 oMri.tivrs 
fir I'lliffH* «»f th# I mh>h mm h >1 m tf• •. 
• ilfi• I ihr l.iti wnil Shui, •• h, rli .«••» nr 
fir< fiVMa ^ • I lft»*«e li%r mm' 1 
ilirt, h« 'H-f fuf Th* •#*, fw «9iu| « 
ll,« ohwi «•» •!»* W|t ••• * in In* 
|«i i*mI * III H, «li«lrr»%M'f 
then 
irrth tin I (<«mJ k "V*, * Hit* irl iu 'h# ItmU} i>f 
.. Ii ..! .. •% I- 'f' 'I 
1 * 
mull*** IS k< I k*»\ |*wtr» • ihr l.tin 
n»«l .«tiu«i.h • lirilth* ^1 imh»# «lir» lift-will 
ll«m tifi'inllili, nitil tii> uil.tr 1lM» ill • 
• I mm#*, * hrtr .m «irtit*I i|niit| n|i|^»'* ••• • 
\ • il »r ;'4fil« lfn I'HKtMlixii f i|m |i in f» 
4n«l the •tin iii'.u «»f" |,fr, mum h in •> ?«•*(!*.!• *'• WM' 
I «u U *»U ••U, lt<4| health «m) IiI« rmiiriiiiif ,l,« 
<•1 l«'f ««i .«n% 1* •«• I Km ««i||»i u% luiuf*, 
llnltnu M*! |M!« |ir uL 1 if* I hi it% iK- I/ >«*• 
iitftliMf In iKr ttilr* In I ♦%•«•»• f ir h#*.|fih nmUifit J 
• •• lli«* ilif r« |fti* %% Ii t«-It j»rr«*i«»( it* mil l-»\. 
\ 1 M;nr\\ i:\km ^ \nh im iiii ii v, 
or 10 \ »m;> ^ 1 \mh\ii, 11 itr.li tt\ 
iioi.i.ow ivh rii.i-*. 
I *, '' 1 hit* f**n Cyrf fm ,1. >r 
//*•'. N-if I" (,# / J- .' 1*31 
r<» |'t <t» » ««oH lloll IIH A t 3N < *t \ •*> 
H I N mi N. V. • 
>n# —1| 1* mill ihr i'»*l K< irlfi If |tlr utiir I 
!''•%• I » miN Mil iKni I K«%r lirru M^t<sn| In K< 4I1I1 
»•) #!»• »:•!» I'* l*ki»»^ 1 urn »ull«. •|'nf ili« I miii n 
v .r I ••UVltil 11 .... M| | I % * 
4 it* | S|t.| ».*! J|, It,. | |» M Ml *1 ,1 1 \1ii fill- 
I ». 1 %|.« .1 ♦ » 
lu IT4 4»*% H..»♦• .M I «t4• J I• I* I rlltl HIIimIi |)» il 
mm irctmiimmW if 1 hw, 9<>i ill iv# f iirj mnl 
I. Ill fHf 1 III! *ril |I|| • .l« I||4|| «|i » I n )• til l.i «| 
• f» imrfiilrl *u t.ikr *«.»if I • •' % 11 »».. i^flina 
1 1 1 knf hknImi •h»» •• 1I1 if | 41H•»•»* i»ftn«• 
in IkmIi'i HmmI mvlmtnf* tltitu *••••• »••, 
? 1 i-l m «uH *1 nr «• •• 11 111% l l< \ 11 
ir»» i| I'lr 4I IiU iIi !«• Muki* ill'* k< i»h M IK** 
Irt imlit i»C t*f Jirt I 11*11 1111, ?*i. 1 ... % 1 m 
• lliil'i (>i{i»ril) JM|I \ 
/X#i# i»/ftnl*»/ i'i t* 0 ir-.m'# 'nily rf 1 « • If II 
#*# M/nrtif r* iufi, 
\ r*0 
AhImh 
I. (Ytn* 
|»l »••»!• 
|U*4« hi * "fi l!;» 
0 > 
| Uinli 
Cmk 
i • »••..»«• r 
iKr IV* *«* • U 
I IJ 
IK ImI<*) 
Pn f 7 
|»* •• »♦!»• y 
r. •••! ♦ 
I M. I- |lt< 
Uf it*r« 
I • 11 "I ill 
I nt.U 
I'll. 
• iiHlt 
|l< * I. ■< li» 
I 
I'llYjHl-alM 
J IMhlllf 
I if|f t''.in 
I fill* 'I 
I'llra 
Uli* iiiimIiiiI 
r 
I nor 
I..I11U, Of 
Kii'/i Ktil 
Morr Th 
KN*r*»l <!i»»rl 
hit 
|i>IW 
I I • MM 
Turn >r- 
I'!. rrt 
\rmi' <1 Atr 
W ■ »'l 
lllhU 
\\«ji i». M, ft .in 
»!i ifrt. 
«r. nr. 
)MI If ill# 1 It-It.ni | *« •.«t .-.j ||. | ... 
» % It®, I»< «-f \UN > ! \ •». *% \ |. # 
4 11 » lUfVa 11 •*,.'% 11 llfM Iff lilftt 
t. MM I' r• •« it thr I'm f ! t*. 
fill I hit I M lira, • T I# <1 |t»«r«, « !?7 |.J 
(i,!! 1 t 
m | • ilr «! ihi jrit>, »)*«*I »lu.f ti».ti*r« in fl»» 9 
lVh»k,..l. l> .»r |\ |l,H ! I I Ikl 
I V \ (| JL |» ) 
\ *t »»•«♦ In Jtun h' iff* V (m I*..«VI« J 
'IVli ii « runiHlri •!.!• l»j taking l'i« !♦»£• 
r» iii« 
N ft. —— | ¥»t ft f..r l!»r »i.'i p.l |*i*m !»'• 
mi »rt\ DiMtitli 4ir itfluril l<» •» It |Uv. it •» i'l 
\ I » ft 0***9 It llATMf I I *1 
W * t: r, M II < l'4M. 
Oirr !00,00() Hitte* ^utd iti \ Months, 
im'.iim's roupnrMi 
PITCH LOZENSV! 
The errat retr.rtly i» nt 'n»t i! 'fcviMtl 
V no CM I I*, f «H'l«||t, M ll'HflM. "I'M,! It i»|? t 
*«?••«* MfTl.t> 
/ «* f ! 11 • \ I I 
\ I »>. fir H -t' i« I 
'ttii null iittt* .1* ,nr r^r« lr«l lt« l«ilMt«K u»wff 
I?i I• rh«**ip ill t liifiiMiil lllim I. 
M.mi* Urtuiril h S. 1> II l.l.lll! \ 
4 Wilson Lnnc, UoMon. 
I*. I! MI.UI It K I f • « t«< .»l \\ h"|r • lr 
| ij. |m S ITn I II 
M S 1 11 i*f» ^• 
It llir »•:! ul lh* •«»*il»% nil", in inn! 
\ | \\ 1 n I I I '► Off n M I 
\\ \. irt>r, m n. t hi, s«*»tii i'ji•• u 
Wr^lcrn l*\rlianurr Hotel. 
Till*. • nW* .U H.ml.l M .|<r' *».-••» ;.«• 
^BEDflL i* if | ||r |« »• I' | li> I 'it 
f t "t Mi% li i* l.iUn •I '- ill-t* iM"" 
I 11• 
$ iCn • »»#■ im<t\\ »>\ • r. ii. 
^ 
|' |*l III I I. \ \ M. ( Hill e.) 
»n the • «% lir »• I* iiimiU lh# IIimim kit »\» 
Tbf |N-p.| 11* it I. I II.. 11 »rnl | !••«*•# »• in u 
»iiIm| hiImI Ikk It ttlifirr — ImiH l«»r I- 
Irl —.ir«l lufMi>li< w lhinii;H nil with etttiM* irn fiit« 
,iH<i «lt-ll J||4H^<I, In n lilt it- I he tr*«» 11 Mr* 
innHikiii* Ti.iirHi »11% •••» i'• I li«*ii' 
St | 1*1 \\ I «IU l»'».| I'll* I Im .1 'I Ml II- 
% III »ll»|l|HUg ill |t| 41 I'"' 
• | | H»«f* 
ill lfit I n%—.•• it •• wiihw Vint* iif ih» 
K :i'tiixiift >I.iIm»ii, ami I hi .• Icm iimU limit lb® Vlb.ul 
•% In II' h IIIII I til* |1 Mill Ml* III •«! I he Si,III 
nihI lb# iifi • 4ll I m I. 
I'nHfM MillrfU i\* U 111 iiiriwUiKr «»H I tie 4iii- 
%§1 ..1 1 v1 1 mi » Kant** 1 mn| tnffBf* i" 
1' 1«I (11'lii 9li#* lliHUe, liee t 1 h-«»^e. 
r.i>4:«i* lii'M iH** n« t»> t * •».«<#, Uihii I r.it 1 
lif Ml >l, l»> I *JM* |1imI.,«iI(|iikI ihr U.w.ni 
I't iiai1 IIM ihr • 1 jilt M m*rl llwit rmi 
Nn | .tin. »ill I* iir I I > thi- |i»r.i m 
11ft ■ Mr* M In iiukr I Sir II* *i.t iglt* .ililr In In. | *i|. 
JOHN II riUM KIIt, 
Patwrili I'Vik 1 I llir Wiiml II I'l 
IVhI.h.I. I Ma.nr.) \| ..1 3, IMS. 11R 
Farm for Sale. 
JWrft A I'AIlM »il'l.lll I I'l «* 
r 1 i1-1" 
('•'iinly, Mr., 1 iil.iininj 
— •* hI».hI Iw 11 I1nn.l1.1l »n** 
if Unl.arll ilniil.il inli MM* nig |m«liir^ an.l I il. 
I.Ji'i mm* ill Hi Imi.-iIiii "f llir I mil run Iir |.l. m 
• ■I. Thr | n.'iii in( 1. r.|«al |i» »fi%, i»ni| l« iiiijalml 
li\ .1 rM'ining li»». 1». Tlir Imil nig. f.m.i.1 «f 
.•iknI Inn iimi bim*rl imi lur»> m l ^ |#. 
Innii ibrai iKiil) U't MjtMir; aim »'.miC,1i, nriM 
..I I.IN.I Ml with .<in.li.ltr.-. whir'i |Mir Irri) pa||. 
rd within I If liDrrn ««-ar«, r.n.| f»,» l»gin t.i 
U .ir ferst'l). Tim mrlini'l Hill wrli| finra um> li 
lli'rr hiiifclinl il .llnr. Mmili uf Imil in a Mr.— 
I'liriP i» ijuilr .• min i, ui |<rai.irr. ., .., Hri.l Hh>i li 
hrt»r nmr win l< .itir.j, un I h fr« |il<mi.|i r. •, rim I 
A MNirtl lli.mi.jii,I ximII hrr., |mil uC « hn li 
ww mMImi Aivm. S41.1 iiim h«> ■ C..M| 
injiH i'iitI «.f pmnirj «mtrr nl ihr Imiii .i iiI lin«.r, 
vliirh i« li.l li\ 1 im «if'L«ilin| tpriftf. Sniil Tirnt 
hi. a ( >hI li it t.f hum k •in.! 4 Ui*r ijii.iiitilt »if iinn 
II I', ».|«H 'I U llll II llll Ivi-IIH. (Ill I MI HI III II* (t 
.il Ih II llir 1*11 hnfil i« *mm-l In wuh1 in*lb« imin- 
li, ll ifcil Hi' lir.l llii •• liriitf i»l»*«l lilU-litr l>iml. 
I ihr Ir.l Imil llll. nntnln .iiimiU. >.n.( I41H1 1. 
uillun lit. ImiIm nl' ihr Allnilii iiikI Si l.i«irnrr 
l*i|«.l nl Smith r«ii«, imil Milhin Imi mil.*# nl |h» 
im.ll li' il.r. lliil thr nw*lMI( lnKhr ninih U Iixnr.l 
I*» Ihr Il4|iti*t mill 1'iiilriNilitl •m n iir». Tlm>* 
II14I n i.ll In I hi air iri|U< *|r I In 1 nil * ml » ir* 1V 
|t.mi.i., IvtHrrn im» <ml th'^ki-t nf (lr|.Jiri 
nrtli I'm fmlliM |miiIiculor■ of 
I III 1st »\ It I ri.F. V. ...I Ihr ,i„mi.,.. 
I'.iii*, Ait- l"i IMI 27 
N II. Tjirr# it <Uu (iilhrirnl W" |ti>( for ih. 
iimi nf ihr I'Mtm. 
NOTICE 
lyiir.llCAM, A»»f a.. m» mfr, ha* 1*11 rat If lirtl ».i*l l«*4td, »illtu.il jii-iiii.il.lt ratter.) 
htir'ij Inliiil all frma limlmim Inwlinf hri 
nn nit nrrmtnl, a* I • i'l |*a« nn (Mil* nf hit tun* 
If at lin| aflrr ihi. ilalr. 
.4LUCKT (1. U.\KUOt'R 
!*o«ih P«ri«, JtwoatT >, ICW 48 
The firett European Tough Kenedy. j 
TUt CtlllUTtft 
Universal Coueh Mixture 
la a .dfr ami effrciM.il irn ~li t.r C% »»h. »( **rrt 
wWllwr "f "*• 
of ir. ri.1 nr l«"? fUmtiaj. 
"»i * M 
RBV. WAl.Tf.lt CI.MtKK. 
fni.r. i RnntiKTOR. cormhii, m. 
I MM rfciiwWill- 
• ..I rhrHMl, •« «•"» 'I ul 
\V iihii/ili* f». !»•»• 
have lac M if •»»«- fl»lr < f *'ainr. aUir. *'«l 
r.-.\nliMe |i»P®""* •*' 
• ml rminf tlfTKf «f ll'|g«'»« »"<! •*««• MfWtr- 
lull) arknowW.lH M,ri"*" " 
Uliu'r .«r<1 1..KI M »pmllk «U 
l.ni llir hi '•* ^lir>( •• nmlimi'n llir llu *» 
wllifh i*cil« r.«;l»n«i •• |t<wMr» firr an.l ra- 
at t*|. «n»l • > l»iw »ii r 'V r«rit»Pf 
ra»*r ..fill# ri cih, It eiml Ira mltriri# 
In rnL.t a nalmal "Mil irfichmt «W|«, who (■* 
»rVli> M l'l« 
tf*uM in |lu|l!ra, U rrnla m'Ii; >'r f»m Ri'fllr* 
in imp 75 re 
II.« I ik* C ll»w.*a aU: 
Mr lit. .ww" wwltn'. M# lb 
IrMte ..ml Irn moiilli" fcfl.lrl iM'k » "«• !«*••• 
lir*.in{ r«.|S. • *1'' «"■ I ••••»"■ • • 4,,,l 
lit. I ..I n | n Aftrl IH iif I lil.if ia-e <n.l 
I'llmi Hmlriir* in t«w. •!" <• <• rwr.l In i« 
|..nU« f lie IV*« '-mI t'l.i ih Mitfur* | it | iti< I 
In It. » \\ iInr I '*'1 ■ 
DmU t.m*,Km »' R ...nli un, Mr I •• 
nli»» Itial Iii* «• ifc* I Ifn ...I |. ••• •>. a fn^li, »ilk 
linli'iniiilrriif Ihr rhc«1 anl liwf. Inninn, 
»' I w i< rf.l.»ce.l I ll»»llh In I'.'tll* "f ltr». 
\\ ilirr I'liilr'. I in»ri».l •'.w»;h Mi* me 
Rr». J..«» |||Mj <f |.ci*i.|.>n l'»l*». ImMm 
lh.il a jrntlrmiii >>f hi« «.|n.miwf «h>» fci^ » 
OWjIl III llMW •l.lllllllt. "I'll |.|fllllW«« I.I •(!» 
lir*l uihl .li'iitM it nf lm llll, »<• lh •» I" <* <• 
aiM* fi. m laiiimi. ruml pnfrfllj li» iw« 
Ik illr I • l.« I in*it I "jll Sli*!*" 
II1'?. Win. Hmilh. if T'^*liiH| ^li". kililir. 
I Hal hi« wit^ *»• .hli.i»il l>. I»»lw anh 
a n>n«lJul «n I «li»lir«»iin r«m(li, *»'•» (n 'I 
I.il.M Iirf lint" Iviaj i'i MMNll »H'» »h 'I il 
am iiitli. iil| I'.ir In l<i i|> il> r»fil l»r a lf» liu 
• ; il n ii r..iii||lflrlv rinr«l l-i I!»tI-III. # 
(i' |(, \\ jlirr I .ikr'p I md'il.. /ll M.\ 
'lli!" I '•» ll.»' I" f l'«*l <«lu Mi 
^ t ,a I'.I I » J. I»IU>SI'.H. }*». 
11n Hi m |l«»k:»W, Aiw—I; \.n» .».«• II. 
IliiMc»ii» I! hr—i *** *7 * v 
<■„,* .1... .|,...«..||. Ul llfr-i-u». <• 
To tho D>*»pf piic! 
Vfir 
> « all''I i. I «ill» li'lfiriu* n«*. 
iiaa |.m| ilwlirn umI llif* " • " 
I n I R r .1 Vf. *«- 
IrnoMr I v ||K r.KIHMIllI Air «•' 
,..i i. Piiiiii ml ill ini I" 
.« il—i *\ t !'•» • > ■ "' I'I' 
*| i. ii >lir*« %..nf \ i» ih »knl * I 
h 11 -it lifl fluII at*.I ki».f .i'»| t I f 
t.iii I m am flli.fr Mmpljiiu, ill. la •! »r«rif» 
». « ran f» irr i« 
Burttll's VcTetftble Dilioui Bilteri! 
T'i " Mi I U i.f lm»5 •t»i».li«f. ll ii «» «f« 
a..»liniii p'l M|» I*. .l««ri»i iKr pnl.lir, a> ihmiMH.Ia 
••f ll.r uliif !•( itna Sutf hnr in I mil '"till 
'IV I'll" II. III" rrilifn'i. fi.im all | nli ■ f 
llir >inlr, ri .i n I...; ll». hi ilirtr all Mli.^a f ^ 
lllf I'lM il-n I • m lurli ll. « Kn. |r.«»lim iHl.|r.|, 
i .. iii n pit iii /zrii/s nrriT.Hx 
tlr IN «* m«r.li. I'll. »r «i|iiHal».MI If fl» 
lal'lxkrl. U'hffilk> lliMlf .«(>'•« If, 
llrHiu 'i |>iri .i» • i. III «..r Oi«r«r«r 
!» «ilf| la .in nl( ii>.| rrlirl mil U iNiin^.liatr in I 
.<1 a n.r "Infill Iff'WM | riii 4 h i.I [I'.ifr 
j: i Iimi |ii%biip 
.•..klkltt .Ir.ilrl^ NATHAN UlNill. V. 
iNlMa l.rt •** ii" I'".lUn.l, m.l l«i l.u Agral* 
ihii^i-till lli> hulr. 
II. II. XI \ \ r.illUii l U Ulf. iU a.1 I Hilai 
A; ri. 
*r».n.-r II. t,T. M. • M-I.I N rwi) 
c. W.V.I I ilk, IWl Win I. Rail 
Via .J, III I 11 •• |M WwlH "W. 'II,.... 
S.mi|i- n Ji llrta.il'* l'"i*il. Jrnrll h >**• 
ill l .N,..\V»-ll.al.. \V«l. H»nll;1iirrn«.»«l,H. 
II.11. jilt" II 'In I Hill. I. I kiHilaill \.«n, 
Nallia.. I'.M ...I ; llaia.Hf. A K l» •• • | \ 
,|l. I | \|i \.«... LwU MmI ; 
i. r ii...i I'.m M t T.CWli 
\V. >1 I'iii, I.. IU.1.1.1 J. limn: OhMi 
M || | I «*,8 It* .. i, \ I 
M It t W \i. .1. II ■ iifl. I» 
W.lira: Ml. I I'.il'-. M. Uwnlnnl 
r \ ill;Otl I.S.r. ll ; II.- 
r«, ,r «; \ .. it«. »iiiirU,rii.f fciti.t ,r.w. 
Imj.J II. IV|r, MiitU-% k Mmil II 
isij'.f ; I nnat, I.. H, M«*M| Im 
|». tM.aifr ; III nl.I n,>lf| !l« ii k'n I I, Mil 
lim. i*. ii i. 
I't.t « »lr li% iH** «l">9' \|rnl*« 11 ink V '• \»i«Im 
|.i'timfili llit»kfcr\ • I •Ul'frft*' I .ik I i"«f 
M«ii'» l» 
n f|# J :• M A It<?||tut9* 
CELEBRATED CATH )LiCON, 
I lilt Till III I II I' AMi• I Itr. «'l "I I 
11.1:1 si. I I M \| l> 
It •l*»i !• 
If •» f<« i(« rH|4 
f !«;«•»' • •" 
"" 
lt|- l<»f 
^ hV. (i it 
HI". Irl. 
.u thi \i i 
^ ctmri uvr*» 
^ IK *1 »r »f• I'l"* 
I IPU1 « I I » M, 
v 
ht U'lml llnr 
^ \\ n«Hlt ; III h 
•> «,"•» \i iutt • 
—(' m no »i> |«. 
|V M IVNAflfl 
^ »i i r 11 m 
1 I 111* of f II » 
C \\ •« 'I M ; I » « I- 
I'Mtll II 1 
KII 4 i. I if |'||»« !i». *; r»MII ! frrmMMH, 
I I* * *«•! I t }| • % • I * A Vl«» %, ik*,, * lilt .ill 
thru UTTot^MliH lit J • 4»!•, (<" HMM ,) t.,» 
iiMtlrr m-«« ir «c i>f i.«'U >i,ih lui^. 
\ Until lo Ihr I. iiIh «• 
>'i h'.! A1%% #lilr»t m* !• loll fft.t % f 
ill. I I • Hl% I 4 I lull I* "V I ^ ir*|«* ilii 
•»,||| (f».|l I I IHIH* .1* f»l| 
ffKml* rjfi «t 4 Nl(r»t Urn «iih lhf» 
• IM* I •• m till li 9h I• (ill illf IH'* l< in WWW'ilf I, lt< 
• I* %*•••• I I« HI*. «K 'til «t I't il# tt*«* | •* f«1* 
liM'U r»»|r«|, 11%»«• l'*«fttir«l !»• ;< • • J»l .ill J;' fj 
Mml i.firr a lut lh• Urn lit 
MIC*. > IIT, 
> nib t*tnri# lt*»*i« ii. 
I frfl it a lman '• *«i »»•* * •• !• • '•« Htl 
I l»ln U lh" fiml l>L '••• „' l'i M if I Inim 
1 llll«»'l« I'll )l «• | (III l| III ill". «'• l»<l »Mt» 
lii itifi %m« itu«ri il»J *1 •»* »lwn»*t iMHatk. 
I'lllHl »4t»» |l llllti'14 «l Ml J*** l*lll»f "I »Im* Hfll'l* 
#\irn«i%r uliri ilii> i< «• mum wi / * Mh Him# 
Tb«* |MI«, III ll>lll«>'l, 11*1 !>• I lh I'ltnl i*« 
i.i» 111iii iU«i ii .» ii »• n km •• 
1*1 till# IIIIM Vllt.li I• Mlllll«"% Ml. I I' N "Ulll 
IMtMMHWnii Ipl llr M I Hiw I '.luliri i' 
Mlrr l>U>( I Df It W-. I ||'<I mn I 'I infill 
III .1 Ml. Ill .V It lit I. I'll II .I'M ill'»H III ik' HI'* ir 
1 < lit It .Ii «ll» lli.H nil l.i« itltlli- it tinI III I.llr, 
•n il litnl miii irlfOiMwtl.i«|ih«li'>i H wt .li« tit. 
I UiURI I ii \ KKUI \m». 
l'i, tVm •> .1 11. », V Y. 
|°h« hUiII' (I.iIii viiI I kn •» IiiU-Iiw. 
r. r. 
I lim, N V. 
I'4iii|itil"ti lii • Itail guli* SI Mr llm; Simr 
nr*T a i o„ nm must*, \seat*, 
Mil I'll I'AltIM, MK. 
h.il I l.« nil ll» Uniting UrtlgtitU in ll* 
ii Ijtiining I'luniw.. 
J I! MIRC1IUM k « fl 
Cnititl l»i| "l. KM life, luif, Nl* V' f*. 
Ilmutlti«. Imi.«1 
Doctor Yourself! 
I OH 'i.s 
in mi: ay* «•» mi: 
col ki;t » si i i. \I I. 
Vi I ^,iir Kirn Ii" 
4 .* I It* I HIKM 
3 Mt III .-ilii»«i.wilh • 
J i-f (>nr l • itjrufi" 
L in| |<iii4lr <I»m «!»«• in 
run »tia|M I l.»not 
W>lfaH»Hiw wf ibr grari> 
ulivr •)>!< in, by 
\VM. VOI'.NO, M. t» 
Tl»r tiHir (i»« now Hftur.l, thai IWi«>r» »«(T<*ni»t 
fnmi »erti I (IwniM », nml mi inmi l<roiur ihr II 
II* »r «| »i k I fl » »• li) lh'- |«r«ri •("W 
•ainril in thi« l»«>k,nat <hi# icii rurr hiir»rlf, « ilh- 
■ml lilirlimw i' In uf 1-(t "( |hi 
«n»l mimiilr liieuil, ami hiih i.w n«... .i» 
ii-imI ri|»m« In iilililimi In IHr (t-nrtal nmli.ir 
<•( |wiv*lr iIim-mi*-., il InlU • niiUm* ihr mum1 • 
in inhmxl'c n»li itrvlinr, «ilb »«' 
imi-—!»•».)♦■• iimm "ih»r ilmmnwnn »bwli •• 
ainihl nil l«- |«^»r iiiHtmriiii1 m Ihr roMlr |n im* 
• \ r |WIWII M n.lin( TWBMT1 M V I I 
■» 
•-••rltwr.1 in ii Irl.ri Mill irrritr iiiw riijn uf |||j, 
Ii) mail, ft»• oi|'h» "ill -ml fw mw 
<*.IUr. AiUr.. " lilt. W. VOtHVU, |jj 
mi'kiti; Hi.f^.niiuor.u>iiM." I'^t-paij- 
*»• Di YOIJ.NU ran l« nnwllnl on an* nf iht 
"i«fiiif» iliwiilvil in hi« «1ilf«n»* | lilt J H nil! KM, ill 
I hi« OiIIm, li! Spn«r» Slirfl, rirry d»j Ul«r«a 9 
»nJ3 o'rlnrk, (SunHtW 
DR. J. H. SCHENCK S 
SEA WEED TOXIC, 
Tor the Curf of Dyspfpsli 
Th.» reninljr >» af a rumpmuiJ prrp«. 
mlMHi of ■ Ciwnnvwi jtnw imk !«' •<•« b« 
:<t >h»<r antl * rtrum ••>.! n.UllibW 
ftir tfw rwr •*( huJ tl« 
lo wit.! 
Siiur ami SkI Sti'rtii h. //" of fifpltft. 
Ibmlffht, Pfii* II 'A' SiJ'irnif Arret/ /»„/ 
f I'H'iiM t'f ilk K**rt, Ui'rlnnli t "ph >m 
ef all hn(h. Chill* anJ F'ttr. (irtitl, 
und dn-a*rt of |V Kiilnr^i, 
V mm««»«». \\inln"t>f !'■' /.»••»'«. F^nt- 
11 it $p.Hi tniftll di'ftift prculmf f<> fr-unity 
\r irIf •• «n • n I «i 
mfh • »w* *»( ih«' ♦ mwr|f<) 
nnh il. at I »t •» *iih U |K4i 
I If S h •» I* « »« • m.m f »fl .•» S »'i 
rt % **t iH- f |H* • \\ **<1. tk Ni H •• r»« 
lb* rnw»l» (*f their »»•«» I»l». 4-1 
• 
ibr Hiiity il »r i«fi If Mi Imkii il, »« 1 nMr f l»* iln 
d*-l|rtiN|| •mfiMin «»f • f «t*ri# >»»»« •• a** I nni 
nr«s »»f f !|fi |K»H rv« **f the «' n*« il Tb*#V«! I 
I fir Km \VV -«l T «ili 
Hi it lei «i i'»r | fi^rif. V* * ( ••»- »l f» .r 
fMMif HrMltl III# (mil l« I *»*ti|r I 
I (>t I ll«» I « •».* 11 Oftlll If** »l>! 4 *K» »m*» 
?*•!I ir |»irf lh«» f| 'Hii'i r*'l 'ill i I r* 'it 
iliil'H/MHfimj lh"»i«. * !•»•»# wit• ;(h 
l'l>9 l|»« pi •»!••• Il, »h-i# rii«l<ti><f |f In •*r»r#r •' 
|WO|W-9 l|'ll'illl| NH I ipitlM •»! ||||lif J II P9 4>' 
(•».»»%' I I I Ij l,K. 
ill »!*( fir, f.»r in »«♦ filii'm I tK«* fW • 'h* »r i« 
l^»»i nilii't h» »• li#», S i»r .•••! F*««k 
|'.4tti 1 • tti# n«lr, I' tlpii-if ♦♦•••• *•( lb" II- til, I 
Ami IVtrr, Il -#!•• C lh* Ki I •• \ 
V*M♦ • MflV«r«< 41% | Tl l»#«^»|| |M iff, 
l'4l*»»"*» liMI flf ApflHilPf IU1 | 1 
Kidftpttf* • ft I'ttn^lfi, ill ••« Mfh 
fiinm a «!if»»rtU»|r»l il i'f »»f |f|f Slumiffi, iif| h**r» 
i# i«fnU Hl*wrwf»l h»iu».|i U ilw* lull •/ •nni 
of 1 hi* (h it «»H mrt «»i (In* n » «*| l4. 
ti"*. 
N m i|» 'prpl^, m'l i>hi a«<«il % » ir»*lf #.f ||« 
ifn .U t.r»«HHfU* *e~H? i»r mlh<iit#i|ff.f « 
* 
| h«* t».«ur i# li> >»-•♦ |o Hi ikr I 1 \\»» 
I* mm 11 4 ptrjimM I • 11 »*, sif J .• * mhi 4 
I ftrlifr 4inl J -..I 'li^«f» i'i; i« |mi mji in«j iirt 
Mllri, iUtu 42rc^« milt lb #l«»i n< i, » i w 
Kfnrtilli »ll4cl» ^ # irt \\ h'n#iri r,^ 
l«mili wf# r»i«|itr, iht li««i -'ir ><r r-v«. 
|)W»%l«tN mII«»I* 4 li M III Nlirnrk'l Mi^li ikr itf 
I llfl I'lll* 41 • I'l U tl»f I, \ Ill ill' -r J 
il»« ii« 11/ frpmi mrli U.fllr f lli* Ti 
willlv I«h»*mI I'l 4 tt«r»« uf |b« Uidlr.cuvi'fil 
»hh 1 tibtt 
Whn'ewV Acrrofi. 
I' ■ '•/ k <11 i i i; i, u i m / j. 
177 V.ilh f lii**| Sittrf 
ft, 1 < -« \ 11 h'km'ii t r„ m p.. 
rU» Mim. 
/(■•f t. —It (IfllN'i J. I'n • "Ur Hlirr< 
4>*lr«>tt n »S 
I 4|* 
(<rmiM !.a»t Wiu J 
It. ft. fl -HM'Ot CHV \ 3 
R A D W A Y' R EOU L A RORS. 
'Vh* ff**i l/i/i «/ Pf >i"f "f 
nM', RCOI LtTrtl 
• ••• i» 
I lie tUrn •»!•, I.«»r|,4 »«! |l J '•» i» H •♦ihf 
HiirH H j»« t'f ih*»ir (*•■**i« 
IV«i h 1*1 • ♦••fr * lir i?ih\ i!i*rh iif^ tf <m * 
(»• iflu si 4 rr/wlir |*eti it «*l ti n- rf*M il*V. 
in »i« ml | ii j# iIhm KU *11 r#rmf t • i 
<•« mi iiiM'iii Imhvm'I* Imm l'if NtiicrHlMf ij mI. 
wroimvi ro fiu. timiiim. 
I tK H f ii III Ii || «f I | ik || t.rts M HI 
».inn w •- 111 .M ^ 1 iKfi 
|iL (mh|,»hI. 1* IpiTrrftalrv»f Ulftf f i'i* VI 
|,i«rf, |,(|'KiN*t^INi lh' ni ulrriUlrt l'( KM I! I 
oi i in m.iMHi, • ••• 
On** *»f !{«!>»*» '• IUfnl »l'»r« it invri.if, 
|)il|ill if H»# Kil •( «ll| I *, 
I 1 * 
1 l,r ikmI |k |t '41 Mi't h*it •! !»'»• *• 
i rithirti* 
piUt. 
11 iowav*s nr.ni i..noit> 
11**1*4%'• It* C'i'ji »f • >*f m at 1 arrlwl t |i». 
fii»hi r\li4"« 4H I fww « f Ifrf#, 11 nl 
• «»*l« *n«t hrtt»«. Th# »ie hi |»*"« hi m-t tttti 
will art i«|h 11 lb# lit* ff *•» l»i«rU, th* •» 
Vifl • Ill M I'lrMMUlll 4Im| in f(> 
i- n »: 11 \ 1 inn \ 
run 1^' t ilkMI f« 1! « I «i.'ili «if fun- «• ifN ih# 
Mltl Mir1! t lh<* •''It *f Kill Mill lur, IM«t?4*i t 
(Miiiitattif |S* r NMliiMfi in mlh r »*i«*if • »•] 
ilrtM* 1 I»«ir || l/t tH ** 1^1 |il* Uil'l'K »f**l ibr ■ 
rli, nn«| i«i|»i.I •irr'ijfh I • *T#t\ mi ««• 41 i !•••» 
l( in- Ink* 
Wl '.l l.tTOfl* \ i:«HI W PII I 4 
\W 'I'IIumH* U# | M f|4l l« |'|» 
lrf« nil |(i 'm !%*• 1% •.'••III 11 m tJ «<i 11 N>i'i 1 1 ♦ ! 
Vu- 4»H»fl itlll I'. *• !• lh«*t «•••* miVltMl 
pi* I 4ir t, <» I mi't ! % ilirrfml in.i<n fifiNtfr*, n» 
,"-m-i «?t% i.f l«*u t *U—+ %%!••' fl N)r«4lr *H| 
jthe inwr'i im*r* U, 1 ll'fil |'**if4< 
•• |i|l!«, **»•( 
jth »*r iihirll f\ritr 'hi* if ir*i |ti l»t 1, »»»«• 
II •• *ilr| m«iri <«l «»* lit * f • I 1*4 I 
i*itU ««*irU in l«j| 
•l|ITrr 1 1 r»r t • Ii • *• •• i*Iii*. 
IVk 4'l ml m l» mi lh« luttrli, 14»t lie 
I » •!»! •, | 4 >' • <•,*•»•.! k«• I •»•%•* 
» li|i 
IH| IN III lll-llllll I. I'll! V 1 I ll *♦ 
< 
411 in %• git*- |'<• 1», 4* m »•! | • •; i»»»» | 1 '• 
iKr> •iiti)H,i'i> l'i** fit'i whIiimii 1 I •• ^i 11 f 
|Ntl»*if wilH lnlllVt'lH*! HI »lir|l Mtl»9 
'1« 
11 i; im i«.i h-i il« 1 |S* ii .•• »»* 
% 4*» 
lllllnl »* ttllfil m«mI I »i .1 «•! line, I h» 1 
1 • .« I f'• J •• 
4II lm»« * 
i rom.Y • 11^ «u\ 
Rrnlii <1 • Iti tn*414tf iH# im»«i i»i "•!, 
•jiIip, iniLi, ai I pL 11 ,»|IU m M*'*. I*1 ■ 1 
liMii k ! *rit lift riifr f»» f wllri-nfM, I ■ 
I x * ••i|i'ai'*f .Km 
Ifr4«!«rt»r•« Nfii^'i- .1 »», ^! r.i », l'i» • 
..t iIm IUi llrr. 
TiNiit llir ricri in t. I^« iH-i. I 
AI'lH, \\ fill' •, n*il i»ir t* ii ill* • I .ii .« '1 
iiimoi i»isi:t>r> 
|»i!- 1 1 ll.i* •!" u 1* b |iili«4M ilii'lu I W{* 
!' iUi, An 
I nil rhriidK' jlfirtH ni il 
Ki*ln*-)t. 
I*«»r lh« ^ir^i •«•»*• |»^iW»rii*rl l«\ 1%. t! n»ii»^t 
nf i» \l nrrki |M^^f It. It. It !'• 
i|Miikvfh«* mukntuI 4ir 1.1km *4 '|t|>iie*l,lit* 
♦ 
lli*4till ii**tufi*i^ nn«l p4i irtiii Iiif * iii *11 mix 
|*eti«rettl. 
A CHANCF TO Kf KE MOW» 
I'rofii.ililr ntnl llonrialilr* Ilnuitmmrnl ! 
rpilB Muffflvf If • I hr»* i*c a* 
» 
1 lit H ll t'»''\ "|.| •. %% II lit »tl« I fl. S 
f *1 < f It mhU will lw irtjtiuf' 
lit*! itiMihitij likr in r»'f«i;fttf mm « * 
MM Ik* |l« IH ihtie !•» r%r ti.iH.II* | « ,i.,\ n'rr 
#»f ||i«* \'ain<» fit'|iiitrtl * it tr«liv f 
!«♦««• 11| 11 •H'H I ••» % I' I H'li «! It ttl'l \+ % 
III *1 I» ••II'J, (p.1 I.» ml.) 
\\ M t K 1 \ r T 
ll It. v « ll fta»t oflW t. 
DA^ICI. U, |,1U III Ml A ( <>.. 
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